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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1983. Se on laadittu samoja 
periaatteita noudattaen kuin vuoden 1982 tilasto 
(Tilastotiedotus YR 1984:10).
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on käsitelty 
julkaisussa "Uusitut yritystilastot", Tilastokeskus, 
Tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1983 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 
laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatijat Kari 
Sinisalo ja Kari Manninen. Julkaisun viimeistelystä on 
vastannut aktuaari Ritva Viuoristo.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik för ár 1983. Den har uppgjorts enligt 
samma principer som 1982 árs Statistik (Statistisk rap- 
port YR 1984:10).
Begrepp, klassificeringar och metoder har utretts i 
Publikationen "Förnyad företagsstatistik", Statistik­
centralen, Undersökningar nr 47, Helsingfors 1978.
Statistikförarna Kari Sinisalo och Kari Manninen har 
deltagit i uppgörandet av parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik för ár 1983. Aktuarie Ritva Wuoristo 
har svarat för publikationens slutbehandling.
Helsingissä, joulukuussa 1985 
Helsingfors, i december 1985
Olavi E Niitamo
Kalevi Alestalo
TK 06.09.1985 ihy.nimi,etcfile
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1983
Vuoden 1983 ennakkotietoja suurimmista tukkukaupan 
yrityksistä on julkaistu kesäkuussa 1984 (Tilastotiedo- 
tus YR 1984:9).. Nyt julkaistavat tiedot vuodelta 1983 
ovat lopullisia.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkö­
nä). Tilastoyksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat 
eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston 
tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1983 toiminnassa ol­
leet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilaston 1983 perusjoukko on muodostettu Tilastokeskuk­sen vuoden 1982 yritysrekisteristä.(1)
Toimialaluokitus
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelletaan 
Tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (T0L).(2) 
Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala määräytyy 
liikevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimipaikkaisen 
yrityksen toimialan määrittämismenetelmä on vuoden 1982 
yritysrekisterissä uusittu. Aikaisemman pelkän henkilö- 
kuntaosuuden lisäksi toimialan määrittelyyn vaikuttaa 
nyt myös liikevaihto-osuus.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä 
TOL:n yksinumerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä 
yrityksistä on muodostettu toimiala 600, erittelemätön 
tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty 
salassapitomääräyksistä johtuen Oy Alko Ab. Vähittäis­
kaupan yrityksistä, joiden toimialaa ei ole voitu 
määritellä T0L:n 3-numerotasolla, on muodostettu toimi­
ala 620, erittelemätön vähittäiskauppa.
(1) Yritysrekisteri 1982, Liikevaihtoverolliset yritykset, 
YR 1985:4, Tilastokeskus 1985.
(2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
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Tilastoajänjakso
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1983 tiedot 
ovat tilikausilta, jotka päättyivät 1.4.1983 
31.3.1984 välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tili­
kautena oli kalenterivuosi 1983.
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 
kuukautta, tiedot on muunnettu normaalipituista tili­
kautta vastaaviksi.
Otanta
Perusjoukko on ositettu toimialoittain (18 toimialaa) 
ja suuruusluokittain (6 suuruusluokkaa). Näin muodos­
tettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilastossa 96 kappaletta. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilökunnan lukumäärä 100 tai yli) on 
poimittu kokonaan. Toimialalta 63, Ravitsemis- ja 
majoitustoiminta, ovat otoksessa mukana vain yli 100 
hengen yritykset.
Sivulla 14 olevassa taulukossa esitetään yritysten 
lukumäärät toimialoittain perusjoukossa, hyväksyttyjen 
vastausten jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen 
vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjou­
kon tasolle, koko toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi 
käyttämällä erillistä suhde -estimointia. Korotusmuut- 
tujana on käytetty perusjoukon liikevaihtotietoa 
(vuodelta 1982).
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VERTAILTAVUUS AIEMMIN JULKAISTUIHIN TUKKU- JA VÄHITTÄIS­
KAUPAN YRITYSTILASTOIHIN
Kehikon vaihtuminen
Otantatutkimuksena tukku- ja vähittäiskaupan yritysti­
lasto on riippuvainen siitä perusrekisteristä, josta 
otos on poimittu ja jonka avulla tiedot on estimoitu. 
Nyt julkaistavat vuoden 1983 yritystilaston tiedot 
perustuvat vuoden 1982 yritysrekisteristä muodostettuun 
kehikkoon ja vuoden 1982 julkaisun tiedot perustuvat 
vuoden 1980 yritysrekisteristä muodostettuun kehikkoon.
Vertailun helpottamiseksi on myös vuotta 1982 koskevat 
tiedot estimoitu käyttämällä vuoden 1982 yritysrekiste­
ristä muodostettua kehikkoa. Estimoinnin keskeisiä 
tuloksia on esitetty sivuilla 22 - 29. Samalla kuvataan 
tukku- ja vähittäiskaupan kehitystä vuodesta 1982 vuo­
teen 1983. Em. vertailukelpoisia tietoja vuodelta 1982 
julkaistaan myös erikseen ilmestyvässä monisteessa.
Näissä vuodelta 1982 tulostetuissa vertailutiedoissa 
tukku- ja vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto on 10.7 % 
korkeampi ja henkilökunnan määrä 10.7 % korkeampi kuin
vuoden 1982 julkaisussa. .
Kehikon vaihtuminen aiheuttaa muutoksia lähinnä seuraa- 
vista syistä:
yritysrekisterissä tapahtuneet toimialamuutokset vaikuttavat kaupan eri toimialojen välisiin poikkea­
miin. Toimialan määrittämismenetelmän uusimisesta 
johtuen teollisuudesta ja rakennustoiminnasta (TOL 
512) on siirtynyt joukko yrityksiä kauppaan. Merkit­
tävimmät ovat Wihuri . Oy:n, Siemens Osakeyhtiön, 
OTK:n (E-Osuuskunta Eka), Onninen Oy:n ja Huber Oy:n 
päätoimialojen muutokset.
Menetelmän uusimisella on ollut vaikutusta myös mo­
niin autoalan yrityksiin, jotka kaupan ohella ovat 
harjoittaneet korjaustoimintaa. Näiden toimialaksi 
tuli ennen usein kotitalousesineiden korjaus (TOL 
951). Uudella tavalla määriteltynä näiden toimialak­
si on tullut kauppa (6-alkuinen toimiala), 
yritysten henkilökunnan määrät ovat saattaneet muut­
tua. Yrityksen suuruusluokkaositteen muuttuessa sen 
paino toimialansa luvuissa muuttuu.
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VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON(1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen 
toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on kaupalli­
nen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan 
yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastoon. Vastaavasti 
esim. teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat 
sisältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä 
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta ja 
kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti vas­
taa yritystilaston myyntituottoja, joista on vähennetty 
tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa myyn­
nin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo.
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1983
Förhandsuppgifter för 1983 om de största partihandelns 
företag har publicerats i juni 1984 (Statistisk rapport 
YR 1984:9). De nu publicerade uppgifter för 1983 är slutliga.
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande 
eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. 
Yrkesutövare samt föreningar utgör inga statistiska enheter.
Populationen
De under är 1983 verksamma statistiska enheter bildar 
Populationen, dvs. den grupp som Statistiken borde 
beskriva. Rampopulationen i parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik 1983 baserar sig pä Statistikcentra- 
lens företagsregister är 1982.(2)
(1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi.1983, Tilastotiedotus 
KA 1984:7, Tilastokeskus 1984
(2) Företagsregistret 1982, Omsättningsskattskyldiga företag, YR 1985:4, Statistikcentralen 1985
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Näringsindelning
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik tillämpas 
den näringsindelning (NI)(1) som Statistikcentralen 
fastställt. Näringsgrenen för ett företag raed ett 
arbetsstalle definieras pä basen av omsättningsandelar. 
Sättet att definiera näringsgrenen för ett företag med 
flera arbetsställen har i Företagsregistret är 1982 
ändrats. Den nya metoden beaktar även omsättningsande­
lar, tidigare grundade sig definitionen av företagets 
huvudsakliga näringsgren enbart pä personalandelarna.
Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat defi­
nieras noggrannare än pä 1-siffernivä i NI. Av dessa 
företag har bildats näringsgren 600, ospecificerad 
varuhandel. Pä grund av sekretessbestämmelserna har 
även Oy Alko Ab hänförts tili näringsgren 600. Av 
detaljhandelns företag vars näringsgren inte kunnat 
fastställas pä NI:s 3-siffernivä har näringsgrenen 620, 
ospecificerad detaljhandel, bildats.
Statistikperiod '
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företagsstatis­tik 1983 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka ut- 
gick under tiden 1.4.1983 - 31.3.1984. Räkenskapsperio- 
den för de fIestä företag var kalenderäret 1983.
Om räkenskapsperioden värit över eller under 12 mäna- 
der, har uppgifterna ändrats tili att motsvara en 
normalläng räkenskapsperiod.
Urval
Ramen stratifierats enligt näringsgren (i 18 närings- 
grenar) och storleksklass (i 6 storleksklasser). Indel- 
ningarna i parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
är sälunda 96. De tvä största storleksklasserna (där 
företagets personal uppgär tili 100 personer eller fle- 
re) har tagits med i sin helhet. Frän näringsgren 63, 
restaurang- och hotellverksamhet, är i urvalet endast 
företag, vilkas personal är flere än 100. I tabeilen pä 
sidan 14 anges antalet företag enligt näringsgrenen i 
ramen, fördelningen av de godkända svaren enligt 
näringsgren samt i vilken män de godkända svaren täcker 
rampopulationens omsättning.
(1) Näringsindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker 
Nr 4 Förnyad upplaga, Helsingfors 1979
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Estimering
Uppgifterna för de godkända svaren har genom en s.k. 
skild kvotskattningsfunktion estimerats tili rampopula- 
tionens nivá, sá att de gäller heia näringsgrenen. Som 
förhöjningsvariabel har ramens omsättningsuppgifter 
(för ár 1982) använts.
JÄMFÖRBARHET MED TIDIGARE PUBLICERÄD FÖRETAGSSTATISTIK 
ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDEL
Byte av ram
Parti- och detaljhandeins fÖretagsstatistik görs upp pä 
basen av en urvalsundersökning och är därför beroende 
av det basregister, ur vilket urvalet valts och med 
hjälp av vilket uppgifterna estimerats. De föreliggande 
uppgifterna i 1982 ärs företagsstatistik baserar sig pä 
den ram som bildats ur 1982 ärs företagsregister, och 
uppgifterna i 1982 ärs Publikation baserar sig pä den 
ram som bildats ur 1980 företagsregister.
För att underlättä jämförelsen har uppgifterna för 1982 
estimerats tili ramens nivä genom att använda den ram 
som bildats ur 1982 ärs företagsregister. De vigtigaste 
estimeringsresultaten presenteras pä sidorna 22 - 29, 
där även utvecklingen av parti- ock detaljhandeln frän 
1982 tili 1983 finns. Ovannämnda jämförbara uppgifter 
för 1982 utges även i eh separat stencil.
I dessa jämförelseuppgifter för 1982 är parti- och 
detaljhandeins totalomsättning 10.7 % högre och perso- 
nalantalet 10.7 % större än i 1982 ärs Publikation.
Byte av ram förorsakar ändringar främst pä grund av 
att:näringsgrenändringarna i företagsregistret inverkar 
pä avvikelserna i handelns näringsgrenar. Därför att 
sättet att definiera näringsgrenen har ändrats har 
en del företag övergätt frän industri (NI 3) och 
byggnadsverksamhet (NI 512) tili handel (NI 6). Den 
vigtigaste ändringen är ändringen av huvudsaklig 
näringsgren för Wihuri Oy, Siemens Osakeyhtiö, OTK 
(E-Osuuskunta Eka), Onninen Oy och Huber Oy.
Den nya metoden har ocksä päverkat sädana företag 
inom bilbranschen som utöver handel bedrivit repara- 
tions verksamhet. Dessa gavs tidigare ofta. närings­
grenen reparation av hushällsvaror (NI 951). Defi- 
nierat pä ett nytt sätt har näringsgren ofta värit 
handel (näringsgren som börjar med 6).
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företagens personalstyrka här eventuelt ändrats. De 
företagens storlekskiass-stratum bytts har deras 
vikt i uppgifterrna för riäringsgrenarna ändrats.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNiNGSSTÄTISTIk(1)
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska 
eriheten det kömmersiella arbetsstället, i företagssta- 
tistiken är den statistiska eriheten det kömmersiella 
företaget. Om ett företag som bedriver handel som 
huvudverksamhet har andra äh kömmersiella arbetsställen 
ingär de i parti- och detaljhandelns företagsstatistik. 
Pä samma sätt ingär ti ex; de industrielle företagens 
kömmersiella arbetsställen i handelns försäljningssta­
tistik, men inte i parti- och detaljhandelns företags­statistik.
Företagsstatistikens uppgifter gälier fäkenskapsperio-^ 
den, försäljnihgsstatistikens uppgifter publiceraS däremot per mänad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar ärsförsäljningen 
i handeins fötsäljningsistatistik företasgsstatistikens 
försäljningsintäkter frän vilka avdragits partihandelns 
omsättningsskatt och värdet av varureturerna som inklu- 
deras i företagsstatistikens försäijningskorrigerings- poster.
(1) Parti- och detaljhandel, är 1982, Statistisk rapport 
KA 1984:7, Statistikcentralen 1984
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SUMMARY
This publication contains the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade for 1983. The data refer to 
the accounting periods ending between 1 April 1983 and 
31 March 1984. For the majority of the enterprises 
covered the accounting period is the calendar year 
1983.
The statistics are based on a sample in which the 
statistical unit is a commercial enterprise as an inde­
pendent legal entity. Neither associations nor own ac­
count workers are covered.
The Standard Industrial Classification of the CSO is 
used in these statistics. This classification is based 
on the ISIC. The main activity of the enterprise is the 
activity which the most employees and the most turnover 
of the enterprise is engaged.
The population frame of the survey is based on the 1982 
enterprise register of the CSO. The data were estimated 
to the level of the total population using the turnover 
data of that register. The coverage of the sample 
measured by that turnover in trade is about 65 per cent.
The realibity of enterprise statistics of wholesale and 
retail trade may be affected by inconsistencies in fil­
ling the questionnaires and by different interpretati­
ons by the enterprises of bookkeeping concepts and instructions.
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PEITTÄVYYSTAULUKKO
TÄCKNINGSTABELL
Yritysten
lukumäärä
Korotuksen
perustaksi
Hyväksyttyjen 
peittävyys %
Toimiala kehikossa hyväksyttyjen liikevaihdos ti
Näringsgren Antal 
företag 
i ramen
lukumäärä 
Antal godkända 
företag
De godkända 
täcker i 
omsättningen
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel
16 11 99,9
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel
595 66 73,1
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa 
Partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror
493 54 46,7
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
822 99 68,7
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti
223 32 88,1
616 Tuot antot arviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror
2480 138 71,8
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel
1249 75 45.8
618 Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet
699 65 71,6
61 TUKKUKAUPPA
PARTIHANDEL
6577 546 79,9
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel
1736 79 67,2
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel
6305 103 25,6
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa 
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
4216 88 25,1
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa 2729 
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap
111 19,2
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar
1039 72 22,0
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice
3559 98 18,3
628 Apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäiskauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel
1279 67 13,6
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
4997 125 23,7
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel
85 31 94,9
62 VÄHITTÄISKAUPPA
DETALJHANDEL
25945 774 42,4
600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad parti- och detaljhandel
219 44 88,6
6 KAUPPA (61 + 62 ♦ 600) 
HÄNDEL
32741 1364 64,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta(l) 
Restaurang och hotellverksamhet
4511 23 37,1
(1) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta > 100 
I urvalet endast företag, vilkas personal > 100
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SANALUETTELO
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen muutos
Apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäiskauppa
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonkorotusrahasto
Arvopaperit
Arvostuserät
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Erittelemätön vähittäiskauppa
LIST OF TERMS
Agency's fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Chance in inventories, inventory value
Pharmacy and cosmetic retailing
Decrease in value
Increase in Value
Appreciation fund
Securities
Valuation items
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Unspecified wholesale and retail trade 
Unspecified retail trade
Hankintameno 
Hankintavarauksen muutos 
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot
Henkilövakuutusmaksut ja kannatusmaksut 
avustuskassoille 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Purchasing expenses 
Chance in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of employees
Number of employees, work contribution and income 
from work
Person insurance premiums and contributions 
to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. lvv-huoj.väh.
Investoiutitalletus Suomen Pankissa 
Investointivarauksen muutos 
Investointivaraus
Bonus issue
Investment grant and relief from turnover tax 
for some production
Investment deposits in the Bank of Finland 
Chance in investment reserves 
Investment reserves
Jatkuu
Julkiset maksut
Kaupan henkilöstö 
Kauppa
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Continued 
Public charges
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport vehicles 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses
Exchange rate profits from receivables and debts 
Cash
Gross margin
, Change in replacement reserves for fixed assets 
Replacement reserves for fixed assets 
Fixed assets and other long-term expences
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Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut
Liiketoimiarvo
Liikevaihdon erittely
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappio
Lyhytaikainen vieras pääoma
Loans
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts and guarentees 
Reserves for bad debts and guarentees 
Gredit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennukset
(Vuokrat) Maapohjasta
Maksullinen osakeanti
Muiden tavaroiden myynti
Muiden varausten muutos
(Vuokrat) Muista rakennuksista
Muu liiketoiminta
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muu vaihto-omaisuus
Muu varsinainen tukkukauppa
Muu vähittäiskauppa
Muun toiminnan henkilöstö
Muun liiketoiminnan tuotot
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset sijoitukset
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut korot
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut rahoitusvarat
Muut sosiaaliturvakulut
Muut talonrakennukset
Muut tuotot (ei veronpalautuksia)
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät
Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves
Rents of non-residential buildings and flats
Other business activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Other wholesaling proper
Other retailing
Employees of other activity
Earnings of other business activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other interest
Other expences
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term expences
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the sales 
Credit and exchange rate losses on account 
receivable 
Account receivable 
Gross sales
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Omien valmisteiden myynti
Osake- osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Selling own products 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting 
period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividend
Account payable (for purchases)
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä
Palkat ja palkkiot
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista
Number of employees and entrepreneurs 
Wages, salaries and rewards 
Labour costs 
Long-term liabilities 
(Interest) On long-term debts
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Poistot Depreciation
Poltto- ja voiteluaineet Fuels and lubricants
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto (Käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille
Siirrot rahastoihin ja verovarauksen muodostaminen 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Siitä aliarvostus
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SP:ssa
Suuruusluokat
Financial assets 
Financial debts 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural equipment 
shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds
Transfers to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, import and capital import 
deposits in the Bank of Finland 
Size classes
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus 
Tietoliikennekulut 
Tilikauden alussa 
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto 
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa
Tutkimus- ja kehitt. toiminhan.yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen muutos 
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot (ilman liikevaihtoveroa)
Valmisteet
Vararahasto
Varaukset
Varausten muutos
Varausten tai rahastojen käyttö
Deposits
Interests on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textilek, clothing and leather 
articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to THE Employees' Pensions Act 
and The Temporary Employees' Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting period 
Surplus/deficit of the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting 
period
Surtax and after-tax paid during the accounting 
period
Tax refunds received during the accounting period
Branch of industry
Change in operating reserve
Operating reserve
Delivery credits
Lots, land and water areas
Subsidies
Wholesale and retail trade and agency 
Enterprise statistics of wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and development etc. 
activities
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets
Purchases of turnover assets
Manufactures
Reserve fund
Reserves
Change in reserves
The use of reserves or funds for paying taxes
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Vastaava yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting 
period
Change in taxes payable during the accounting 
period
Water, electricity, fuel, steam and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases
Change in reserve for annual vacation allowance
Decreases
Decrease
Enterprise statistics of retail trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade
Number of entrepreneurs and wage earners
TAULUKOITA - TABELLER
TABLES
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1982 - 1983 
RE LAT IONSTAL ÄREN 1982 - 1983
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH OETALJHANDELNS FORETAGSSTATISTIK
611 612 613
YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST., VAA.
KAUPPA NAUTINTO- TETUS- JA
ALLMÄN
AINÉTUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH
NAHKAT. TK. 
PH. M. TEXT 
BKLÄDN. OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR
MYYNTIKATE-* 1) 
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG 1 * 1 )
1982 10,0 10,3 21,9
1983 9,7 11,0 21,1
KÄYTTÖKATE-* 2) 
DRIFTSBIDRAG I * 2)
1982 2,0 2,3 5,0
1983 1,8’ 2,3 3,7
NETTOTULOS-* 3) 
NETTORESULTAT 1 * 3 )
1982 , 0,6 0,9 2,2
1983 0,5 1,0 1,6
VELKAANTUMISASTE 4) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 4)
1982 2,8 4,4 2,5
1983 3,1 3,6 2,4
QUICK RATIO 5)
1982 0,92 0,80 0,68
1983 0,94 0,79 0,79
621
YLEIS- 
VÄHITTÄIIS- 
KAUPPA - 
ALLMÄN 
UETALJ- 
HANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS 
DETALJ- 
HANDEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-, BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJ H.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TAL.TARV.VK. 
DH. M. JÄRN- 
V. MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
MYYNTIKATE-* 1)
FORSÄLJNINGSBI DRAG I % 1)
1982
1983
KÄYTTÖKATE-* 2} 
DRIFTSBIDRAG I * 2)
1982
1983
18,4 21,0 34,7 22,9
18,7 20,8 35,9 22,5
3,4 3,7 6,8 6,0
3,5 3,4 7,4 5,1
NETTOTULOS-* 3) 
NETTORESULTAT I * 3)
1982
1983
1,0 2,3
1,4 1,5
3,3 3,2
3,2 2,2
VELKAANTUMISASTE 4) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 4)
1982
1983
4,1 2,9
3,5 3,1
1,7 2,0
1,9 2,5
QUICK RATIO 5)
1982
1983
0,73 0,74
0,77 0,68
0,51 0,54
0,45 0,53
1) Myyntikate-% = 100 x
2) Käyttökate-% = 100 x
3) Nettotulos-I = 100 x
liikevaihto - vaihto-omaisuusostot - aliarvostamattomien varastojen muutos 
li ike^aihto
käyttökate - aliarvostuksen muutos 
liikevaihto
+ 6
kirjanpidollinen tulos - aliarvostuksen muutos«varausten muutos - verokorjaus 
liikevaihto
., .. . . vieras pääoma - ennakkomaksut4) Velkaantumisaste = ---- ---------------------- - -- —  —
5) Quick ratio »
oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa +•. varaukset 
rahoitusomaisuus
lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut 
6) Rahastojen käyttö verojen maksuun ja verovarauksen muutos
21
614 615 616 617 618 61 600
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI AGENTUURI­ TUKKUKAUPPA ERITTELEM.
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TUKKU- JA
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN. OCH
BILAR OCH 
BILFÜRNÖD.
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUKTIONS-
TUKKUKAUPPA
ANNAN
EGENTLIG AGENTUR- PARTIHANDEL
VÄH.KAUPPA 
0SPEC. PAR­
TI- OCH DE-
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT TALJ HANDEL
23,1 18,4 17,4 28,2 57,9 16,4 29,4
22,6 18,6 18,3 27,4 65,0 16,5 30,4
5,1 6,2 3,7 4,6 28,3 3,8 8,9
4,4 5,1 4,0 5,0 26,6 3,6 10,0
2,6 2,6 0,2 2,0 1,3 0,9 7,4
2,1 1,5 1,0 1,9 1,0 1 , 0 6,9
2,1 2,4 2,6 2,0 24,8 3,0 1,8
2,1 2,4 2,4 2,2 28,0 3,0 1,8
0,99 0,79 0,88 0,77 1,14 0,91 1,05
1,00 0,67 0,86 0,71 1,12 0,90 1,09
626 627 628 629 620 62 6 63
SISUSTUS- AUTOJEN VK. APTEEKKI- JA MUU ERITTELEMÄ- VÄHITTÄIS- KAUPPA RAVITSEMIS-
TARVIKKEI- JA HUOLTO KEMIKAALI- VÄHITTÄIS- TÖN VÄHIT- KAUPPA YHTEENSÄ JA MAJ0I-
DEN VÄH.K. TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ tustoimin ta
ÜETALJ- ÜETALJH. MED AP0TEKS- OCH ANNAN 0SPECIF ICE- DETALJ- RESTAURANG-
HANDEL MED BILAR, BIL- KEMIKALIE- DETALJ- RAD DETALJ- HANDEL HANDEL OCH HOTELL-
INREDNINGAK SERVICE VARUDETALJ H. HANDEL HANDEL SAMMANLAGT SAMMANLAGT VERKSAMHET
29,3 15,6 42,7 35,5 21,8 21,4 19,2 58,8
29,3 14,1 43,7 36,2 25,4 21,7 19,4 58,7
6,4 3,4 10,1 9,0 2,1 4,0 4,2 6,8
5,9 3,6 11,1 8,9 1,8 4,1 4,1 7,2
2,3 1,0 4,7 5,1 0,6 1,8 1,6 1,1
1,9 0,9 6,0 4,9 -0,2 1,5 1,6 2,0
2,4 4,3 18,2 2,1 5,3 3,3 3,0 3,5
2,8 3,6 15,0 2,2 5,6 3,3 3,0 3,3
0,55 0,45 0,33 0,77 0,76 0,63 0,83 0,76
0,51 0,47 0,42 0,77 0,69 0,62 0,83 0,83
1) Försäl ininqsbidrag i%=
‘ _ omsättning - 100 x — -----— -— inköp av omsattningstillgängar -
förändring av ickenedvär f.erade lager
2) Driftsbidrag i % = 100 x
driftsbidrag - nedvärderingens förändring
omsättning
nrrcrnA
3) Nettoresultat i % = 100 x
främmande kapital - förskottsbetalningar
bokföri gsmässig résultat - nedvärderingens ändr. - reserveringarnas ändr. - korrigering av skatter
omsättning
4) Skuldsättningsgrad =
5) Quick ratio =
eget kapital + lagerreserv + värderingsposter i passiva + reserveringar 
finansieringstillgängar
kortfristiga Iän - förskottsbetalningar 
6) Användning av fonder för skattebetalning och skattereserveringens förändring.
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1983 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1983 •
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER, SOM 8ELYSER UTVECKLINGEN
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL-
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTO- 
AINETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS-.OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKST., VAA 
TETUS- JA 
NAHKAT-. TK. 
PH. M. TEXT 
BKLÄDN. OCH 
LÄDERVAROR
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1982 MMK
1983 MMK
34458,69
37525,82
9316,56
10038,57
1436,97
1474,94
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 8,90 7,75 2,64
MYYNTIKATE 1)
FÖRSÄLJ N INGSBI DRAG 1)
1982 MMK
1983 MMK
3437,08
3658,43
958,31
1102,71
314,95
311,64
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 -1983 6,44 15,07 -1,05
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVV)
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (EXKL. OMS)
1982 MMK
1983 MMK
31415,97
34411,44
8498,50
9041,93
1215,59
1189,98
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 9,53 6,39 -2,11
PALKAT JA SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ
LÖNEUTGIFTER OCH SOC1ALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
.844,60
1962,69
395,59
427,08
108,97
121,51
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 6,40 7,96 11,50
KÄYTTÖKATE 
DRIFTS8I DRAG
1982 MMK
1983 MMK
679,83
676,21
215,28
226,32
72,53
54,36
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 -0,53 5,13 -25,05
POISTOT 
AVSK RI VN INGAR
1982 MMK
1983 MMK
204,58
238,16
70,34
70,51
12,97
11,00
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 16,41 0,23 -15,15
KOROT
RÄNTOR
1982 MMK
1983 MMK
600,29
705,32
120,89
124,40
25,65
28,46
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 17,50 2,90 10,92
NETTOTULOS 2)• 
NETTORESULTAT 2)
1982 MMK
1983 MMK
243,36
201,35
82;80
104,02
31,40
25,86
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 -17,26 25,63 -17,66
T) LIIKEVAIHTO - VA1HTO-OM.OSTOT + ALIARVOSTAMATTOMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING AV 
ICKENEDVÄRDERADE LAGER
2) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
*
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614 615 616 617 618 61 600
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI AGENTUURI­ TUKKUKAUPPA ERITTELEM.
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TUKKU- JA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA VÄH.KAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN OSPEC. PAR­
JÄRN. OCH 8 ILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTLIG AGENTUR- PARTIHANDEL TI- OCH DE-
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT TALJHANUEL
9430,97
10538,00
6449,03
6645,5?
36615,80
39664,07
6323,40 
7347,86
1893,54
1585,90
105924,97
114820,74
10802,25
11980,41
11,74 3,05 8,33 16,20 -16,25 8,40 10,91
2181,41
2379,84
1188,38
1237,45
6366,25
7246,06
1786,14
2010,51
1097,08
1031,16
17329,62
18977,80
3177,48
3645,71
9,10 4,13 13,82 12,56 -6,01 9,51 14,74
7556,76
8420,64
5435,25
5662,38
30602,13
32498,48
4709,58
5575,10
806,44
581,73
90240,23
97381,68
7835,0b
8641,97
11,43 4,18 6,20 18,38 -27,87 7,91 10,30
976,14
1073,00
401,80
448,19
2779,35
2997,20
776,76
855,42
289,60
303,75
7572,81
8188,83
1444,04
1590,92
9,92 11,55 7,84 10,13 4,89 8,13 10,17
482,49
466,75
398,18
342,06
1354,43
1571,22
287,77
365,25
536,64
422,48
4027,16
4124,66
959,39
1201,54
-3,26 -14,09 16,01 26,92 -21,27 2,42 25,24
83,13
97,09
99,70
122,16
538,56
607,24
71,43
111,17
24,31
25,64
1105,02
1282,97
195,82
248,39
16,80 22,53 12,75 55,65 5,45 16,10 26,85
151.17
178.17
225,90
238,71
879,99
880,15
90,72 538,61
107,59 499,17
2633,22
2761,97
267,32
299,52
17,86 5,67 0,02 18,59 -7,32 4,89 12,05
254,22
231,79
-8,82
165,61
103,31
-37,62
107,17
412,38
284,81
126,08
147,23
16,78
24,44
16,38
-33,00
1035,09
1242,32
20,02
798,37
837,96
4,96
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1983
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1983
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH OETALJHANOELNS FURETAGSSTATISTIK
611 612 613
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST., VAA
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN KAUPPA NAUTINTO- 
AINETUKKUK. 
PARTIH. MED
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M. TEXT
ALLMÄN LIVS- OCH BKIÄDN. OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MMK 5573,93 1510,78 356,65
1983 MMK 6886,44 1614,34 389,04
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA
23,55 6,85 9,08
OMSÄTTN.TILLGÁNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VID RP:S SLUT
1982 MMK 3654,95 726,38 - 377,80
1983 MMK 4154,10 903,02 342,85
MUUTOS - FÖRÄNDRING %' 1982 - 1983 13,66 24,32 -9,25
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
1982 MMK 2659,22 704,48 100,82
1983 MMK 3074,27 823,56 100,43
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 15,61 16,90 -0,38
NETTOINVESTOINNIT 1) 
NETTOINVESTERINGAR 1)
1982 MMK , 399,39 111,11 31,61
1983 MMK 493,75 123,41 17,28
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 23,63 11,08 -45,33
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1982 MMK 6431,83 1894,21 527 ,74
1983 MMK 7690,29 2064,08 499,63
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 19,57 8,97 -5,33
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÁNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK , 2424,57 511,19 71,08
1983 MMK 3090,05 546,49 92,60
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 27,45 6,91 30,27
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK 1539,44 291,78 101,51
1983 MMK 1853,08 363,58 107,44
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 20,37 24,61 5,84
TASE YHTEENSÄ 
ÖALANS SAMMANLAGT
1982 MMK 10692,46 2757,62 719,45
1983 MMK 12848,17 3066,74 722,94
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 20,16 11,21 0,48
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1982 25324 6158 1729
1983 25521 6033 1774
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 0,78 -2,03 2,60
TT”HÄMKINTAMEN0N SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRUTTO
25
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN. OCH 
ELVAROR
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFORNOD.
I PARTI
616
TUOTANTO-
TARVIKE
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PR0DUKT10NS-
VAROR
617
MUU VARSI
NAINEN
TUKKUKAUPPA
ANNAN
EGENTLIG
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
2474,56
2834,60
1849,95
1849,22
10281,21
10180,30
1189,93
1350,62
5449,17
6269,57
28686,17
31374,13
2410,93
2869,49
14,55 -0,04 -0,98 13,50 15,06 9,37 19,02
1864,61
2129,66
1643,27
1983,11
7382,67
6775,61
1196,68
1409,01
125,72
150,92
16972,08
17848,28
1774,30
2051,86
14,21 20,68 -8,22 17,74 20,05 5,16 15,64
787,96
924,39
646,39
831,33
4715,00
5501,09
738,42
838,96
190,34
269,63
10542,64
12363,68
1598,27
1713,41
17,31 28,61 16,67 13,62 41,65 17,27 7,20
217,69
162,87
175,78 
. 237,39
1060,62
1046,56
233,51
260,86
5 8 , 35
85,17
2288,06
2427,29
314,77
401,47
-25,19 35,05 -1,33 11,71 45,97 6,09 27,54
2657,14
3040,71
2417,42
2757,37
12586,07
12718,43
1562,22
1920,20
4790,35
5620,77
32866,99
36311,47
2338,37
2681,05
14,44 14,06 1,05 22,91 17,34 10,48 14,65
873,03
1019,41
534,41
552,15
3839,76
3497,39
525,82
570,00
892,04
957,93
9671,88
10326,03
1381,37
1612,53
16,77 3,32 -8,92 8,40 7,39 6,76 16,73
776,44
932,48
407,58
483,37
3072,78
3408,13
547,07
582,74
141,91
132,08
6878,51
7862,91
1409,52
1639,55
20,10 18,60 10,91 6,52 -6,93 14,31 16,32
4469,16
5160,75
3468,13
3933,68
20121,19
20202,43
2713,44
3151,99
5872,44
6772,34
50813,91
55859,02
5272,07
6083,49
15,47 13,42 0,40 16,16 15,32 9,93 15,39
11831
12174
5061
5131
33172
33483
9583
9749
3527
3317
96385
97182
18325
18706
2,90 1,38 0,94 1,73 -5,95 0,83 2,08
-  26
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- ÛCH DETALJHANDELNS FORETAGSSTAÎISTIK
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1983 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING fRÄN 1982 TILL 1983
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN
621
YLE IS-
VÄHITTÄIIS-
KAUPPA
ALLMÄN
DETALJ-
HÀNDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIV SM E D E L S 
DETALJ- 
HÂNDEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-, BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JÀ MAA- 
TAL.TARV.VK. 
OH. M. JÄRN- 
V. MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1982 MMK
1983 MMK
16916,16
18515,63
17306,37 
Î8887 »70
4805,36
5140,48
5133,60
5780,49
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 9,46 ■ 9,14 6,97 12,60
MYYNTIKATE 1)
FÖRSÄLJ NINGSBI DRAG 1)
1982 MMK
1983 MMK
3108,50
3462,28
3633,99
3926,37
1665,92 • 
1843,90
1175,00
1302,34
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 -1983 11,38 8,05 10,68 10,84
VAIHTO-OMA ISUUSOSTOT (ILMAN LVV)
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (EXKL. OMS)
1982 MMK
1983 MMK
13939,26
15250,89
13857,19
15137,71
3074,21
3416,50
4091,65
4643,08
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 9,41 9,24 11,13 13,48
PALKAT JA SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER OCH SÖC1ALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
1582,20
1699,82
1716,84
1870,56
760,65
819,24
519,38
573,50
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 7 ,43 8,95 7,70 10,42
KÄYTTÖKATE 
DR IFTSBI DRAG
1982 MMK
1983 MMK
571,33
656,08
640,78
642,86
325,69
379,14
306,24
295,88
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 14,83 0,32 16,41 -3,38
POISTOT 
AVSKRI VN INGAR
1982 MMK
1983 MMK
146,62
149,33
171,54
187,39
36,57
52,07
54,36
59,78
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 1,85 9,24 42,39 9,97
KOROT
RÄNTOR
1982 MMK
1983 MMK
346,70
354,59
152,93
174,61
82,35
94,68
82,88
109,43
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1982 - 1983 2,28 14,18 14,98 32,03
NETTOTULOS 2) 
NETTORESULTAT 2)
1982 MMK
1983 MMK
169,71
262,92
400,31
280,97
161,24
179,98
166,34
131,41
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 54,92 -29,81 11,62 -21,00
' 1) LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.OSTOT + AL IARVOSTAMATTOMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING 
ICKENEDVÄROERAOE LAGER •>
2) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTU 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
27
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
UETALJ- 
HANDEL MED 
INREDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH. MED 
BILAR, BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI- JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS- OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJ H.
629
MUU
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ANNAN
DETALJ-
HANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJ-
HANOEL
SAMMANLAGT
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
1131,74
1317,17
18855,03
20809,29
1776,75
2017,82
3402,54
3650,92
12703,21
11301,13
32030,75
87420,64
198757,98
214221,79
16,38 10,36 13,57 - 7,30 -11,04 6,57 7,78
331,25
385,65
2943,14
2932,10
758,15
880,89
1208,87
1320,89
2770,51
2873,58
17595,34
18928,00
38102,44
41551,50
16,42 -0,38 16,19 9,27 3,72 7,57 9,05
822,65
976,77
16214,54
18256,62
1045,67
1160,65
2242.34
2403.35
10112,45
8932,09
65399,97
70177,67
163475,26
176201,33
18,74 12,59 11,00 7,18 -11,67 7,31 7,78
123,53
143,94
1250,43
1321,12
336,37
371,47
518,66
571,03
1639,71
1740,91
8447,77
9111,60
17464,63 
18891,35
16,52 5,65 10,44 10,10 6,17 7 ,86 8,17
72,38
77,18
639,12
742,31
180,09
223,89
307,41
323,25
266,16
200,18
3309,20
3540,76
8295,75
8866,97
6,64 16,15 24,32 5,15 -24,79 7,00 6,89
17,26
20,61
151,40
234,36
15,63
17,16
43,41
44,56
88,76
80,10
725,55
845,37
2026,39
2376,73
19,41 54,80 9,79 2,66 -9,76 16,51 17,29
22,23
26,49
353,47
379,31
12,18
13,12
51,63
60,96
390,14
389,12
1494,51
1602,32
4395,05
4663,81
19,16 7,31 7,68 18,08 -0,26 7,21 6,11
26,89
27,73
189,92
202,81
84,19
123,16
176,89
180,98
81,48
-12,17
1456,98
1377,79
3290,44
3458,06
3,13 6,79 46,28 2,31 -114,94 -5,44 5,09
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1983
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1983
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄTTN.TILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VID RP:S SLUT
1982 MMK
1983 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 
1982 MMK 
1983. MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
NETTOINVESTOINNIT 1)
NETTOINVESTERINGAR 1)
1982 MMK
1983 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
LYHYTAIKAINEN YIERÄS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1982 MMK
1983 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1982 - 1983
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRI ST IGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 
1982 MMK 
1.983 MMK
. MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
TASE YHTEENSÄ 
BALANS SAMMANLAGT
1982 MMK
1983 MMK ,
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1982 - 1983
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1982
1983
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
621
YLEIS- 
VÄHITTÄII S- 
KAUPPA 
ALLMÄN 
DETALJ- 
HANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS 
DETALJ- 
HANDEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-, BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJ H.
625 .
RAUTA-, KO­
NÉ- JA MAA- 
TAL.TARV.VK. 
DH. M. JARN- 
V. MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
2201,94
2497,78
1556.59
1596.60
544,74
574,19
700,43
847,24
13,44 2,57 5,40 20,96
2127,32
2339,81
1371,76
1563,74
1502,76
1711,10
1364,30
1552,33
9,99 14,00 13,86 13,78
1653,34
1862,94
1375,36
1522,77
448,50
566,26
461,06
554,40
12,68 10,72 26,26 20,24
137,81
334,65
174,36
252,80
63,92
129,67
102,62
140,88
142,84 44,99 102,85 37,28
3041,19
3295,29
2110,37
2352,89
1062,17
1268,82
1307,95
1621,81
8,36 11,49 19,46 24,00
1776,05
1938,15
1090,38
1210,50
513,44
595,25
393,08
491,49
9,13 11,02 15,93 25,04
553,96
695,33
487.58
501.58
351,19
352,94
250,32
234,99
25,52 2,87 0,50 -6,31
5463,11
6064,34
3830,24
4232,72
1985,61
2329,76
1998,90
2404,79
11,01 10,51 17,33 20,31
28777
29615
38072
37902
16689
17161
10604
10517
2,91 -0,45 2,83 -0,82
1) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRUTTO
29
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJ- 
HANDEL MED 
INREDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH. MED 
BILAR,. BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI- JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS- OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJ H.
629
MUU
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ANNAN
DETALJ-
HANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
KANOEL
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJ-
HANDEL
SAMMANLAGT
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
149,40
179,38
1570,26
1682,39
98,21
146,36
656,46
687,15
1985,96
1635,12
9464,01
9846,22
40561,11
44089,84
20,07 7,14 49,03 4,67 -17,67 4,04 8,70
260,62
317,07
3095,81
3365,25
216,91
231,63
711,27
751,05
1559,79
1521,93
12210,55
13353,91
30956,94
33254,05
21,66 8,70 6,78 5,59 -2,43 9,36 7,42
167,50
191,42
1416,23
1440,86
103,15
113,43
360,58
426,95
2167,95
2427,40
8153,68
9106,43
20294,59
23183,52
14,28 1,74 9,97 18,41 11,97 11,68 14,23
39,69
45,25
285,88
443,70
37,97
27,63
59,48
132,17
76,89
133,96
978,62
1640,72
3581,45
4469,48
13,99 55,21 -27,22 122,23 74,22 67,66 24,80
274,23
352,04
3461,19
3555,05
295,88
351,48
858,95
897,60
2643,27
2387,83
15055,20
16082,81
50260,56
55075,32
28,37 2,71 18,79 4,50 -9,66 6,83 9,58
136,43
155,21
1481,53
1538,12
102,79
111,08
317.15
395.15
2163,19
2358,80
7974,04
8793,75
19027,29
20732,31
13,76 3,82 8,06 24,59 9,04 10,28 8,96
55,49
55,13
96,17
296,59
-84,88
-104,15
239,26
268,94
611,76
621,80
2561,36
2923,15
10849,38
12425,61
-0,64 208,41 22,71 12,40 1,64 14,13 14,53
477,32
575,94
5110,63
5481,79
329,25
401,51
1454,71
1602,23
5449,74
5424,80
26099,51
28517,89
82185,49
90460,41
20,66 7,26 21,95 10,14 -0,46 9,27 10,07
2720
2809
22752
23206
7206
7363
12705
12696
25803
25055
165328
166324
280038
282212
2 ,1 8 -0,07 - 2 , 9 0 0,60 0 ,7 8
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F Ö R  
T J  L
E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R P A R T I  
O S I A S K E I M A
[ H A N D E L N  1983 
611
Y LEISTUKKU­
612
R A V IN T O - JA
613
T E K S T . , VAA­
614
R AUTA- JA
k E S U L T A T R Ä K N I N G KAUPPA NA U T IN TO A ! - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
looo ;300 MK
NETUKKUK. 
PAR TIH . MED
NAHKAT.  TK; 
P H .M .f  E X T . ,
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MED
0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F O R S Ä L J N  I N G S I  N T Ä K T E R
A L L MÄN 
PARTIHÄNDEL
4 4687.7 5
LIV S -  OCH 
NJUTNINGSM.
11437 .89
BEKLÄON.GCH
LÄOERVARUR
1789,8 2
JÄRN- OCH 
ELVAROP.
12723 .32
0101 TUK IP A LK K IO T  
SUBVENTIONER - 4 0 1 .8 5 - _
0114 MYYNNIN O IK A IS UE R Ä T
f ö r s ä l j n i n g e n s  k o r r e k t i v p o s t e r -7 1 6 1 . 9 3 -1 8 0 1 . 1 7 - 3 1 4 . 8 9 - 2 1 8 5 . 3 3
0115,
1 )
L I I K E V A I  H T  0 
G M S Ä T T N 1 N G 375 25.82 10038 .57 1474.94 10538 .00
0129 AIN EET JA  TARVIKK EET/ TA VARAT  ( ILMAN LVV) 
MATERIAL CCH FÖRNÖDENHETER/VAROR ( JTA N  OMS) - 3 4 4 1 1 .4 4 -9 0 4 1 . 9 3 -1 1 8 9 . 9 8 - 8 4 2 0 . 6 5
0139 PALKKAMENOT 
lÖ N E U T G IF T e R -1 6 2 5 . 2 8 - 3 5 4 . 7 4 - 1 0 1 .0 1 - 8 8 8 . 8 4
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKO LL ISET  SOS IAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE, OBL IGATORISKA SOC I AL SKYllDSKP STNAOE R - 2 5 9 . 1 8 - 6 8 . 9 2 - 1 8 . 0 5 - 1 7 6 . 0 2
0154 MJUT SOS IAA LITURVA KULU T 
ÖVRIGA SUCIALSKYDDSKOSTNAOER - 7 8 . 2 3 - 3 . 4 2 - 2 . 4 5 - 9 . 1 3
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
VATTEN, E L 6 K T R I C I T E T ,  VÄRME, AnGä OCH STAOSGAS - 8 1 . 6 5 - 2 0 . 0 7 - 2 . 6 9 - 2 5 . 3 1
0156
VUOKRAT :
HYROR :
MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 6 .7 9 1 .0 7 0 .0 5 1.61
0157 AS UINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOSTAOSBYGGNAOEP OCH -LÄ GENHETER » 1 .1 7 2 .7 3 0 .9 1 0 .7 2
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUON EISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 1 24 .6 9 4 2 .6 2 19.22 1 0 0 .4 9
01b3 MUUT VUOKRAT ( ML* LEA SIN G) 
ÖVRIGA HYROR ( I N K L ,  LE A S ING) 6 0 .1 2 13.2 3 2 .6 4 3 1 .2 6
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 1 9 2 . 7 7 - 5 9 . 6 5 - 2 2 . 0 0 - 1 3 4 . 0 7
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
Q F F E N TLIG A  AVGIF TEP - 3 . 2 4 - 1 . 7 2 - 0 . 1 9 - 0 . 5 9
0167 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNADEK FÖR P O S T -  OCH TELEKÖMMUNIKATIONER - 8 9 . 3 6 - 1 9 . 1 8 - 9 . 4 3 - 6 1 . 4 3
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
6GEN0QM EN S FÖRS Ä KP INGSPR CMIER - 1 5 . 2 2 - 6 . 1 2 - 1 . 9 8 - 1 3 . 2 4
0169
2 )
MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER - 6 8 8 . 5 i - 3 4 2 . 6 6 - 1 0 0 . 2 3 - 6 1 0 . 0 5
0170 T U K I P A L K M O T  
SUBVENTIONER 3 8 .5 9 0 .0 9 1 .5 6 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS TE TTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILLV ERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGÄR 1 2 .6 3 - - 2 .2 9
0174
3)
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FöRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄROERAOE LAGER
4 )
VAIHTO-OMAISUUD EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRDERING
5 4 4 .0 5 1 06.0 7 26.6 8 2 6 2 ;4 9
0175
- 7 0 . 7 1 - 3 2 . 3 0 3 .0 9 - 6 8 . 8 8
0176 T J T K I M U S -  JA  K E H IT T .T O IM IN N A N  YMS. AK TIV OIDUT MENOT 
FOR SKNINGS - OCH U-VERKSAMH. O . D Y L .  A K T IV .  UTGIFT ER - - 2 .3 0
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I O R A G 6 0 5 .5 0 1 94.0 3 57.45 3 9 7 .8 7
0178 P O IS TOT 
AVSKRI VNINGAR - 2 3 8 . 1 6 - 7 0 . 5 1 - 1 1 . 0 0 - 9 7 . 0 9
0179 l i i k e v o i t t o / - t a p p i o 5)
R Ö R E L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T 3 6 7 .3 4 123 .52 46.4 4 300 .78
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET.
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
31
615 616 617 610 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B IL A R  OCH 
B ILF Ö R N Ö D .
I PAR TI
TU O T Ä N TO -
T A R V I K E -
TUKKUKAUPPA
P A R T IH .  MED
PROOUK-
TIONSVAROR
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E GE N TLIG  
PARTIH AND6L
A G E N TUU RI­
T O IM IN T A
A G E N T U R -
V6RKSAMHET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
7 9 7 6 ,7 5 4 6 6 5 9 .5 1 8 5 3 1 .7 1 2 4 6 8 3 .9 1 1 5 6 4 9 0 .6 6 0100
- - - 0 .0 1 4 0 1 .8 5 0101
- 1 3 3 1 , 1 6 - 6 9 9 5 . 4 4 - 1 1 8 3 . 8 5 - 2 3 0 9 8 . 0 2 - 4 4 0 7 1 . 7 7 0114
664 -5,59 3 9 6 6 4 .0 7 7 3 4 7 . 8 6 1 5 8 5 .9 0 1 1 4 8 2 0 .7 4 0115
- 5 6 6 2 , 3 8 - 3 2 4 9 8 . 4 8 - 5 5 7 5 . 1 0 - 5 8 1 . 7 3 - 9 7 3 8 1 . 6 8 0129
- 3 6 5 , 7 4 - 2 4 1 1 . 8 6 - 7 0 9 . 6 4 - 2 4 6 . 9 3 - 6 7 0 4 . 0 3 0139
- 7 2 , 9 0 - 4 7 1 . 8 4 - 1 3 5 . 6 8 - 4 8 . 9 2 - 1 2 5 0 . 5 1 0149
- 9 . 5 5 - 1 1 3 . 5 1 - 1 0 . 1 0 - 7 . 9 0 - 2 3 4 . 2 9 0154
- 1 4 . 6 7 - 8 6 . 3 5 - 1 5 . 7 0 - 4 . 1 5 - 2 5 0 . 5 8 0155
5 .  09 3 3 . 8 9 0 . 7 2 0 .5 3 4 9 .7 5 0156
5 . 7 0 2 1 .0 8 2 . 0 0 1 .3 9 3 5 .7 0 0157
2 5 .2 1 2 3 9 . 1 7 7 4 . 8 0 2 4 . 5 6 6 5 0 .7 6 0158
U  ,  16 8 9 . 7 0 3 1 . 5 4 1 1 . 5 9 . 2 5 1 .2 4 0163
- 4 7 . 1 7 - 3 8 3 . 8 4 - 1 0 9 . 0 6 - 3 8 . 0 8 - 9 8 7 . 4 5 0164
- 1 .  38 - 1 2 . 6 8 - 2 . 8 2 - 0 . 2 7 - 2 2 . 8 9 0165
- 2 1 . 8 8 - 1 7 5 . 0 3 - 5 4 . 9 9 - 2 6 . 3 8 - 4 5 7 . 6 8 0167
- 6 .  73 - 4 8 . 4 0 - 9 . 5 8 - 2 . 0 1 - 1 0 3 . 2 8 0166
- 3 5 6 . 4 5 - 1 9 7 6 . 0 6 - 5 9 7 . 6 9 - 2 3 4 . 1 5 - 4 9 0 5 . 7 9 0169
- 0 . 20 - 0 . 1 3 4 0 .5 6 0170
1 .0 7 4 . 5 4 - - 2 0 .5 2 0171
2 5 4 . 2 4 8 0 .4 8 2 3 7 . 7 5 2 6 . 9 9 1 5 3 8 .7 4 0174
- 1 7 . 2 5 6 0 .0 1 - 3 9 . 7 8 - 2 . 5 9 - 1 6 0 . 4 1 0175
- - - - 2 .3 0 0176
3 2 4 .8 2 1 6 3 1 .2  3 3 2 5 . 4 7 4 1 9 . 8 9 3 9 5 6 .2 5 0177
- 1 2 2 . 1 6 - 6 0 7 . 2 4 - 1 1 1 . 1 7 - 2  5 .6 4 - 1 2 8 2 . 9 7 0178
2 0 2 . 6 5 1 0 2 3 .9 9 2 1 4 . 3 0 3 9 4 .2 6 2 6 7 3 .2 7 0179
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T U K K u K A J P A N y r i t y s t i l a S T  0 1963 '
F U R E T A G S S T A T I  S T I  K E N 0  V E R P A R T I H A N D E L N  1963
611 612 613 614
T  U L 0 S L A S K E L M A ( J A T K U U ) Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  J A T E K S T . #VAA­ R A U T A -  J A
F E S 0 L T A T R Ä K N I N G ( F O R T S Ä T T E R ) KAUPPA N A U T I N T O A I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NE TUKKUK. N A H K A T .  T K . TUKKUKAUPPA
1000 000 MK P A R T l H .  MED P H .M . T  EXT • t P A R T I H .  MED
ALLMÄN U V S -  OCH 6EKLÄ DN.0 CH J Ä R N -  OCH
PARTIH ANDEL N J U TN IN G S M .  LÄDERVAROK ELVAROR
MJUT T U O T O T  ! 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
0184 KOROT
r ä n t o r 3 6 9 . 3 7  5 6 . 4 3 1 0 . 3 6  7 8 .9 4
0185 O S IN GO T J A  OSJUSKORGT
O I V I  OENOER OCH ANDELSKÄNTOR 1 7 .4 3  1 0 .6 5 7 .8 1  3 . 4 7
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK
0187 A S UINR A K E N NU K S IS TA  J A  - H U O N E I S T O I S T A
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -L Ä G E N H E T E R
018B M U IS T A  RAKEN NU KS ISTA J A  H U O N E IS T O IS T A
AV ÖVR IGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVR IGA HYROR
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
0207 MUUT T U O T O T  ( E I  VERON PA LAUTUKS IA!
ÖVR IGA IN TÄ K TE R  ( E J  S K A TTE Ä TE R B Ä R lN G I
0209 MJUT T U O T O T  YHTEENSÄ
ÖVRIGA IN TÄ KTE R SAMMANLAGT
0224 MUUT KULU T 
ÖVR IGA KOSTNADER
VARAU STEN MUUT OS 1 ' :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K R E O I T F Ö R L U S T -  OCH GARANTIR ESERVERIN GENS FÖRÄNORING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄN OR ING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖ RÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
024 4 KOROT 
RÄNTOR
0246 V Ä L IT T Ö M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET 
O IR E K T A  SKATTER / S K A TTEÄTE RBÄRIN G
2 )
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I C
r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  v i n s t / f ö r l u s t
0 . 9 5 0 . 7 2
1 . 6 9 2 . 5 8
4 3 . 0 1 2 5 . 8 2
2 . 2 3 1 . 0 8
4 7 . 8 6 3 0 .2 1
1 0 1 .8 1 4 9 . 5 7
5 3 6 .4 7 1 4 6 .8 6
- 1 6 . 7 2 - 4 2 . 8 0
- 1 9 . 6 3 - 2 . 0 9
- 4 2 . 2 6 - 2 7 . 4 0
- 6 1 . 8 9 - 2 9 . 4 9
■705.32 - 1 2 4 . 4 0
- 4 9 . 1 3 - 3 1 . 4 5
6 8 .7 6 4 2 . 2 3
0 . 2 6 3 .8 1
1 .1 1 1 0 .2 8
0 .5 5 0 . 3 6
1 .9 2 1 4 .4 8
1 2 .2 9 6 8 .1 9
3 2 .3 8 1 6 5 .0 8
- 4 . 1 0 - 2 4 . 1 6
- 0 . 5 4 - 6 . 5 5
- a . 23 - 2 8 . 5 9
- 8 . 7 6 - 3 5 . 1 4
- 2 8 . 4 6 - 1 7 8 . 1 8
- 1 7 , 3 1 - 1 0 0 . 6 1
2 0 .1 9 1 2 7 .7 7
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
33
615 616 6L7 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B1LAR OCH 
B IL F Ö R N Ö D .
I P A R T I
TU O T A N TO - 
T A R V IK E ­
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MED 
PROOUK- 
TIGNSVAROR
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E G E N T LIG  
PARTIH ANDEL
AGEN TUU RI­
T O IM IN T A
AGENTUR-
VERKSAMHET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
134 « 88 3 8 0 . 9 0 2 6 . 7 7 1 2 2 .4 3 1 1 8 0 .0 7 018 4
17*75 4 5 . 4 0 1 6 . 3 2 0 . 4 6 1 1 9 .2 8 0185
1 .0 2 - - 2 .6 8 0186
0 . 2 6 5 .1 5 0 . 3 9 0 .5 1 1 4 .6 5 0187
8 . 3 9 9 4 .6 5 1 8 .0 1 3 .6 2 2 0 4 .8 9 .0188
0 .  12 3 . 0 5 0 . 0 2 ■ - 7 .4 2 0193
8 . 7 7 1 0 3 .8 6 1 8 .4 1 4 .1 3 2 2 9 .6 4 0194
3 9 . 2 2 2 0 9 .4 1 1 2 . 6 0 2 6 . 9 6 5 2 0 .0 6 0207
2 0 0 . 6 1 7 3 9 . 5 6 7 4 . 1 1 1 5 4 .0 0 2 0 4 9 .0 6 0209
- 3 2 . 7 1 - 1 1 5 . 5 5 - 5 . 5 5 - 6 * 6 2 - 2 5 0 . 2 1 022 4
0 . 3 9 - 1 2 . 2 2 - 2 . 1 4 - 1 2 . 6 1 - 5 5 . 3 7 022 5
- 2 4 . 0 2 - 1 6 5 . 7 9 - 1 9 . 5 4 - 2 . 2 7 - 3 1 8 . 1 0 0237
- 2 3 . 6 3 - 1 7 8 . 0 0 - 2 1 . 6 8 - 1 4 . 8 8 - 3 7 3 . 4 7 0239
- 2 3 8 . 7 1 - 8 8 0 . 1 6 - 1 0 7 . 5 9 - 4 9 9 . 1 7 - 2 7 6 1 . 9 7 0244
- 4 5 . 7 9 - 2 9 5 . 4 5 - 6 7 . 8 2 - 2 8 . 6 8 - 6 3 6 . 2 4 0246
6 2 . 4 3 2 9 4 . 3 9 8 5 . 7 7 - 1 . 1 0 7 0 0 .4 4 0249
T U K K U K A U P A N 1983
- 34
Y R I T Y S T L A S T O
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R P A R T  I H A N D E L N  1983
611 612 613  614
L I 1 
0 M S
1000
k e v a i h o c j n  e r i t t
Ä T T N I N G E N S  S P E C
0 0 0  mk
E L 
I F
Y
I  C E R I N G
y l e i s t u k k u ­
k a u p p a
ALLMAN
PAR TIHAN OEL
R A V I N T O -  J A
n ä u t i n t o a i -
NE TU KKUK.  
P A R T I H .  MEQ 
L I  V S -  OCH 
NJU TN IN G S M .
T E K S T . » V A A ­
T E T U S -  JA 
N A H K A T.  T K .  
P H . M . T E X T . ,
BEKLÄDN.OCH 
l ÄOERVARUR
R A U T A -  JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  MEO 
J Ä R N -  CCH 
cLVAROR
KAUPPA : 
HÄNDEL :
5500 OMIEN V A L M IS T E ID E N  L I I K E V A I H T O
EGNA H E L -  OCH H A LV FABRIKATS OMSÄTTNING 2 0 8 1 . 0 0 2 0 3 . 6 8 6 . 3 6 3 1 6 .8 3
5503 MUIDEN TAVAROID EN  L I I K E V A I H T O  
ÖVRIGA VARORS OMSÄTTNING 3 4 3 0 0 .4 1 9 7 4 5 . 0 9 1 4 5 0 .2 2 1 0 0 2 8 .1 3
5505 AGENT UUR1PALKKIO T 
AGENTUR ARVOOEN 2 5 .8 1 0 . 3 3 1 8 . 3 6 4 0 .8 8
5509 KAJPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMHANLAGT 3 6 4 0 7 .2 2 9 9 4 9 .1 0 1 4 7 4 .9 4 1 0 3 9 1 .8 4
MUU L I I K E T O I M I N T A  : 
ÖV R IG  AFFÄRSVERKSAMHET :
5510 T E O L L I S U U S
IN D U S TR I 2 9 8 . 7 4 - - 3 1 .1 3
5511 r a k e n n u s t o i m i n t a '
OYGGNADSVERKSAMHET 3 6 2 . 6 2 - - 6 4 . 5 4
5512 R A V I T S E M I S -  JA M A J O I T U S T O I M I N T A  
R ESTAUR AN G- OCH HQTELLVGRKSAMHET 4 7 . 8 9 - -
5513 K O R J A U S T O IM IN T A  
REPARATIONSVERKSAMHET 4 5 0 . 3 4 - - 2 1 . 7 4
5515 MYYDYT PALV ELUKSET 
SÄLOA TJÄ NS TE R 6 . 9 0 - - 2 1 . 0 9
5518 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG AFFÄRSVE P.KSAMHET - 4 1 . 5 8 - 7 . 6 7
5519 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVR IG AFFÄRSVERKSAMHET SAMHANLAGT 1 1 1 8 .6 0 8 9 . 4 7 - 1 4& .15
5529 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OM SÄTTNING S A M  M A N L A G T 3 7 5 2 5 .8 2 1 0 0 3 8 .5 7 14 7 4 .9 4 1 0 5 3 8 .0 0
T U K K u K A U P A N  Y R 1[ T Y S T I  L A S T  0 1983
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R P A R T 1 H A N D E L N 1983
611 612 613 614
T  U L U - J  A V A R A L L 1 S U U S V E R O T YLE  IS T U K K U - R A V I N T O -  JA T E K S T . » V A A ­ R A U T A -  JA
I N K U M S T - O C H  F ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R KAUPPA N A UTIN TO A  I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. N A H K A T. T K . TUKKUKAUPPA
1000 0 00 MK P A R T IH .  MED P H .M .T  E X T . » P A R T I H .  MED
a l l m ä n L I V S -  OCH BEKLÄDN.OCH J Ä R N -  OCH
P Ä R tiH A N D E L NJU TN IN GS M . LÄOERVAROR ELVAR.QR
025 0 T I L I K A U T E N A  MAKS ETTU L I S Ä -  JA JÄ LK IV E R O
UNDER RP . ERLAGD T IL L Ä G G S S K A T T  OCH EFT E R B F S K A T TN IN G 7 . 3 8 4 . 6 6 2 . 0 3 3 2 . 5 4
0251 T I L I K A U T E N A  MA KS ETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSK OTTSUPPBÖRD 7 7 .7 2 3 3 . 6 6 1 6 .5 0 1 0 1 .5 4
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERON PA LAUTUKS ET
UNDER RÄKENSKAPSPER10DEN ERHÄLLEN SKAT TEÄTE RBÄR IN G - 5 . 4 0 - 2 . 8 3 - 2 . 5 0 - 1 2 . 6 1
0253 VARAUSTEN T A I  RAHAS TOJEN K Ä Y T T Ö  VEROJEN MAKSUUN 
AN V. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR S K A f T E B E T A L N . - 2 2 . 8 0 - 5 . 6 3 - 2 . 8 1 - 1 3 . 1 1
025 6 S I I R R O T  R A H A S T O IH IN  J A  V E R O V A «AUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER OCH SK A T T E R E SE R V . 8 IL D N IN G 2 . 6 9 0 . 2 9 0 . 1 2 0 . 7 3
0257
1 )
VcRUSAAM IS TEN MUUTOS T I L I K A U T E N A
SKAT1EFDRORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. - 1 0 . 9 6 - L . 1 4 - 0 . 1 3 - 6 . 6 8
0258
2 )
VEROV EL KO JEN MUUTOS T I L I K A U T E N A
SKAT1ESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 0 . 5 1 2 . 2 4 4 . 1 0 - 1 . 7 9
0259 V Ä L IT T Ö M Ä T  VEROT / VERON PA LAUTUKS ET  Y H T E E N S Ä  
D IR E K T A  SKATTER  / SK A T TE ÄT ER B ÄR IN G S A M M A N L . 4 9 . 1 3 3 1 . 4 5 17.3 1 1 0 0 .6 1
1) LISÄYS 
ÖKNING
VÄHENNYS + 
MINSKNING +
2) LISÄYS + 
ÖKNING +
VÄHENNYS. - 
MINSKNING •
35
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B IL A R  OCH 
B IL F Ö R N Ö D .
I P A R T I
616
t u o t a n t o -
t a r v i k e ­
t u k k u k a u p p a
P A R T I H .  MED
PRODUK-
TIONSVAROR
617
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
SGEN TLIG  
PARTIH ANDEL
618
AGEN TUU RI­
T O IM IN T A
AG EN TUR -
VERKSAHHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
7 3 . 4 9 2 6 0 .2 3 1 6 1 . 9 7 1 3 .8 6 3 1 1 7 .4 0 5500
6 4 7 3 . 6 6 3 7 5 4 3 .9 5 7 1 3 7 . 5 6 7 1 0 .6 2 1 0 7 3 8 9 .6 3 5503
4 . 0 5 4 5 5 .1 3 1 3 .6 0 8 5 1 .0 1 1 4 1 5 .3 7 5505
6 5 5 1 . 2 0 3 8 2 5 9 .3 1 7 3 1 3 .3 3 1 5 7 5 .4 8 1 11 9 2 2 .4 1 5509
- 1 1 0 .5 7 - - 4 4 0 .4 4 5510
- 5 0 8 .5 0 0 . 1 5 - 9 3 5 .8 1 5511
- - - - 4 7 . 8 9 5512
6 0 . 4 8 4 2 8 .5 1 3 0 .2 1 - 9 9 1 .2 7 5513
- 1 2 3 .0 L 1 .7 1 - 1 5 2 .7 0 5515
3 3 .9 2 2 3 4 . 1 8 2 . 4 7 1 0 .4 2 3 3 0 . 2 4 5518
9 4 . 4 0 1 4 0 4 .7 7 3 4 .5  3 1 0 .4 2 2 8 9 8 .3 3 5519
6 6 4 5 .6 0 3 9 6 6 4 .0 7 7 3 4 7 .8 6 1 5 8 5 .9 0 1 1 4 8 2 0 .7 4 5529
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B ILA R  OCH 
B ILF Ö R N Ö D .
I PA R TI
616
T U O T A N TO -  
T A R V IK E ­
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  MED 
PROOUK- 
TIONSVAROR
6 17
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E G E N T LIG  
PARTIH ANDEL
618
AGEN TUURI­
TO IM IN T A
AGEN TUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
6 . 0 5 5 0 .6 3 1 1 .9 5 6 . 2 9 1 2 1 .7 2 0250
6 1 . 0 4 3 1 1 .9 8 6 9 . 6 3 2 4 .  64 6 9 6 . 6 9 0251
- 1 5 . 3 6 - 7 4 . 7 6 - 6 . 9 4 - 2 . 6 4 - 1 2 3 . 0 4 0252
- 2 . 4 3 - 2 0 . 2 3 - 8 . 3 8 - 1 . 1 4 - 7 6 . 5 2 0253
0 . 3 3 5 .6 3 0 . 5 0 0 .6 7 1 0 . 9 4 0256
- 8 .  13 - 0 . 0 7 - 5 . 9 3 - 2 . 3 5 - 3 5 . 4 0 0257
4 . 2 9 2 2 . 2 8 7 .0 0 3 . 2 3 4 1 . 8 6 0258
4 5 .  79 2 9 5 . 4 6 6 7 . 8 2 2 8 . 6 8 6 3 6 . 2 4 0259
^ 36
T  U K K Ü K A Ü P A N  Y R I T Y  S T  1 l A S T O 1983
F Ö R E T A G S S T A T I S T I [ K E N  Ö V E R P A R T I Í H A N O E L N 1983
T  A S E 611 612 613 614
6 A L A N S Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  JA T É K S T . »VAA­ R A U T A -  JA
KAUPPA NAUT Í N T O A I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A n e T u k k u k . N A H K A T. T K . -TUKKUKAUPPA
A K T I V A P A R T IH .  MED P H .M .T  É X T •» P A R T I H .  MÉO
ALLMÄN L I V S -  OGH B E K tÄ J N .O C H J Ä R N -  OCH
o o o ) 0 0 MR P ARTIH ANDEL NJU TN ÎN GSM. LÄDERVAROR ELVARÜR
RAH OIT USOM AIS UUS :
F I N A N S I ER IN G S TILLG Â N G A R  î
0509 KÄTEIS R AH A
KUNTANTER 1 3 .5 7 8 .7 7 6 . 0 1 1 3 .5 7
0519 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 7 5 1 . 2 4 4 5 .2 4 3 1 .5 5 1 3 7 .4 0
0529 T A L L E T U K S E T
D E P O S IT IO N E R 3 Ó 3 .3 2 2 3 .7 9 2 Ö .5 6 1 1 5 .5 5
0539 M Y Y N TIS A A M IS E T
FÖR SÄLJN1NGSF0R0RINGA R 4 4 9 4 . 7 6 1 20 4 .6 1 2 7 9 .1 3 2 0 6 2 .6 5
L A INA  SAAM ISET : 
LÄNEFORORINGAR s
Ó549 V E L K A K IR J A L A I N A T  
SK JLUE BREVSL AN 3 2 8 . 5 8 6 6 .2 1 3 . 6 3 7 4 .9 3
0559 R A H O IT U S V E K S E L IT
FIN A N S IE R IN G S V Ä X LA R 3 8 . 0 8 - - 0 .8 7
0569 T O IM IT U S L U O T O T  
LE V ERA NSKR EO IT ER - 0 . 0 4 0 . 5 4 -
0589 MUUT L A IN A S A A M IS E T  
ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR 4 6 7 . 9 7 9 3 . 6 6 1 5 .0 2 9 8 .1 8
0599 L A IN A S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 8 3 4 .6 3 1 5 9 .9 2 1 9 .1 8 1 7 3 .9 8
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖ R SK O TTSB ETA LN IN G A R 7 5 . 2 0 7 . 1 5 2 . 9 8 2 3 . 8 7
0649 S 11RTOSA AH ISE T 
R E S JLTA TR E G LE R IN G A R 3 5 7 . 1 4 7 5 . 6 4 19. n 2 0 9 .0 3
0749 MUUT RAH O IT US V A R A T
ÖVRIGA F I N A N S I E R I N G S T I L L  GÄNGAR 5 6 . 5 9 8 9 . 2 3 10.5 1 9 8 .4 9
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N S I E R IN G S T IL L G A N G A R  SAMMANLAGT 6 8 8 6 . 4 4 1 6 1 4 .3 4 3 8 9 .0 4 2 8 3 4 . 6 0
V A IH TO -O M A IS U U S  s 
O M S Ä T T N iN G S TiLLG A N G A R  :
0809 A I N E F T  J A  T A R V IK K E E T  
M A TE R IA L OCH FÖRNÖOENHETER 2 0 5 . 6 3 1 9 .4 2 8 . 7 2 3 5 . 3 9
0819 P O L T T O -  JA  V O I T E L U A I N E E T  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 0 *1 4 0 . 2 8 - -
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 2 2 6 6 .1 1 4 9 1 . 1 9 2 2 0 . 9 0 1 0 7 7 .7 5
0839 K ESK EN ER Ä IS ET  TYÖ T  
H A LV FA Ö R IK A T 2 2 0 . 9 7 - 0 . 1 0 1 7 7 .8 3
0849 V A L M IS T E E T
H E LF A BR IK A T 1 9 2 .4 7 2 8 . 7 0 3 . 7 4 3 4 . 1 4
0859 T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA L U E E T  
TQMTER* JO R O - OCH VATTENOMRAOEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR - 8 7 .0 2 - 7 0 .0 2
0929 MUU V A IH TO -O M A IS U U S
ÖVRIGA OM S Ä TTNINGS TIL LGÄ NG A R 0 . 1 0 1 . 7 9 - 2 .3 8
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTSBETALN IN G AR 1 .3 2 0 . 0 9 - 0 .3 2
0949 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ 
O M S Ä T T N [N G S T iL L  GÄNGAR SAMMANLAGT 2 8 8 6 .7 3 6 2 8 . 4 7 2 3 3 .4 7 1 3 9 7 .8 2
37
615 616 617 616 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B IL A R  QCH 
B ILFÖRNÖO•
I  PA R TI
TU O T A N TO -  
T A R V IK E ­
TUKKUKAUPPA 
P A R U H .  MED 
PPODUK- 
TlONSVAROR
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTL1G 
PAR TIHANOE L
AG EN TUU RI­
T O IM IN T A
A GSNTU R-
VERKSAMHET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
5 . 2 2 2 3 . 2 6 8 . 1 2 4 . 2 6 8 2 .7 8 0509
4 1 . 0 3 4 9 1 . 9 9 1 0 3 .5 3 3 5 8 .6 7 1 9 6 0 .7 0 0519
7 .7 1 2 9 0 .2 8 2 3 . 8 0 1 6 0 .7 7 9 4 5 .7 8 052 9
1 34 2 .3 1 7 1 2 0 . 1 0 1 0 1 0 .5 0 5 0 9 3 .8 4 2 2 6 0 7 .8 9 0539
8 4 .4 1 4 7 2 . 2 0 5 .2 1 2 2 . 0 0 1 0 5 7 .1 6 0549
3 2 . 5 6 2 0 . 9 4 - 0 . 1 4 9 2 .6 0 0559
1 . 6 7 5 6 .4 0 - 1 .4 5 6 0 . 1 0 0569
133. 60 4 6 1 . 6 6 5 6 .3 2 7 4 .9 4 1 4 0 1 .5 5 0589
2 5 2 . 4 5 1 0 1 1 .2 0 6 1 .5 3 9 8 .5 2 2 6 1 1 .4 0 0599
2 . 9 4 5 1 4 . 3 0 2 4 . 9 3 4 0 4 .1 8 1 0 5 5 .5 4 0609
1 5 4 .8 9 4 9 6 . 8 8 7 6 .0 2 1 3 4 .4 8 1 5 2 3 .1 7 0649
4 2 . 6 7 2 3 2 .3 1 4 2 .2 1 1 4 .8 5 5 8 6 .8 6 074 9
1 8 4 9 .2 2 1 0 1 8 0 .3 1 1 3 5 0 .6 2 6 2 6 9 . 5 8 3 1 3 7 4 .1 3 0799
3 4 . 6 5 1 0 8 .2 8 2 5 . 5 9 3 .0 5 4 4 0 . 7 3 0609
0 . 2 6 0 .  17 - 0* 02 0 .8 7 0819
1 2 0 4 .1 0 4 1 0 6 . 6 6 9 2 4 . 9 5 1 0 2 .7 0 1 0 3 9 6 .3 6 0829
1 .  79 1 5 8 .0 2 2 . 4 6 1 .2 6 5 6 2 .4 2 0839
7 . 9 8 8 8 . 0 7 8 . 5 7 2 .9 1 3 6 6 .5 9 084 9
- 1 .6 3 - - 1 .6 3 0859
4 . 3 1 8 .8 9 - 0 . 3 6 1 7 0 .5 9 0869
0 . 0 4 1 3 .9 0 - 0 .0 4 1 8 .2 5 0929
- - - - 1 .7 3 0939
1 2 5 3 .1 3 4 4 8 7 . 6 3 9 6 1 . 5 7 1 1 0 .3 3 1 1 9 5 9 .1 6 094 9
38
F Ü R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  P A R T I H A N D E L N  1983
T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 8 3
T A S E 611 612 613 614
B A L A N S Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  J A T 5 K S T . » V A A ­ R A U T A -  J A
KAUPPA NA UTIN TO A I - T E T U S -  JA Sä h k ö a l a n
V A S T A A V A A ( J A T K U U ) NETUKKUK. N A H K A T• TK « T'JKK UKAJPPA
A K T I  V A ( F O R T S Ä T T E R ) PARTlHo MED P H . M . T E X T « » PART I H* MEO
ALLMAN L I V  S -  OCH B E M Ä D N .O C H JARN— OCH
1000 000 MK PARTIH ANDEL NJU TN lN GS M . LÄDERVAR OR ELVAROR
KÄYT TÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT ! 
A N L Ä G G N .T I L L G «  OCH ÖVR. U T G I F T E R  MED LÄNG V E R K N .T IO  :
0959 K ES K EN ER Ä IS ET  OMAT TYÖ T  
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 7 .7 0 - 0 .8 7 4 . 1 2
0969 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TOMTER , J O R O -  OCH VATTENOMRADEN 2 7 3 . 1 6 5 5 .2 7 7 .0 7 6 0 . 3 0
0979 AS UINRAK EN NUKSET
BOSTADSBYGGNADER 2 5 .6 1 1 4 .3 4 1 .3 9 6 . 6 6
0969 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 1 6 1 2 .2 4 1 9 9 -1 8 1 8 .5 9 3 8 6 .0 3
0999 MAA- J A  VES IRAK ENNUKSET  
J O R D -  OCH VATTENBYGGNADER 4 . 6 7 0 . 5 4 - 0 . 0 2
1009 K O N E E T, K ALUSTO  JA  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
MASKINER» IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEDEL 4 4 7 .8 8 1 3 6 .3 4 2 9 .6 8 2 2 8 .3 0
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖOYKKEET 
ÖV RIGA M A TE R IE L L A  T ILLG A NGA R 1 7 .7 8 4 . 0 3 0 . 3 7 1 .8 2
1039 OS AKKEET JA  OSUUDET 
A K TIE R  OCH ANOELAR 5 9 8 . 3 4 3 4 9 .0 4 3 5 .4 1 1 9 6 .7 5
1049 A IN E E T T O M A T  O IK E U D E T  
IMMAT E K I E L L A  R Ä T TIG H E T E R 5 .5 2 1 . 2 2 0 . 7 6 7 .0 6
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
ÖVRIGA U T G I F T E R  MED LÄNG V E R K N IN G S TID 5 9 .2 2 2 8 . 5 0 6 . 3 0 3 0 . 4 8
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTSBETALN IN G AR 2 2 . 1 6 3 5 .1 1 2 . 8 5
1099 KÄYT TÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 «  Ö V R . U T G I F T E R  M. LÄNG V F R K N .T I D  SAMMANL. . 3 0 7 4 .2 7 . 8 2 3 .5 7 1 0 0 . 4 4 9 2 4 . 3 9
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  PLACERINGAR 0 .7 2 0 . 2 4 - 0 .9 1
1239 AR VOSTUSERÄT 
VÄRDERINCSPÖSTER - 0 .  13 - 3 .0 3
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT  I VA S A M M A N L A G T 1 2 8 4 8 .1 7 3 0 6 6 .7 5 7 2 2 .9 4 5 1 6 0 .7 5
0959
0969
0979
0939
0999
1009
1029
1039
1049
1079
1089
1099
1199
1239
1249
39
616 617  618  61
T U O T A N TO -  MUU V A R S I -  A G E N T U U R I -  YHTEENSÄ
T A R V I K E -  NA IN EN T O IM IN T A
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PAR T1H . MED ANNAN
PROOUK- EGEN TL1G A GE N TUR -
TIONSVAROR P ARTIH ANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
14. 78 - - 4 6 . 8 8
4 5 3 . 7 3 4 0 . 0 3 1 4 .5 5 9 6 8 .0 7
3 5 .0 8 9 .  14 1 .4 6 9 4 . 3 7
1 6 1 1 .8 8 260 *7 6 9 0 . 1 0 4 5 0 5 .6 0
8 9 . 4 1 1 . 3 7 4 . 8 6 1 0 5 .0 6
1 1 6 3 .9 4 2 0 3 . 0 8 7 7 . 4 8 2 5 2 9 .6 2
7 9 . 4 0 2 . 0 6 0 .2 2 1 0 6 .9 8
1642. 44 2 8 4 .9 1 7 0 .7 1 3 3 4 0 .6 2
1 0 .2 1 7 . 2 4 0 .2 6 3 4 . 0 4
1 3 8 .2 6 2 7 . 9 4 1 0 .0 0 3 0 6 . 7 5
2 6 1 . 9 6 2 . 4 2 - 3 2 5 . 7 0
5 5 0 1 .0 9 3 3 8 . 9 6 2 6 9 .6 3 1 2 3 6 3 .6 8
1 5 .4 4 - - 1 7 .3 1
1 7 .9 7 0 . 8 3 1 2 2 .8 0 1 4 4 .7 5
2 0 2 0 2 .4 3 3 1 5 1 .9 9 6 7 7 2 .3 4 5 5 8 5 9 .0 2
- 40 -
T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V £ R P A R T  1 H A N D E L N  1983
T  A S 
8 A L
V A S 
P A S
1000 I
E
A N S
t a i t a v a a
S I V A
300 MK
611
Y L E I S T U K K U ­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
612
FAV I N T O -  JA  
N A U T I N T O A I -  
NETUKKUK. 
P A R T IH .  MED 
L I V  S -  OCH 
NJUTN1NGSM-
613
T E K S T . » V A A ­
T E T U S -  J A  
N A H K A T . T K .  
P H . M . T E X T - ,  
BEKLÄON.UCH 
LÄüERVARÜR
614
R A U T A -  JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  MED 
JÄF.N- OCh 
ELVAROR •
L Y H Y T A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA : 
K Ü R T F R I S T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  s
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖR.SKULOER 4 5 8 9 - 6 4 1 37 5 .7 5 3 2 1 .8 3 1 76 7 .9 2
1289 ENNAKKOMAKSUT
FÖ K S K O TTS 8FTA LN IN G A R 3 8 6 - 6 6 1 0 . 2 0 5 . 6 0 2 0 1 .5 0
1299 S I I R T O V E L A T  
R E S JLT A TR E G LE R IN G A R 6 1 3 - 4 8 1 3 0 .0 9 4 9 . 8 0 4 1 7 .7 5
1309 R A H O IT U S V E K S E L IT  
F IN A N S IE R  INGSVÄXLAR 4 4 2 . 0 3 1 8 6 -6 3 4 1 . 4 6 1 0 9 .0 0
1339 MUJT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKULOER 1 6 5 3 .4 8 3 6 1 .4 1 8 0 .9 5 5 2 4 .5 5
1399 L Y H Y T A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KÖ RTFR I S T I G T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 7 6 9 0 .2 9 2 0 6 9 .0 8 4 9 9 .6 3 3 0 4 0 .7 1
P I T K Ä A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA S 
L A N G F R I S T I G T  FRÄMMANDE K A P IT A L  :
1359 E L Ä K E L A I N A T . 
PENSIONSLÄN 5 5 5 . 8 2 1 1 2 - 0 6 3 0 . 1 6 3 7 4 .7 3
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A I N A T  
ÜV RIGA SKULOEBREVSLÄN 1 3 9 1 .1 8 2 8 7 .6 2 3 5 . 7 8 2 5 8 .0 6
1379 O B L I G A A T I O T  J A  DEBE NTUU R IT  
O B L I G A T IONER OCH OEBENTURER 4 0 0 .6 5 - ■ _
1389 T O IM IT U S L U O T O T  
LEV ER A NSKREO IT ER - - 3 .3 8
1919 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  I K Ä Y T E T T Y I  
C H E CKRÄK NIN GS- OCH POSTGIROKREO I T  { U T N Y T T J A O ) 8 3 . 5 6 5 4 . 8 9 8 .3 5 9 7 . 1 0
1929 MUJT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  SKULOER 6 5 8 . 8 4 9 1 . 9 1 18.3 1 2 8 6 .1 4
1439 P I T K Ä A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 0 9 0 .0 5 5 4 6 .4 9 9 2 . 6 0 1 01 9.4 1
1999 VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 0 7 8 0 .3 4 2 6 1 0 .5 7 5 9 2 . 2 3 4 0 6 0 .1 3
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER - - ; -
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKÜÜVARAUS 
K R 6 D I T F Ö R L U S T -  OCH G A R A N T IRESERVERING 1 1 9 .7 9 2 0 .9 3 6 . 6 3 5 8 .8 7
1529 MUJT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 9 4 . 9 5 7 1 .6 7 1 6 .6 3 1 0 9 .2 7
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 2 1 4 .7 5 9 2 . 6 0 2 3 . 2 6 1 6 8 .1 4
OMA PÄÄOMA i 
EGEV K A P IT A L  i
1559 O S A K E -»  O S U U S -  J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  A N D E L S -  OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P IT A L 5 2 3 . 4 0 1 8 7 .2 2 2 7 . 6 8 3 9 7 .9 4
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 2 9 4 . 8 5 4 2 .  16 7 . 0 9 1 8 .1 9
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄROEFÜRHÖJNINGSFONO 5 6 5 . 4 7 4 9 . 5 5 0 . 2 9 1 4 0 .3 3
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖV RIG T EGET  K A P IT A L  / KA PIT ALU NDERSKOTT 4 0 0 - 6 1 4 2 . 4 1 5 2 .2 0 2 4 3 . 2 6
1629 T I L I K A J D E N  V O I T T O  ( T A P P I O )  / Y L I JÄ Ä M Ä  (A L IJÄ Ä M Ä 1  
RäKENSKAPSPERIODENS V I N S T I  F Ö R L U S T ) /Ö V E R - IU N O E R S K O T T ) 6 8 . 7 6 4 2 . 2 3 2 0 .1 9 1 2 7 .7 7
1639 OMA PÄÄOMA YH TEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 8 5 3 .0 8 3 6 3 .5 8 1 0 7 .4 5 9 3 2 .4 8
1699 V A STATTA VAA Y H T E E N S Ä  
P A SSIV A S A M M A N L A G T 1 2 8 4 8 -1 7 3 0 6 6 .7 5 7 2 2 . 9 4 5 1 6 0 .7 5
41
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B ILA R  OCH 
B1LFÖRNÖD.
I PA P TI
T U O T A N TO -  
T A R V IK E ­
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  HEO 
PROOUK- 
TIONSVAROR
MUU V A R S I ­
NA INEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E G E N T U G  
PAR TIHAN OEL
AGEN TUU RI­
T O IM IN T A
AGEN TUR -
VERKSAMHET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 4 7 8 .6 2 7 4 6 6 .5 3 1 2 4 3 .5 1 6 8 2 .6 5 1 8 9 4 6 .4 5 1259
7 .8 1 0 9 0 .4 7 1 7 . 1 6 1 6 .2 5 1 5 3 5 .6 6 1269
2 9 4 .3 2 1 0 6 3 .7 0 2 1 8 . 0 7 2 3 6 .9 3 3 0 2 4 .1 4 1299
2 5 6 .0 9 7 5 2 .6 9 7 8 . 9 0 3 8 8 8 .8 7 5 7 5 5 .6 7 1309
7 2 0 .5 2 2 5 4 5 . 0 4 3 6 2 . 5 5 7 9 6 .0 6 7 0 4 9 .5 6 1339
2 7 5 7 .3 7 1 2 7 1 8 .4 3 1 9 2 0 .2 0 5 6 2 0 .7 7 3 6 3 1 1 .4 7 1349
1 3 5 .2 8 1 2 8 9 .1 5 2 6 2 . 1 5 8 7 . 9 4 2 8 4 7 .2 8 1359
3 3 2 .5 5 1 3 5 7 .2 8 2 1 8 . 8 5 1 0 1 .3 4 3 9 8 2 .6 7 1369
- 3 0 . 4 9 - 0 . 9 0 4 3 2 .0 4 1379
0 . 4 6 5 8 . 0 1 1 . 6 9 3 . 7 7 6 7 .3 1 1389
4 8 .7 1 1 6 1 .9 3 4 5 . 7 6 3 9 8 .2 3 8 9 8 .5 2 1419
3 5 .1 7 6 0 0 . 5 3 4 1 . 5 5 3 6 5 .7 6 2 0 9 8 .2 2 1429
5 5 2 .1 5 3 4 9 7 .3 9 5 7 0 . 0 0 9 5 7 .9 3 1 0 3 2 6 .0 3 1439
3 3 0 9 .5 2 1 6 2 1 5 .8 2 2 4 9 0 . 2 0 6 5 7 8 .7 0 4 6 6 3 7 .5 0 1449
- 0 . 0 2 0 . 6 1 - 0 . 6 3 1459
4 6 . 3 5 1 8 3 .7 9 2 4 . 5 3 5 0 .6 4 5 1 1 .5 4 1469
9 4 . 4 4 3 9 4 . 6 7 5 3 . 9 0 1 0 .9 2 8 4 6 .4 5 1529
1 4 0 .7 8 5 7 8 . 4 6 7 8 . 4 3 6 1 .5 6 1 3 5 7 .9 8 1549
1 9 4 .2 3 1 7 6 2 .9 9 2 4 8 .9 1 5 2 .4 8 3 3 9 4 .8 5 1559
9 . 1 2 1 2 3 .9 0 1 0 .7 5 4 . 8 7 5 1 0 .9 2 1579
2 4 . 6 5 3 1 8 . 3 7 2 7 . 5 6 4 7 . 2 0 1 17 3 .4 3 1589
1 9 2 . 9 4 9 0 8 . 4 9 2 0 9 . 7 5 2 8 .6 2 2 0 8 3 .2 8 1619
6 2 . 4 3 2 9 4 . 3 9 8 5 . 7 7 - 1 . 1 0 7 0 0 .4 4 1629
4 8 3 .3 7 3 4 0 8 .1 3 5 8 2 . 7 5 1 3 2 .0 8 7 8 6 2 .9 1 1639
3 9 3 3 . 6 8 2 0 2 0 2 .4 3 3 1 5 1 .9 9 6 7 7 2 .3 4 5 5 8 5 9 .0 3 1649
42
T J K K U K A U p A N Y R 1[ T Y S T  1I L A S T 0 1983
F 0 R E T A G S s T A T I S T I  K E N ö V E R P A R T ] [ H A N D E L N 1983
611 612 613 614
V A I H T 0 - 0 M A I S U U 0 E N  E R I T  T E L Y Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  J A T E K S T . » V A A ­ R A U T A -  JA
S P E C I F I c E R I N G A V Q M S Ä T  T  N . T  I L L G. KAUPPA N A U T I N T O A ! - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NE TUKKUK. N A H K A T . T K .  TUKKUKAUPPA
1000 000  MK P A R T IH .  MED P H . M . T E X T . »  P A R T I H .  MEO
ÄLLMÄN L I V S -  OCH BEKLÄON.OCH J Ä R N -  OCH
PARTIHANDEL NJU TN IN G S M • LÄOERVAROR ELVAROF.
HAN KINTAM ENO:
A N S K A F F N I N G S U T G I F T :
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T :  
M A TE R IA L OCH FÖRNÖOENHETER:
1651 T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 9 5 .9 6 1 9 . 6 9 1 .9 9 1 2 6 .2 4
1655 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T 2 3 5 .7 2 2 0 . 5 0 1 0 .9 0 67 .*51
1661
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0 . 2 4 0 . 7 1
1665 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T 0 . 1 4 0 . 4 7 - -
1671
K AUPPATAVA RAT:
HANDELSVAROR:
T I L  IKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 9 5 9 .2 6 6 4 0 .2 8 3 1 1 .9 4 1 46 8 .2 7
1675 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
l RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 4 1 7 .9 3 6 7 7 .8 9 3 2 5 . 4 9 1 69 3.0 1
16B1
K E S K E N E R Ä IS E T  T Y Ö T :  
H A L V F A 9 R I K A T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 3 9 , 5 8 0 .0 5 1 9 9 .7 7
1685 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 5 9 . 3 9 - 0 . 1 4 2 2 7 .8 1
1691
V A L M I S T E E T :
H E L F A B R IK A T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I PÄKEN SKAPSPEPIOOENS BÖRJAN 2 5 9 . 1 7 2 6 . 5 8 3 . 4 8 7 0 .3 9
1695 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERtOOENS SLUT 2 3 9 .4 9 3 7 . 7 6 6 . 3 2 6 6 .5 5
1706
MUU V A I H T O - O M A IS U U S :
ÖVRIGA O M S Ä TTM IN G S TIL L G Ä N G A R :
T I L I K A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4 . 0 0 1 1 0 .3 6 1 2 .1 9
1707 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T 1 .4 2 1 6 6 .4 0 - 7 4 .7 7
1741
HANKINTAMENO Y H T E E N S Ä :
A N SK A F F N IN G S U TG I  F T  SAMMANLAGT:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3 6 5 8 .2 1 7 9 7 . 6 3 3 1 7 . 4 6 1 8 7 6 .8 6
1745 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T 4 1 5 4 . 1 0 9 0 3 . 0 2 3 4 2 . 8 5 2 1 2 9 .6 6
1742
S I I T Ä  A L I A R V O S T U S :
DÄRAV N6DVÄRDER ING:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKEN SKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 1 9 6 .6 6 2 4 2 . 2 5 1 1 2 .4 7 6 6 2 .9 5
1746 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKEN SKAPSPERIODENS SLUT 1 2 6 7 .3 7 2 7 4 . 5 5 1 0 9 .3 8 7 3 1 .8 4
43
615 616 617 618 61
AUTOALAN
t u k k u k a u p p a
B IL A R  OCH 
B IL F Ö R N Ö O .
I  P A R T I
T U O T A N T O -  
T A R V I K E ­
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  NEO 
PROOUK- 
TIONSVAROR
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E 6 E N T L IG  
PAR TIHANOE L
AGEN TUU RI­
T O IM IN T A
A G E N T U R -
VERKSAMHET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
3 7 , 6 3 9 7 . 6 6 3 3 .3 3 3 . 8 8 5 1 6 . 3 8 1651
4 1 . 0 3 1 3 1 .9 2 3 6 . 9 2 4 .4 1 5 4 8 .9 1 1655
0 . 3 6 0 . 3 9 0 . 0 2
%
0 .  04 1 .7 6 1661
0 . 3 9 0 . 3 4 - 0 .  02 1 . 3 6 1665
1 6 6 5 .6 4 6 2 0 9 . 4 8 1 1 3 4 .9 4 1 1 6 . 1 6 1 4 5 0 5 .9 7 1671
1 9 1 8 .7 1 6 2 3 5 . 6 1 1 3 5 6 .6 7 1 4 0 . 6 5 1 5 7 6 5 .9 6 1675
7 . 2 4 3 0 0 . 1 7 3 . 9 1 1 .8 1 7 5 2 . 5 3 1681
1 . 8 0 2 7 4 . 4 6 3 . 5 7 1 . 9 4 7 6 9 .1 1 1685
1 7 . 7 6 8 5 . 2 5 1 0 .4 1 2 .7 1 4 7 5 . 7 4 1691
1 2 . 5 2 1 0 0 . 9 6 1 1 . 8 6 3 . 5 0 4 7 8 . 9 6 1695
8 . 6 2 1 9 . 6 5 - 0 . 3 6 1 5 5 .1 9 1706
8 . 6 6 3 2 . 3 2 - 0 .4 0 2 8 3 . 9 7 1707
1 7 3 7 . 2 3 6 7 1 2 .6 0 1 1 8 2 .6 1 1 2 4 . 9 6 1 6 4 0 7 .5 7 1741
1 9 8 3 . I l 6 7 7 5 .6 1 1 4 0 9 .0 1 1 5 0 .9 2 1 7 8 4 8 .2 8 1745
7 1 2 .7 3 2 3 4 7 .9 9 4 0 7 . 6 6 3 7 . 9 9 5 7 2 0 .7 1 1742
7 2 9 . 9 7 22 8 7 . 9 9 4 4 7 . 4 4 4 0 . 5 9 5 8 8 9 .1 2 1746
44
T J K K U K A U P A N Y R I T  V S T  I  L A $ T  0  1903
F ö R E T A G S S T A T I S T I  K E N Ö V E R P A R T  I H A N  D E I N  1983
N 1 * L I S Ä
611 612 6 1 3  614
K Ä Y T T ö 0 H A I $ U U 0 E Y K S E T  J A Y L E IS T U K K U ­ R A V I N T O -  JA T E K S T . # V A A -  R A U T A -  JA
V Ä H E N N Y K S E T KAUPPA N A U T I N T O A I - T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
ö K N [ N G A R 0 C H K I  N S K N I  NI G A R A V NETUKKUK. N A H K A T .  T K .  TUKKUKAUPPA
A N L A G G N I N G S T I L L G Ä N G A R P A R T I H .  MED P H . H . T E X T •f P A R T I H .  MED
ALLHÄN u v s -  OCH BEKLÄDN.UCH j ä r n -  o c h
1030 3 0 0  HK PARTIH ANDEL N J U T N IN G S H .  LAOERVAROR El.VAROR
K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT T Y Ö T  s 
H ALV FÄR DIGA EGNA ARBETEN :
0952 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR -  -  0 . 0 9  4 . 7 6
' 0 9 5 3  VÄHENNYKSET
MINSKN INGAR - 1 9 . 7 1 - 1 . 9 2 - 0 . 1 5 - 9 . 8 0
T O N T I T ,  MAA-  JA  V E S IA L U E E T  :  
TOMTER* J O R D -  OCH VATTENOMRÄDEN :
0962 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 3 8 . 4 5 4 . 3 3 0 . 9 3 2 . 8 8
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 3 3 . 4 5 - 1 . 8 9 - 1 . 1 0 - 4 . 2 1
AS UINRAKENNUKSET : 
BOSTAOS 9YGGNADER s
0972 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 .8 8 0 . 7 0 - 2 .8 3
0973 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 2 . 4 8 - 1 . 8 4 - 1 . 4 0 - 3 . 4 0
MUUT TALONRA KENN UKSET  S 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
0982 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 3 5 3 .1 2 5 4 . 9 2 8 .1 4 6 5 . 7 5
0983 VÄHENNYKSET
HIN SK NIN GAR - 5 0 . 1 1 - 1 9 . 1 9 - 8 . 9 8 - 3 6 . 7 5
MAA-  JA V ES IR A K ENN UK S ET  : 
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAOER S
0992 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 . 4 5 O . l l - -
0993 VÄHENNYKSET
HIN SK NIN GAR - 0 . 0 3 - - -
K O N E E T,  KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L I N E E T  : 
MA SK IN ER, IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL :
1002 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 9 2 .9 1 6 8 . 8 4 2 2 . 9 7 1 4 3 .7 2
1003 VÄHEN NYKS ET
H IN SK NIN GAR - 3 3 . 8 4 - 1 4 . 9 7 - 1 3 . 0 3 - 2 9 . 3 9
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET :  
ÖVRIGA M A T E R I E L L A  TILLG ÄNGA R :
1022 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 6 . 8 5 0 . 3 0 0 . 0 2 0 . 1 9
1023 VÄHEN NYKS ET
MINSKNINGAR - 0 . 0 0 - 0 . 1 2 - . .
OS AKKEET J A  OSUU DET  S 
A K T IE R  OCH ANOELAR :
1032 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 1 4 .6 5 1 9 . 4 3 3 . 8 3 4 4 .0 1
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 4 5 . 3 1 - 1 6 . 2 4 - 0 . 6 4 - 2 2 . 6 3
A IN E E T T O M A T  O IK E U O E T  :
1M M ATERIE LLA R Ä T T I G H E T E R  :
1042 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 5 . 5 7 0 . 2 4 0 . 6 8 0 . 7 3
1043 VÄHEN NYKS ET
MINSKN INGAR - __ - 0 . 0 5 _ - 0 . 0 6
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
45
615  616 617  618  61
AUTOALAN T U O T A N T O -  HUU V A R S I -  A G E N T U U R I -  YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V I K E -  NA INEN T O IM IN T A
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B IL A R  OCH P A R T I H .  MED ANNAN
B1LFÖRNÖD. PROOUK- E G E N T L IG  A GE N TUR -
I  P A R T I  TIONSVAROR PAR TIHAN OEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
3 2 . 6 7 4 2 . 6 9 - - 8 0 .1 6
- 1 4 , 9 6 - 4 7 . 6 6 - 4 . 6 4 - - 9 8 . 8 5
7 . 6 8 3 6 . 5 6 1 . 8 4 0 . 0 0 9 2 . 6 6
- 3 . 2 3 - 7 . 6 7 - 0 . 8 0 - - 5 2 . 3 4
- 1 .7 3 2 7 . 3 9 - 3 4 .5 3
- 0 . 1 1 - 0 . 8 2 - - - 1 0 . 0 4
7 3 . 5 6 4 3 4 .4 3 1 1 2 . 8 7 4 1 . 1 6 1 1 4 3 .9 5
- 0 . 6 8 - 8 5 . 2 6 - 1 . 1 1 - 0 . 5 5 - 2 0 2 ; 6 5
0 . 7 4 1 6 . 4 7 0 . 7 1 0 . 1 5 1 8 .6 3
-  . - 0 . 1 4 - - - 0 . 1 7
2 4 2 . 7 7 6 6 3 . 8 2 1 6 9 .0 6 5 0 .5 2 1 6 5 4 .6 2
- 9 7 . 0 6 - 1 6 0 . 4 7 - 4 7 . 3 8 - 9 . 9 9 - 4 1 5 . 1 3
0 . 1 9 4 4 . 5 1 1 . 1 4 0 .  09 5 3 .2 9
- - 6 . 4 3 - - - 6 . 5 6
4 . 4 1 2 1 4 . 3 6 2 2 . 8 6 5 .0 7 4 2 8 .6 2
- 2 2 . 0 9 - 8 1 . 8 2 - 3 . 1 9 - 1 . 8 3 - 2 9 3 . 7 6
0 . 4 0 3 .4 5 0 . 4 5 0 .  03 1 1 .5 5
_ - 3 .  46 _ - 0 .  06 - 3 . 6 3
0952
0953
0962
0963
0972
0973
0982
0983
0992
0993
1002
1003
1022
1023
1032
1033
1042
1 0 4 3
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T U K K U K A U P A N Y R I T  Y S T I L A S T O  1983
F Ö R E T A G S S T A T  I  S T  I K E N  ö V E R P A R T I  H A N D E L N  1983
611 612 613 614
K Ä Y T T ö ◦ M A I S u u d e n L I S Ä Y K S E T  J A Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  J A T E K S T . » V A A ­ R A U T A -  JA
V A H E N N Y K S E T (JATKUU) KAUPPA N A U T I N T O A I ­ T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
ö K N I N G A R C) C H M l N S K N I N G A R  A V N E !  UKKUK. N A H K A T .  T K . TUKKUKAUPPA
A N L A G G N I N G S T I L L G A N G A R (FORTSÄTTER) P A R T I H .  MED P H . M . T E X T . » P A R T I H .  MED
ALLMÄN L I  V S -  OCH BEKLÄON.OCH J Ä R N -  OCH
1000 0 0 0  MK PA R TI HANDEL N JU TN IN G S M . LÄOERVARUR ELVAROR
MÜUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :
ÜVRIGA U T G I F T E R  MEO LÄNG V E R K N IN GS TIO  :
1072 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 4 . 7 0 3 . 9 9 6 . 0 6 1 1 .6 1
1U73 VÄHENNYKSET 
MINSKN1NGAR - - 0 . 0 1 - 0 . 0 8 - 0 . 1 4
ENNAKKOMAKSUT : 
FÖ RSKO TTSBETALN IN G AR  :
1082 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 2 . 1 6 2 8 . 4 5 - 4 . 6 4
1083 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 8 2 . 0 4 - 1 . 6 5 - - 1 1 . 9 0
K ÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä !
AN LÄGGNIN GSTI LLGANGAR S A M M A N L A G T :
1092 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 8 6 0 . 7 3 1 8 1 .3 0 4 2 .6 7 2 8 1 .1 3
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 3 6 6 . 9 7 - 5 7 . 8 9 - 2 5 . 3 9 - 1 1 8 . 2 6
K Ä V T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I  T T E L Y  1983 
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I L L G .  O C H  Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N .  T I O
095 096 097 098
T U K K U K A U P P A T OL KES K E N E R Ä I­ T O N T I T , M A A -  A S U I N - MJUT TALON­
61 SET JA  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
P A R T I H A N D E L Nt OMAT T Y Ö T V E S IA L U E E T
HALVFÄROIGA TO MTER »J ORO
EGNA OCH V A T T E N -  BOSTAOS - ÖVRIGA H US -
1000 JOO MK ARBETEN OMRAOEN BYGGNADER 8YGGNA0ER
1 T I L I K A U D E N  ALU SSA ( K I R J A N P IT O A R V O )
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE) 6 9 . 5 0 8 4 0 .2 2 8 9 .8 7 3 7 6 0 .1 5
2 L I S Ä V K S E T  ( L I I K E T O I M I  ARVO) 
ÖKNINGAR (T R A N SA K TIO NS V Ä R O E) 8 0 . 1 6 9 2 . 6 6 3 4 .5 3 1 1 4 3 .9 5
3 VÄHEN NYKS ET  ( L I I K E T O I M I A R V O )  
MINSKNINGAR (T R A N SA K TIO NS V Ä R O E ) - 9 8 . 8 5 - 5 2 . 3 4 - 1 0 . 0 4 - 2 0 2 . 6 5
4 P O IS T O T  
AVSKRIV NIN GAR - 0 . 0 4 - 0 . 0 1 - 2 1 . 2 0 - 2 9 6 . 8 0
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDE FÖRHÖJNINGAR - 4 8 .4 1 0 .5 5 2 4 4 .1 1
6 ARVONALENNUKSET 
VÄRDEMINSKNINGAR - - - - 1 . 8 0
7 IN V . A V U S T U S  J A  ERÄIOEN TUO T A N N O L L .  I N V .  L V V -H U O J .V Ä H .  
I N V .B I D R A G  OCH OM S-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR V IS S A  P R O D . IN V . - - - 2 . 8 0 - 1 2 . 3 5
8 KORJAUSER ÄT
KO RRIG ERINGSPOSTE R - 3 . 9 0 3 9 . 1 2 3 .4 5 - 1 2 9 . 0 3
9 T I L I K A U D E N  LOPUSSA ( K I R J A N P IT O A R V O )
V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS S LU T  (BOKFÖR INGS VÄRDE) 4 6 . 8 8 9 6 8 .0 7 9 4 . 3 7 4 5 0 5 .6 0
-  47
615 616 617 618 61
AUTOALAN T U O T A N TO - MUU V AR SI­ AGENTUURI­ y h t e e n s ä
TUKKUKAUPPA T A R V IK E ­ NA INEN T O IM IN T A
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B IL A R  OCH P A R T IH .  MED ANNAN
B IL F Ö R N Ö D . PRODUK- E G E N T L I6 A GE N TUR -
1 PART1 TIONSVAROR PART1HAN0EL VERKSAMHET SAMMANLAGT
2 . 6 9 3 8 . 9 2 6 . 2 7 2 . 2 2 9 6 .4 7 1072
- 0 . 2 3 - 1 . 1 7 - - 1 . 6 3 - 3 . 2 5 1073
1 2 .5 1 6 2 . 1 0 2 1 . 7 3 - 1 5 1 .5 9 1082
- 1 . 8 9 - 1 0 8 . 5 8 - 4 6 . 3 5 - - 2 5 2 . 4 0 1083
3 7 7 .6 3 1 5 5 9 .0 4 3 6 4 .3 3 9 9 . 2 3 3 7 6 6 .0 6 1092
- 1 4 0 . 2 5 - 5 1 2 . 4 8 - 1 0 3 . 4 7 - 1 4 . 0 5 - 1 3 3 8 . 7 7 1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- J A  VE­
SIR AKEN NU K­
SET
J O R O -  OCH
V A T T E N B Y G G -
NAOER
K O N E E T, KA­
LU STO J A  
K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER, 
INVENTARIER 
O .T R A N S P .M .
MUUT
A I N E E L L I S E T  
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MA TER IELLA 
T ILLG ÄNGA R
OSAKKEET J A  AIN EETTO M A T 
OSUUDET O IK E UD E T
IM MATER1EL- 
A K T IE R  LA 
OCH ANOELAR R Ä T TIG H E T E R
MUUT P I T K Ä ­
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LANG 
V E R K N .T ID
ENNAKKOMAK­
SUT
F Ö R S K O T T S -
BETALNlNGA R
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
8 8 .9 1 2 1 5 8 .  75 9 4 . 1 1 3 0 0 3 .3 3 2 8 . 8 4 2 7 9 . 4 8 4 7 2 . 2 9 1 0 8 8 5 .4 5 1
1 8 . 6 3 1 6 5 4 .6 2 5 3 .2 9 4 2 8 .  62 1 1 .5 5 9 6 . 4 7 1 5 1 .5 9 3 7 6 6 .0 6 2
- 0 . 1 7 - 4 1 5 . 1 3 - 6 . 5 6 - 2 9 3 . 7 6 - 3 . 6 3 - 3 . 2 5 - 2 5 2 . 4 0 - 1 3 3 8 . 7 7 3
- 1 1 . 6 6 - 8 0 9 . 7 1 - 3 4 . 1 1 - 1 3 . 2 0 - 4 . 2 0 - 6 4 . 2 0 - 2 7 . 8 6 - 1 2 8 2 . 9 7 4
i o . oo - - 5 8 . 2 6 - - - 3 6 1 . 3 3 5
- - - - 7 . 4 0 - - - - 9 . 2 0 6
- - 1 4 . 8 1 - - - - - 0 . 9 3 - 3 0 . 9 0 7
- 0 . 6 5 - 4 4 . L I 0 . 2 4 1 6 4 .7 7 1 .4 9 - 1 . 7 4 - 1 6 . 9 8 1 2 . 6 7 8
1 0 5 . 0 6 2 5 2 9 .6 2 1 0 6 . 9 8 3 34 0 .6 2 3 4 . 0 4 3 0 6 .7 5 3 2 5 . 7 0 1 2 3 6 3 .6 8 9
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T U L
R. E S
1000 ;
U S L A S K E L M A
J L T A T R Ä K N I N G
J OO MK
621
Y L E I S V Ä H I T -
TÄISKAUPPA
ALLMÄN O E -
t a l j h a n d e l
622
E L I N T A R V IK ­
K EID EN V Ä -  
H IT T .K A U P P A  
L IV S M E D E L S -  
O E T A L J HAN­
DEL
624
T E K S T , VAATT 
J A  J A L K I ­
NEIDEN VK. 
T E X T I L - , B E - 
KLÄ DN- OCH 
S K O O E T A LJH .
625
R A U T A - ,  KO 
N E -  JA  MAA- 
T A L T A R V . V K .  
OH . M . J Ä R N -  
V ,M A S K . OCH 
LAN TÜR UKSR.
0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N  I N G S I  N T  Ä K T  E R 2 1 4 5 2 .5 3 2 2 1 7 7 .4 9 6 0 3 9 .3 5 6 7 8 6 .0 5
0101 T U K I P A L K K I O T
S JBV E N TIQ N E R 2 . 4 7 - - -
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  
F Ö RSÄLJNINGE NS KO RREK TIVPOSTER - 2 9 3 9 . 3 6 - 3 2 8 9 . 7 9 ' - 8 9 8 . 8 7 1 0 0 5 .5 6
0115 L I I K E V A I H T O 1 ^
Q M S Ä T T N I N G 1 6 5 1 5 .6 4 1 8 8 8 7 .7 0 5 1 4 0 ,4 8 5 7 8 0 .4 9
0129 AIN E E T  J A  T A R V IK K E E T/ TA V A R A T  ( ILM A N  LV V I  
MATERIAL OCH FOr n ÖDENHETER/VAROR (U TA N  OMS) - 1 5 2 5 0 . 8 9 - 1 5 1 3 7 . 7 1 - 3 4 1 6 . 5 0 - 4 6 4 3 .0 8
0139 PALKKAMENOT
l ö n e u t g i f t s r - 1 4 0 1 . 2 9 - 1 5 4 8 . 9 0 - 6 9 4 . 6 0 - 4 8 1 . 9 0
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O L L IS E T  SOS 1A A LIT UR VAKULUT  
LAGSTAOGA DE, OBL IG A TO R ISKA SOCIALSKYDDSKOSTNADER - 2 7 1 . 6 9 - 2 8 0 . 6 4 - i 1 9 .8 0 - 8 8 . 7 1
0154 MUUT S C S IA A L  ITURV AKULUT  
ÖV RIGA SOCiALSKYDDSKOSTNADER - 2 6 . 8 5 - 4 1 . 0 2 - 4 . 8 4 - 2 . 9 0
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKI KAASU 
V A T T E N ,  E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 1 5 1 . 7 1 - 1 5 3 . 7 9 - 2 6 . 2 9 - 1 8 . 4 4
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1 .2 1 2 0 .  79 0 . 7 3 1 .5 2
0157 A S UINR A K E N NU K S IS TA  J A  -H U O N E I S T O I S T A  
FÖR BOSTADS8YGGNAOER OCH -L Ä G E N H E T E R 8 . 2 9 5 0 .0 3 2 . 0 4 8 . 5 4
0158 MUIS TA RAKEN NU KS ISTA JA H U O N E IS T O IS T A  
FÖR ÖVRIG A 0YGGNADER OCH LÄGENHETER 2 0 6 . 4 3 4 8 8 . 0 6 2 7 0 .2 1 9 3 . 2 6
0163 MUUT VUOKRAT (M L .  L E A S IN G »  
ÖVR IGA HYROR ( I N K L -  L E A S I N G » 2 1 . 7 3 2 1 . 5 8 3 . 3 b 7 .4 0
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 2 3 7 . 6 5 - 5 8 0 . 4 5 - 2 7 6 . 3 5 - 1 1 0 . 7 3
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
o f f e n T l i g a  A V G IF TER - 2 . 5 0 - 1 . 1 9 - 0 . 2 6 - 1 . 5 8
0167 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KJSTN AD ER  FÖR P O S T -  o c h  t e l e k o m m u n i k a t i o n e r - 4 6 . 6 1 - 2 4 . 3 7 - 1 8 . 2 4 - 2 7 . 1 4
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENUOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 2 2 . 4 8 - 2 0 . 4 5 - 9 . 1 0 - 1 2 . 8 7
0169
2 )
MUUT L I IKEKULLM*
ÖVRIGA RöRELSEKOSTNADER - 6 4 6 . 7 5 - 6 3 4 . 7 1 - 3 1 5 . 6 6 - 2 6 2 . 2 0
0170 T U K I P A L K K IO T  
SU8VENTI ONER 0 . 2 0 1 .3 6 0 .3 5 -
0171 UMAAN KÄYT TÖÖ N V A L M IS T E T T U  KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET  BRUK T IL L V E R K A D E  ANLÄGGNINGS TILLGÄN GAR 1 . 1 4 0 . 6 4 0 . 0 3 -
0174 A LI  ARVOSTAMATTOM IEN VARASTOJEN MUUTOS 3 )  
FÖRÄNDRING a v  IC K E-N EUVÄROEPADE LAGER 1 9 7 .5 3 1 7 6 .3 8 1 1 9 .9 3 1 6 4 .9 3
0175
4 )
V A IH TO -O M A IS U U D E N  AL IARVOSTU KSEN MUUTOS '  
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTIL LGÄNG AR NAS NEDVÄROERING - 1 0 7 . 4 4 - 7 . 3 2 - 2 1 . 7 6 - 2 5 . 9 4
0176 T U T K IM U S -  J A  KE H I T T . T O I M I N N A N  YMS• A K T IV O I D U T  MENOT 
F O R S K N IN G S -  OCH U-VERKSAMH. O . D Y L .  A K T I V .  U T G IF T E R - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
Ö R I F T S B I D R A G 5 4 8 .6 5 6 3 5 .5 4 3 5 7 .3 8 2 6 9 .9 4
0178 P U I S T O T  
AVSKRIVNINGAR - 1 4 9 . 3 3 - 1 8 7 . 4 0 - 5 2 . 0 7 - 5 9 . 7 8
0179 L l I K E V Q I  T  T  0 / -  T / A P P  I 0 5)
R Ö F. E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 3 9 9 . 3 2 4 4 3 . 1 4 3 0 5 .3 1 2 1 0 . 1 6
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRAMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
-49
624
S IS U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H . K .  
O E T A L J H A N -  
OEL NEO I N -  
REONINGAR
627
A U TO JE N  VK . 
J A  HUOLTO
O E T A L J H .M E O  
B R A R ,  8 I L -  
SER VIC E
628
A P T E E K K I - J A  
K E M I K Ä A L I -  
T A V .  VK . 
APOT EKS-OCH  
K 5 M I K A L I E -  
VARUOE TALJH
629
MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
TA IJ H A N D E L
620
E R IT T E L E M Ä ­
TÖN V Ä H I T ­
TÄISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAD D E T A L U -  
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
Q S P E C I F I C E -  
RAD O E T A L J -  
OCH P A K T IH .
1542•02 2 3 1 6 8 .6 1 2 3 8 4 .6 5 4 3 7 3 .9 6 1 3 2 0 8 .7 8 1 0 1 1 3 3 .4 3 1 7 6 2 6 .3 6 0100
- 3 9 8 . 8 8 - - 0 . 2 5 4 0 1 . 5 9 - 0101
- 2 2 4 , 8 5 - 2 7 5 8 . 2 0 - 3 6 6 . 8 2 - 7 2 3 . 0 4 - 1 9 0 7 . 9 0 - 1 4 1 1 4 . 3 9 - 5 6 4 5 . 9 5 011 4
1 3 1 7 .1 7 2 0 8 0 9 .2 9 2 0 1 7 .8 2 3 6 5 0 .9 2 1 1 3 0 1 .1 3 8 7 4 2 0 .6 4 1 1 9 80 .4 2 0115
- 9 7 6 . 7 8 - 1 8 2 5 6 . 6 2 - 1 1 6 0 . 6 5 - 2 4 0 3 . 3 5 - 8 9 3 2 . 0 9 - 7 0 1 7 7 . 6 7 - 8 6 4 1 . 9 7 012 9
- 1 2 1 . 9 8 - 1 1 1 6 . 3 9 - 3 1 5 . 4 1 - 4 8 5 . 9 8 - 1 4 0 0 . 3 2 - 7 5 6 6 . 7 6 - 1 2 2 3 . 0 6 0139
- 2 1 . 2 0 - Z 0 l * 8 6 - 5 5 . 0 0 - 8 1 . 7 3 - 2 7 2 . 8 4 - 1 3 9 3 . 4 8 - 2 5 3 . 8 6 0149
- 0 . 7 6 - 2 . 8 7 - 1 . 0 6 - 3 .  32 - 6 7 . 7 5 - 1 5 1 . 3 6 - 1 0 8 . 9 9 015 4
- 7 . 2 0 - 9 1 . 5 0 - 4 . 4 1 - 1 4 . 5 2 - 1 2 6 . 7 5 - 5 9 4 . 6 0 - 5 7 . 6 2 0155
0 . 6 6 1 3 .0 2 0 .0 3 0 .5 2 1 .8 3 4 0 . 3 0 2 .0 8 0156
5 .  73 1 .3 8 2 . 9 1 2 0 .9 6 6 ,3 0 1 0 6 .1 7 8 . 0 5 0157
5 0 .9 9 1 2 4 .9 1 3 9 . 9 9 9 8 .8 7 1 6 8 .9 4 1 5 4 1 .6 6 1 2 7 .4 1 015 8
0 . 7 7 2 2 . 2 7 1 . 0 3 9 .0 7 2 6 .5 1 1 1 3 .7 1 18.0 5 0163
- 5 8 . 1 4 - 1 6 1 . 5 9 - 4 3 . 9 6 - 1 2 9 . 4 2 - 2 0 3 . 5 6 - 1 8 0 1 . 8 4 - 1 5 5 . 5 9 016 4
- 0 . 6 2 - 4 . 3 3 - 1 5 4 . 2 1 - 1 . 1 7 - 6 . 0 4 - 1 7 1 . 9 0 - 3 . 3 7 0165
- 6 . 6 4 - 5 1 . 6 8 - 1 5 . 6 1 - 2 5 . 1 7 - 3 6 . 4 2 - 2 5 1 . 8 6 - 4 0 . 8 3 0167
- 3 . 3 1 - 2 8 . 6 0 - 2 . 0 2 - 7 . 9 3 - 1 9 . 8 2 - 1 2 6 . 5 8 - 1 5 . 3 1 0 168
- 8 8 . 6 9 - 5 3 1 . 4 2 - 6 5 . 3 4 - 2 4 8 . 5 9 - 5 4 0 . 4 2 - 3 3 3 3 . 7 8 - 5 8 7 . 1 7 016 9
- 0 . 06 - 0 .0 7 0 . 1 0 2 . 1 3 - 0 170
0 . 0 7 0 . 3 8 - 0 .  11 0 .4 3 2 . 8 0 6 . 6 4 0171
4 5 . 2 5 3 7 9 . 4 4 2 3 .7 1 7 3 .3 2 5 0 4 .5 4 1 6 8 5 .0 3 3 0 7 .2 6 0 174
- Ö . 6 5 - 6 . 4 7 - 3 . 8 2 - 2 9 . 9 8 3 2 .0 1 - 1 7 7 . 3 5 - 3 4 . 0 8 0175
- - - 0 .0 1 - 0 . 0 1 - 0 176
7 0 .5 3 7 3 5 . 3 4 2 2 0 . 0 7 2 9 3 .2 7 2 3 2 . 1 9 3 3 6 3 .4 1 1 16 7 .4 6 0177
- 2 0 . 6 1 - 2 3 4 . 3 6 - 1 7 . 1 6 - 4 4 . 5 6 - 8 0 . 1 0 - 8 4 5 . 3 8 - 2 4 8 . 3 9 0178
4 9 . 9 2 5 0 1 . 4 7 2 0 2 .9 1 2 48 .7 1 1 5 2 .0 9 2 5 1 8 .0 3 9 1 9 .0 8 017 9
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t u l
F E S 
1000
O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
300  MK
621 ,
Y L E I S V Ä H I T -
TÄISKAUPPA
ä l l m ä n  d e -
TALJHANDEL
622
E L I N T A R V I K ­
K E ID E N  V Ä -  
H IT T .K A U P P Ä  
L1V SM ED ELS- 
O E T A L J H A N -  
6 EL
624  ,
T E K S T » VAÄTT 
J A  J A L K I ­
NEID EN . V K .  
T E X j i L - » B E -  
k LÄDN- OCH 
S K O D E TA L J H .
625
R AUTA -*. KO 
N E -  JA  MAA- 
T A L T A R V .V K .  
DH. M .JÄ R N -  
V»MAS K.  OCH 
LANTBRUKSR.
MUUT T U O T O T  s 
ÖVRIGA IN TÄ KTE R :
018*» KOROT
RÄNTOR 1 0 2 . 8 7 6 9 . 9 2 .16.24 1 8 .8 1
0185 O SIN GOT J A  OSJUSKOROT 
O IV IO E N D E R  OCH ANDELSRÄNTOR 1 0 . 2 7 1 3 . 3 3 4 . 1 6 2 . 4 3
VUOKRAT s 
HYROR : *
0186 MAAPOHJASTA 
AV TöMTMARK 0 . 2 1 0 . 0 9 o.öi -
0187 A S UIN R A K E N N U K S IS TA  J A  - H U O N E I S T O I S T A  
AV BOSTADSBYGGNADER OCH -L Ä G E N H E T E R 1 6 .7 5 1 4 .6 2 2 . 1 2 2 . 3 7
0188 M U IS T A  RAK ENNUKSIS TA  J A  H U O N E IS T O IS T A  
AV ÖVR IGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 2 5 . 2 4 2 9 .2 7 7 .5 5 2 5 . 1 9
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVR lu A  HYROR 0 .6 6 0 . 0 8 0 . 0 0 1 .1 9
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 4 2 . 8 5 4 4 . 0 6 9 . 6 8 2 8 .7 4
0207 MUUT T U O T O T  (£ 1  VERONPA LA UTUKSIA) 
ÖVRIGA IN T Ä K T E R  ( E J  S K A TTE Ä TE R B Ä R IN G I 4 3 . 6 9 7 9 .5 5 9 .9 1 1 8 .3 5
0209 MUUT T U O T O T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT 1 9 9 .6 8 2 0 6 . 8 6 3 9 .9 8 6 8 .3 3
0224 MUUT KULU T 
ÖV RIGA K0STNAD6R - 1 1 . 9 2 - 5 . 2 0 - 8 . 9 0 - 4 . 8 8
1 )
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV RES ERVERINGAR :
0225 L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O I T F Ö R L U S T -  OCH GA RANTlRES ER VER IN GEN S FöRÄNORING - 4 . 2 5 - 4 . 0 5 - 0 . 3 6 - 2 . 5 0
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 5 4 . 0 1 - 3 8 . 5 9 - 3 0 . 7 1 - 1 9 . 1 1
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖR ÄN DRING AV RESER VERINGAR SAMMANLAGT - 5 8 . 2 7 - 4 2 . 6 4 - 3 1 . 0 7 - 2 1 . 6 1
0244 KOROT
RÄNTOR 3 5 4 . 5 9 - 1 7 4 . 6 1 -  9 4 .6 9 - 1 0 9 . 4 3
0246 V Ä L IT T Ö M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET 
O IR E K T A  SKATTER  / SK A TTEÄ TE RB Ä R IN G
2 )
I 0 
S T
- 7 7 . 0 1 - 2 0 1 . 5 5 - 8 3 . 4 9 - 5 8 . 7 1
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U 9 7 .2 2 2 3 1 .0 1 1 2 7 .1 5 8 3 .8 6
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
51
626 627 628 629 620 62 600
S IS U S T U S ­ AU TO JEN V K . A P T E E K K I - J A MUU V Ä H IT ­ E R IT T E L E M Ä ­ YHTEENSÄ E R IT T E L E M Ä ­
T A R V I K K E I ­ J A  HUOLTO K E M I K A A L I - TÄISKAUPPA TÖN V Ä H I T ­ TÖN TUKKU­
DEN V Ä H . K . T A V .  V K . TÄISKAUPPA J A  VÄH. K .
O E T A L J H A N - D E T A LJH .M E D A POTEKS-O CH O S P E C I F I C E - O S P E C IF I C E -
OEL MEO I N - B IL A R ,  B I L - KEMI K A L I E - ANNAN D E - RAO D E T A L J - RAO D E T A L J -
REONINGAR SERVICE VARUDETALJH TALJHANOE L HANDEL SAMMANLAGT OCH P A R T I H .
2 . 3 4 1 1 4 .9 6 2 . 1 0 8 .9 0 9 9 . 9 5 4 3 6 . 0 8 1 2 8 .7 4 0184
- 0 . 0 7 0 . 1 4 2 .0 1 6 . 2 5 3 8 . 6 6 10.1 8 0185
0 . 0 7 0 . 1 9 - 0 .0 2 0*83 1 .4 1 0 . 1 7 0186
0 . 1 5 7 .4 1 0 . 5 4 1 .0 9 2 1 .7 9 6 6 . 8 4 8 . 1 4 0187
6 . 7 4 2 7 . 4 9 0 . 5 7 4 .6 9 3 7 . 9 6 1 6 4 . 6 9 2 3 .7 3 0108
0 . 8 2 2 .0 1 - 0 .0 3 3 .0 2 7 .8 1 4 . 2 6 0193
7 .  77 3 7 .0 9 1 .1 2 5 .8 3 6 3 .6 1 2 4 0 . 7 5 3 6 . 3 0 0194
5 . 1 6 5 7 .3 9 2 3 . 0 9 3 6 .0 5 1 3 0 .1 8 4 0 3 . 3 7 76.0 9 0207
1 5 .2 7 2 0 9 .5 1 2 6 . 4 5 5 2 .7 8 2 9 9 .9 8 1 1 1 8 .8 5 2 5 1 .3 1 0209
- 2 . 0 1 - 2 9 . 4 7 - 0 . 4 3 - 2 . 2 6 - 1 4 . 3 8 . - 7 9 . 4 5 - 1 8 . 7 5 0224
- 0 . 3 3 1 .2 9 - 0 . 8 2 0 .8 0 - 4 . 3 4 - 1 4 . 5 6 - 1 . 6 7 0225
- 5 . 3 8 - 4 7 . 4 6 - 2 8 . 3 7 - 1 2 . 6 6 - 2 3 . 8 1 - 2 6 0 . 1 0 - 5 7 . 2 4 0237
- 5 . 7 0 - 4 6 . 1 7 - 2 9 . 1 9 - 1 1 . 8 6 - 2 8 . 1 5 - 2 7 4 . 6 6 - 5 8 . 9 0 0239
- 2 6 . 4 9 - 3 7 9 . 3 1 - 1 3 . 1 2 - 6 0 . 9 7 - 3 8 9 . 1 2 - 1 6 0 2 . 3 2 - 2 9 9 . 5 2 0244
- 1 5 . 6 1 - 1 0 5 . 8 6 - 9 6 . 4 6 - 8 7 . 2 7 - 2 8 . 7 2 - 7 5 4 . 6 8 - 4 8 . 2 4 024 6
1 5 .3 8 1 5 0 .1 7 9 0 . 1 6 1 3 9 .1 4 - 8 . 3 1 9 2 5 . 7 8 7 4 4 . 9 7 0249
52
V A H 1 T T S I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T  0 1963
F Ü R e T A G S s T A T I S T  I  K E N 0 V E R D E T  A L J H A N O E L N  1983
621 622 624 625
L ( 1 k E V A I H D 0 N E R I  T T  E L Y Y L E I S V Ä H I T -  E L I N T A R V I K - T E K S T , V A A T T R A U T A - ,  KO
0 M S ä T T N I N G E N $ S P E C I F I c E R I N G TÄISKAUPPA K E ID E N  V Ä - J A  J Ä L K I - N E -  J A  MAA-
H I T T  «KAUPPA NEIDEN V K .  T A L T A R V . VK.
1000 JO O MK L I V S M 6 0 6 L S -  T E X T I L - , B E -  DH. M .JÄ R N -
ALLMÄN O E -  O E T A L J H A N -  KLÄ ON-  OCH V ,M A S K . ÖCH 
TALJHANOE L DEL S K O O E T A L J H .  LANTÖRUKSR.
KAUPPA s 
HANDEL :
5500 OMIEN V A L M IS T E ID E N  L I I K E V A I H T O
EGNA H E L -  ÖCH HALV F A 8 R IK A T S  OMSÄT TNING 1 7 4 .7 6
•09" 1 7 .6 6 - -
5503 MUIDEN TAVAROID EN  L I I K E V A I H T O  
ÖVfUGA VAROKS OMSÄTTNING 1 7 8 3 6 .7 4 1 8 4 3 2 .0 9 5 1 1 8 .2 3 5 6 7 1 .9 6
5505 A G E N T U U P IP A L K K IO T  
AG EN TURARVOOEN - 0 . 0 0 - 1 0 .9 6
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HANDEL SAMMANLAGT 1 8 0 1 1 .5 0 1 8 5 2 3 .5 6 5 1 3 5 .8 9 5 68 2 .9 2
MUU L I I K E T O I M I N T A  :
ÖV RIG AFFÄRSVERKSAMHET :
5510 T E O L L I S U U S
I N D U S T R I 6 4 . 6 6 5 . 4 7 - -
5511 RAK EN NU STO IM IN TA
BYGGNADSVERKSAMHET 8 .7 6 - . - 2 4 .1 2
5512 R A V I T S E M I S -  J A  M A JO I T U S T O I M I N T A  
r e s t a u r a n g -  OCH h o t e l i v e r k s a m h e T 3 7 7 . 2 0 3 1 6 . 5 7 4 . 5 9 0 . 9 7
5513 K O R J A U S T O IM IN T A  
REPAPATIONSVERKSAMHET 2 . 7 7 0 . 0 2 - 1 2 . 6 9
5515 MYYDYT PALV ELUKSET 
SÄLDA T JÄ N S T 6 R 1 .2 2 3 3 . 9 3 1 0 .0 2
5518 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVR IG  AFFÄRSVERKSAMHET 4 9 . 3 3 8 .1 5 - 4 9 . 7  7
5519 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 5 0 4 . 1 4 3 6 4 . 1 4 4 . 5 9 9 7 . 5 7
552 9 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
O M S ÄTTNING S A M M A N L A G T 1 6 5 1 5 .6 4 1 8 8 8 7 .7 0 5 1 4 0 .4 8 5 7 8 0 .4 9
V Ä H 1 T T Ä I S K A U P A N Y R l T Y S T I L A S T 0 1983
F O R c T A G S S T A T I S T  I K E N Ö V E R D E T A L J H A N O E L N 1983
622 624  625
6 L I N T A R V 1 K -  T E K S T » V A A T T  R A U T A - ,  KO 
K E ID E N  V Ä -  J A  J Ä L K I -  N E -  JA  MAÄ-  
H I T 7 . K A U P P A  NEIDEN V K .  T A L T A R V .V K .  
L I V S M E D E L S -  T E X T I L - i B E -  OH . M . J Ä R N -  
O E T A L J H A N -  KLÄON- OCH V ,M A S K . OCH 
DEL S K O D E TA LJH . LANTBRUKSR.
621
T U L O -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  Y L E I S V Ä H t T -
I N K U M S T -  O C H  F Ö R M Ü C E N H E T S S K A T T E R  TÄISKAUPPA
1000 0 0 0  MK
ALLMÄN O E -  
TALJHANDEL
0250 T I L I K A U T E N A  MAKS ETTU L I S Ä -  JA  J Ä L K IV E R O
UNDER R P .  ERLAGD T IL L Ä G G S S K A T T  OCH E F T E R 8 E S K A TT N IN G 8 . 0 9 3 1 .8 9 1 0 .7 5 1 4 .5 8
0251 T I L I K A U T E N A  MA KS ETTU ENNAKKOKANTC
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRO 8 9 . 3 2 2 1 5 . 6 4 1 0 2 .7 1 6 3 . 5 7
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SK ATTEÄTE RB ÄR IN G - 1 1 . 8 8 - 1 5 . 1 2 - 9 . 1 0 - 1 5 . 2 9
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJE N K Ä Y T T Ö  V EROJEN MAKSUUN 
AN V.  AV RESERVERINGAR ELLER  FONDER FÖR S K A T T E B E T A L N . - 1 3 . 5 7 - 3 . 6 1 - 1 6 . 3 4 - 5 . 9 7
0256 S I I R K 3 T  R A H A S T O IH IN  J A  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFtiRINGAR T I L L  FONDER OCH S K A T T E R E S E R V .  B IL D N I N G 2 . 4 7 4 . 3 0 0 . 0 9 0 .8 3
0257 VEROS AAMISTEN MJUTOS T I L I K A U T E N A 1 '
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - 2 . 1 7 - 1 7 . 9 5 - 4 . 4 0 2 . 2 1
0258 VEROV EL KO JEN MUUTOS T I L I K A U T E N A 2 *
S K A T T E S K JLDEP.NAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 4 . 7 4 - 1 3 . 5 9 - 0 . 2 3 - 1 . 2 1
0259 V Ä L IT T Ö M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
D IR E K T A  SK A TTER  / SKA TTE Ä TE RB Ä R IN G S A M M A N L . 7 7 . 0 1 2 0 1 .5 5 8 3 .4 9 58.7 1
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
2) LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
53
626
S ISU STU S-  
TA R V ÍK K E I -  
OEN VÄH.K.  
DETALJHAN-  
DEL MED I N -  
REÜNINGAR
627
AUTOJEN VK.  
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
BILARf 0 I L -  
SERVICE
628
APTE6K K I-JA  
KEMIKAALI-  
TA V. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEM1KALI E -  
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E-  
TA L JHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
O S PECIFICE-  
RAO D ETALJ -  
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANIACT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K .  
US PE CIFICE -  
RAD D ETALJ-  
OCH PART1H.
6 .2 2 89.66 - 2 5 .60 426.00 83 1.35 2 8 2 6 .3T 5500
1297.62 19952.25 2017.82 3577. 86 7743.21 81647.78 8719.05 5503
1 .6 4 0.10 - 28.65 1859.27 1900.62 1. 86 5505
1305.47 20042.01 2017.82 3632*11 10028.48 84379.76 11547.28 5509
- 18.76 - - 28.52 117.62 2.55 5510
- - - - 67.15 100.02 45.35 5511
10.82 226.70 - - 1148.91 2085.75 148.51 5512
- 353.77 - 1. 86 19.55 390.65 202.62 5513
- 154.07 - 1.73 4.44 205.41 7.23 5515
0 .8 8 13.98 - - 4.09 126.21 2.74 5518
11.70 767.28 - 3 .6 0 1272.65 3025.66 409.00 5519
1317. 17 20809.29 2017.82 3635.71 11301.13 87405.42 11956.28 5529
626
SISUSTUS­
TA R VIKKEI­
DEN VÄH.K.
d e t a l j h a n -  
OEL MED I N -  
REDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MEO 
BILAR* B I L -  
SERVICE
628
APTEEK KI-JA  
KEMIKAALI-  
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE -  
VAPJDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE-  
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE-  
RAO D ETALJ-  
HANOEL
62
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K.  
O SPECIFICE-  
RAD D ETALJ-  
OCH PARTIH.
3.71 21.92 10.00 10 .70 4.92 116.55 13.77 0250
17.82 109.31 91 .02 86.67 36.75 812.81 68.95 0251
- 3 . 9 3 - 1 3 . 7 4 - 5 . 3 2 - 7 . 7 0 - 5 . 6 6 - 8 7 . 7 5 - 4 . 1 7 0252
- 2 . 4 2 - 1 1 . 4 7 - 1 . 4 5 - 3 . 5 6 - 7 . 0 0 - 6 5 . 3 8 - 1 1 . 8 3 0253
0 .0 9 0.22 - 0.03 0.01 8.04 0.92 0256
0.1 6 - 3 . 8 6 - 0.21 - 0 . 2 8 - 2 6 . 1 0 - 1 4 . 6 4 0257
0.1 8 3.47 2 .2 1 0.92 0.00 - 3 . 5 0 - 4 . 7 7 0258
15.61 105.86 9 6 .4 6 87.27 28.72 754.68 48.24 0259
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X:<> I T T X I S K A U P A N V R I T Y S T I L A S T O  1983
F O R E T A G S S T A T 1 S T I  K E N Ö V E R  O E T A L J H A N D E L N  1983
T A S E 621 622 62 A 625
B A L A N S Y L E I S V Ä H IT - ELINTARVIK­ TEKST» VAATT RAUTA-,  KO
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  J A L K I­ NE-  JA  MAA-
V A S T A A V A A HITT.KAUPPA NEIDEN VK. t a l t a r v . v k .
A K T I V A LIVSMEDELS- T S X T I L - »  BE- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN D E- DETALJHAN- KLÄON- OCH V,MASK. OCH
1000 000 MK TALJHANDEL DEL SKQOET AL J H . LANTBRUKSK;
RAHOITUSOMAISUUS : 
FINANSIEKINGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 1 0 3 .5 4 1 2 2 .9 8 4 4 .4 4 3 5 .2 8
>519 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 1 5 1 . 9 9 1 4 1 .5 5 6 7 .9 8 6 8 . 2 3
0529 T A L L E T U K S E T  
O E P O S IT IO N E R 2 0 . 4 9 1 5 8 .0 2 4 6 .3 1 9 . 3 7
0539 M Y Y N T IS A A M IS E T  
FÖ RSÄLJN INGSFORORINGAR 1 5 0 5 .2 1 4 4 3 .5 2 1 8 8 .9 8 5 1 5 .6 3
L A I N A S A A M IS E T  :
l An e f o r d r i n g a r  :
0549 V E L K A K I R J A L A I N A T
s k u l o e b r e v s l An 88 . 4 6 2 5 . 3 6 17.7 3
f
2 6 . 4 3
0559 RAHOIT USVE K S E L I T  
F IN A N S IE R IN G S V Ä X L A R 0 . 0 2 - 0 .5 1 0 .5 1
0569 T O I M I T U S L U O T O T  
LEVERANSKRED ITER  ' - 9 7 . 0 7 - 3 .1 1
0589 MUUT L A IN A S A A M IS E T
ö v r i g a  l An e f o r d r i n g a r 2 4 7 . 8 5 1 46 ,7 2 1 0 7 .4 3 4 9 . 9 0
0599 LA IN A S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
LANEFORDRINGAR SAMMANLAGT 3 3 6 .3 3 2 6 9 .1 6 1 2 5 .6 8 7 9 .9 4
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖ R S K O TTS B E TA LN IN G A R 4 3 . 0 4 6 6 . 2 3 9 . 8 6 3 .7 5
0649 S I I R T O S A A M I S E T  
RES ULTA TR EGLERINGA R 1 3 9 .1 7 3 1 8 .8 2 6 6 . 4 9 1 0 4 .5 9
0749 MUUT RAH O IT US V A R A T
ÖV RIGA F IN A N S I E K IN G S T I L L G A N G A R 1 9 8 .0 1 7 6 . 3 2 2 4 .4 6 3 0 .4 6
0799 RAH OIT USOM AIS UUS YHTEENSÄ 
F IN A N S 1 E R IN G S TIL L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 2 4 9 7 .7 8 1 5 9 6 .6 0 5 7 4 . 1 9 8 4 7 .2 4
V A IH TO -O M A IS U U S  : 
O H S Ä T TN IN G S TIL L G Ä N G A R  :
0809 A I N E E T  JA  T A R V IK K E E T  
MA TE RIAL OCH FÖRNÖDENHETER 1 7 . 1 0 2 . 5 5 1 0 -5 9 2 . 1 3
0819 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
0PÄNSLEN OCH SMÖRJHEDEL 0 . 6 6 2 . 8 3 0 .0 1 -
0829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 1 6 6 7 .9 8 1 0 7 9 .3 9 1 1 7 1 .4 4 9 9 2 .8 1
0839 K ES K EN ER Ä IS ET  TYÖ T 
H A LV F A B R IK A T 0 . 0 6 - - 2 . 2 3
0849 V A L M IS T E E T
H E L F A B R IK A T U  .1 7 0 . 0 2 - -
0859 T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA L U E E T  
TOMTER , J O R O - OCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0869 OSAKKEET  J A  OSUUOET 
A K T IE R  OCH ANDELAR - - - 1 .9 0
0929 MUU V A IH TO -O M A IS U U S  
ÖVRIGA OMSÄTTN INGSTILLGÄNGAR 0 . 1 3 - - 1 .7 4
0939 ENNAKKOMAKSUT , 
FÖ R S K O TTS B E TA LN IN G A R - - - -
0949 V A IH T O -O M A IS U U S  YHTEENSÄ
OMSÄTTMINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1697.29 1084.78 1182.04 1000.81
55
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­
TA RVIKKEI­
DEN VÄH.K.  
d e t a l j h a n -  
DEL MED I N -  
REDNINGAR
AUTOJEN VK.  
JA HUOLTO
DETALJH.MEO 
81LARt B I L -  
SERVICE
A PTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TA V. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VARUOETALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
T ALJHAND6L
e r i t t e l e m ä ­
t ö n  VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
0SPEC1FICE-  
RAO D ETAL J -  
HANOEL
YHTEENSÄ
SAMNANLAGT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K .  
O S PE CIFICE -  
RAO D E T A L J -  
OCH PART1H.
11.18 76.75 9.11 39.57 31 .04 473.89 65.59 0509
18. 31 201.36 34.12 92.79 83.71 86 0.03 134.51 0519
4 .5 6 16.42 36.13 10.26 101.47 403.04 264.88 0529
110.18 992.21 52.23 41 3.03 797.07 5018.06 1399.28 0539
3 .1 4 3.76 0 .3 9 12.11 88.05 265.42 98 .30 0549
0 .0 6 - - - - 1.11 - 0559
0.5 6 1.17 - 0.45 0.3 6 102.75 - 0569
12.33 81 .76 1 .2 5 57.46 253.85 958.57 75.66 0589
16. 11 86.69 1 .6 4 70.02 342.27 1327.84 173.96 0599
0 .7 1 2.6 0 0.0 5 19.62 8.29 ,154.15 19.02 0609
14.64 268.15 13.00 38.01 136.76 1099.64 763.90 0649
3 .6 9 38 .20 0 .0 8 3.84 134.51 509.57 48.35 0749
179.38 1682.39 146.36 687.15 1635.12 9846.22 2869.49 0799
1.10 9.62 - 4.17 115.05 162.31 123.28 0809
- 7.32 - - 0.32 11.34 4 .8 4 0819
201.98 23 23.12 139.61 482.19 1182.18 9240.71 1258.32 0829
0 . 3 7 1.35 - 0.09 3.1 4 7 .2 3 47 .53 0839
0.08 0.76 - 1.24 32.51 45.77 65.26 0849
- - - - - - - 0859
- 0.51 - - - 2.41 - 0869
- - 0 .1 5 0.05 19.12 21 .18 - 0929
- - - 0.00 0.00 - 0939
203.53 2342.69 139.75 487.73 1352.31 9490.94 1499.23 0949
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V ä H I T T Ä I S K A U P A N Y R 1 T  Y S T  I L A S T  0 1983
F 0 R E T A G S S T  A T I  S T I  K E N ö V E R □ 6 T A L J H A N 0 E L N 1983
T A S E  
B A L A N S
V A S T A A V A A  (JATKUU) 
A K T  I V A  (FORTSÄTTER)
1030 3 0 0  MK
621 622 626  625
Y L E I S V Ä H I T -  E L1NTARVIK— T E K S T , VAAT T R A U T A - ,  KU 
TÄIS K A U PP A  KEIDEN  V Ä -  J A  J Ä L K I -  N E -  JA  MAA- 
H I T T .K A U P P A  NEIDEN V K .  T A L T A R V .V K .  
LI VSMED ELS— T E X T I L — ,B E — DH. M . J Ä R N -  
ALLMÄN D E -  O E T A L J H A N -  KLÄDN- OCH V .M A S K .  OCH 
TALJHANDEL DEL S K O D E TA LJH . LANTBRUKSR.
KÄYT TÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT s 
A N L Ä G G N .T 1 L L G .  OCH ÖVR. U T G I F T E R  MED LANG V E R K N .T I D  :
095 9 K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖ T
HALV FÄ RDIGA EGNA ARBETEN
0969 T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA L U E E T
TOMTER , J O R O -  OCH VATTENOMRÄDEN
097 9 ASUINRAKEN NU KS ET
BOST ADSBYGGNADER
098 9 MUUT TALONRAKENNUKSET
ÖVRIGA HUSBYGGNADER
0999 MAA- JA  VESIR AK ENNUKSET
J Q R D -  OCH VATTENBYGGNADER
1009 K O N E E T,  KALUSTO JA  K U L J E T U S V Ä L I N E E T
MA SK INER , 1NVENTARIER  OCH TRANSPORTMEDEL
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET
ÖVRIGA M A TE R IE L L A  T ILLG Ä NGA R
1039 OS AKKEET J A  OSUUDET
AKT I ER OCH ANDELAR
1069 A IN E E T T O M A T  O IK E U D E T
IM M A TE R IE L LA  R Ä T T I G H E T E R
1079 MUJT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
ÖVR IGA U T G I F T E R  MED LANG V E R K N IN G S TIO
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖ R SK O TTSB ETA LN IN G A R
1099 KÄYT TÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H t .
A N L . T I L L G .  O .  ÖVR. U TGIF TE R : M. LANG V E R K N .T IO  SAMMANL
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  PLACERINGAR
1239 AR VOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER
1269 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT  I VA S A M M A N L A G T
1 .8 1 0 . 8 6
1 9 8 . 0 6 7 8 . 0 5
7 2 . 6 7 5 3 .9 7
8 1 2 . 2 6 2 5 9 .5 2
0 . 7 8 -
4 7 1 . 7 9 5 2 9 .5 2
6 . 5 0 1 .0 2
2 5 3 . 0 3 5 3 4 .8 3
3 . 9 0 3 .  16
3 4 . 5 7 5 9 . 7 0
7 . 5 6 2 . 1 5
1 8 6 2 .9 4 1 5 2 2 .7 7
5 . 8 6 2 8 . 5 6
0 . 4 7 -
6 0 6 4 .3 5 4 2 3 2 .7 2
moo
1 9 .4 6 2 2 .4 1
1 3 .1 0 9 . 4 6
4 9 . 9 3 1 6 6 .5 2
- 0 . 1 5
1 3 2 .7 0 1 1 5 .9 6
1 .3 3 0 . 6 0
3 3 1 . 7 5 2 2 1 .7 6
1 . 4 4 1 .0 9
1 6 .5 3 1 5 . 7 0
- 0 . 7 4
5 6 6 . 2 6 5 5 4 .4 0
3 . 2 6 2 . 3 4
4 . 0 1 -
2 3 2 9 .7 6 2 4 0 4 .7 9
57
626 627 628 629 620 62 600
S IS U S T U S ­
T A R V I K E  I -  
DEN V Ä H . K .  
O E T A t J H A N -  
DEL NEO I N -  
REDNINGAR
A U TO JE N  V K .  
JA  HUOLTO
D E TA LJH .M E O  
BILAR# B I L -  
SER VIC E
A P T E E K K I - J A
K E M I K A A L I -
T A V .  VK .
APOTEKS-OCH
K E M I K A L I E -
VARUOETALJH
MUU V Ä H I T ­
TÄIS KAUPPA
ANNAN D E -  
TALJ HAN OEL
E R IT T E LE M Ä ­
TÖN V Ä H I T ­
TÄISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAD O E T A L J -  
HANOEL
YHTEENSÄ
SAMHANLAGT
E R IT T E L E M Ä ­
TÖN TUKKU­
J A  V Ä H .  K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -  
OCH P A R T I H .
_ 0 . 0 3 _ _ 0 .1 3 2 . 8 7 _ 095 9
6 . 2 2 6 2 . 4 8 3 . 6 4 8 .8 5 1 7 5 .5 8 5 7 4 . 7 4 1 3 4 . 7 6 0969
5 . 5 0 1 .9 7 6 . 5 2 4 .3 3 1 3 . 0 8 1 6 0 .6 2 8 . 5 5 0979
CO • *• o 7 7 9 .7 5 6 . 5 0 7 4 .3 1 1 0 2 8 .4 8 3 2 6 4 . 6 8 5 3 6 . 3 2 0969
0 . 1 2 1 0 .0 8 - 0 .1 1 1 .3 1 1 2 . 5 6 0 . 6 8 099 9
4 8 . 4 9 3 9 1 . 5 0 3 9 . 3 5 1 15 .0 1 6 1 6 . 2 5 2 4 6 0 . 5 6 5 4 1 . 8 9 1009
2 . 1 0 7 .4 6 - 1 .4 3 1 0 .5 6 3 1 . 0 1 1 .5 2 1029
3 7 . 4 9 1 3 9 . 5 9 5 1 .9 0 1 9 8 .7 0 5 3 3 .5 3 2 3 0 2 . 5 6 4 2 8 . 6 9 1039
0 . 9 4 1 .8 9 2 . 2 7 1 0 .9 8 7 . 0 3 3 2 . 6 9 2 . 7 1 1049
2 . 8 4 1 9 . 2 9 3 . 2 6 1 3 .2 4 2 7 . 0 7 1 9 2 .2 0 3 1 . 0 9 1079
0 . 3 3 2 6 .8 1 - - 1 4 . 3 7 5 1 . 9 6 2 7 . 2 0 1089
1 9 1 .4 2 1 4 4 0 .8 6 1 1 3 .4 3 4 2 6 . 9 6 2 4 2 7 .4 0 9 1 0 6 .4 3 1 7 1 3 .4 1 1099
1 .6 1 1 . 8 4 1 . 9 6 0 .3 9 5 .0 1 5 0 . 8 3 0 . 5 8 1199
- 1 4 .0 2 - - 4 . 9 6 2 3 . 4 6 0 . 7 9 1239
5 7 5 . 9 4 5 4 8 1 .7 9 4 0 1 .5 1 1 6 0 2 .2 3 5 4 2 4 .8 0 2 8 5 1 7 .8 9 6 0 8 3 .5 0 1249
58
V Ä H 1 T T X I S K A U P A N Y R I  T  Y S T I L A S T 0 1903
F 1) R E t A G S S T A T I S T 1 K E N  0 V E R 0 E T A L J  H A N 0 E L N 1983
T  A S e 621 622 624 625
6 A L A N S Y L E IS V Ä H IT - ELINTARVIK­ T E K S I , VAATT RAUTA-,  KO
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  J A L K I ­ N E -  JA MAA-
V A S T A T T A V A A HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
P A S S I V A LIVSMEOEIS- T E X T I L - , BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN 0 E - DETALJHAN- KLÄON- OCH VfMASK. OCH
1000 000 MK TALJHANOEL DEL SKOOET ALJH« LANTBRUKSR.
L Y H Y T M K A INEN VIERAS PÄÄOMA s 
K O RTFR ISTIGT FRÄMNANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 1781.51 1435.71 854.25 1196.43
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÜRSKOTTSBETALNINGAR 39 .18 5.5 7 5.72 18.66
1299 S IIR TO V ELA T  
RESULTATREGLER INGAR 337.01 401.79 199.67 145.77
1309 RAHOITÜSVEKSELIT
FINANS1ERINGSVÄXLAR 198.88 110.65 76.85 93.08
1339 MUUT L Y H YTAIKAIS ET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 938.71 399.16 132.33 167.88
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O RTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 3295.29 2352.89 1268.82 1621.81
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
L A N G FR IS TIG !  FRÄMMANDE KAPITAL s
1359 ELÄKELAINAT  
PENSIONSLÄN 592.62 408.07 160.75 97.42
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 795.82 493.47 312.72 289.68
1379 OBLIG AATIO T JA  OEBENTUURIT 
O B L IG A TIONER OCH DEBENTURER - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER - - - -
1419 SHEKKI-  JA P O S T I S I I R T O T I L I  LUOTTO (K ÄYTETTY!  
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT ( UTNYTTJAOI 89.57 108.15 62.81 33.17
1429 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULDER 460.15 200.81 58.97 71.22
1439 PITKÄAIK AIN EN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRIS TIG T FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1938.15 1210.50 595.25 491.49
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMHANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5233.44 3563.39 1064.06 2113.30
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTE R - 3 .5 6 20 .58 -
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO - JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST-  OCH GARANTIRESERVERING 35.09 30 .62 6 .8 6 12.06
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 100.49 133.56 85.32 44.44
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 135.58 164.19 92.18 56.49
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITA L s
1559 OSAKE-,  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 178.79 194.71 62.90 45 .3 0
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 99 .10 4 4 .40 19.49 16.83
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄRDEFÖRHÖJN1NGSF0ND 161.77 13.23 6.21 18.37
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÜVPIGT EGET KAPITAL /  KAPITALUND6RSK0TT 158.44 18.24 137.19 70.63
1629 TXLIKAJOEN VOITTO (TAPPIO ! / YLIJÄÄMÄ (A LIJÄÄMÄ!  
RÄKENSKAPSPERIODENS V!NST(FÖRLUST!/CVER-(UNDERSKOTT) 97.22 231.01 127.15 83.86
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 695.33 501.58 352.94 234.99
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 6064.35 4232.72 2329.76 2404.79
1259
1269
1299
1309
1339
1349
1359
1369
1379
1389
1419
1429
1439
1449
1459
1469
1529
1549
1559
1579
1589
1619
1629
1639
1649
5 9
627 628 629 620 62 600
AUTOJEN VK.  
JA HUOLTO
DETALJH.KED  
BILARf B I L -  
SERVICE
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TA V .  VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VARJDETALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E-  
T AlJHANDEL
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE-  
RAO O E TA LJ -  
HANOEL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
O S PECIFICE-  
RAO O E TA LJ -  
OCH PARTIH.
2486.27 109.77 510.71 782.88 94 02.39 13 59.46
12.75 - 9.47 25 .18 119.92 46.27
387.94 185.05 139.22 443.67 2286.51 374.87
144.46 6.98 35.04 389.60 1076.88 179.10
52 3.65 49.68 20 3.17 746.51 3197.12 721.35
3555.06 351.48 897.61 2387.83 1 6 0 8 2 .B1 2681.05
270.08 7 .3 0 69.38 710.66 2331.02 078.36
909.78 98.98 188.36 682.20 3864.08 507.78
- - - 2 .6 3 2 .6 3 -
5 .2 6 - - - 5 .2 6 13.81
138.16 4.8 0 24.07 163.31 63 7.39 97.15
214. 84 0.01 113.34 800.01 1933.38 115.44
1538.12 111.08 39 5.15 2358.80 8793.75 1612.53
5093. 18 46 2.56 1292.75 4746.63 24876.56 4293.58
0 .1 4 0.1 2 - - 24.75 -
19.12 1.20 10. 76 11.80 129.82 35 .79
72.77 41 .78 29 .78 44 .57 563.61 114.58
91 .89 4 2 .99 40.54 56.37 69 3.43 150.37
115.35 3.91 75.80 110.44 800.52 271-35
106.83 0 .3 4 7.71 64 .27 360.60 376.04
52.98 - 1.31 332.03 586.54 112.02
- 1 2 8 . 7 4 - 1 9 8 . 5 6 4 4 .99 123.36 249.71 135.18
15 0.17 9 0 .1 6 139.14 - 8 . 3 1 925.78 74 4.97
296.59 - 1 0 4 . 1 5 268.94 621.80 2923.15 1639.55
5481.79 401.51 1602.23 5424.80 28517.89 6083.50
-  6 0
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö v  e  r d e t
V Ä I H T O - O M A I  S U U O E N E R I T T E L Y .
S P  E C I F I C E:  R > I N G A V  O M S Ä T T  N . T  I  L  L G.
1000 0 00  MK
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1963
L J H A N O E L N  1983
621 622  624  625
Y L E I S V Ä H I T -  e l i n T a r v i k -  t e k s t . v ä a t t  r a u t a - ,  k o -  
TÄIS KAUPPA K E I D E N . V Ä -  J A  J Ä L K I -  N E -  J A  MAA- 
H I T T . K A U P P A  NE IDEN VK* TALTARV •VK* 
L ÍV S M E O E L S -  T E X T I L - i B E -  DH. M .JÄ R N -  
ALLMÄN D E -  D E T A L J H A N -  KLÄ ON-  OCH V,MASK„ ÜCH 
TALJ HANOEL OEL S K O O E T A L J H .  LANT8RUKSR.
HAN KINTAM ENO:
A N S K A F F N INGSUTGI F T :
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T :  
M A TE R IA L  OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 6 . 2 6 2 . 3 2 1 6 .4 3
s.
4 .3 5
1655 T IL  IKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 6 . 4 9 2 . 6 3 1 2 . 6 6 4 .1 1
1661
P O L T T O -  JA  V O I T E L U A I N E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAP SPERIODENS BÖRJAN 1 .0 6 1 . 8 0 0 . 0 4
1665 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I R ÄKENSKAP SPERIOOENS SLUT 1 . 0 5 2 . 9 4 0 .0 2 -
1671
K AUPPATAVA RAT:
HANOELSVAROR:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAP SPERIOOENS BÖRJAN 2 1 0 7 .1 9 1 3 8 4 .3 0 1 5 5 5 .2 2 1 3 7 0 .7 8
1675 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAP SPERIODENS SLUT 2 2 9 2 .4 6 1 5 5 8 .1 5 1 6 9 8 .4 3 1 53 9 .4 1
1681
K ES K EN ER Ä IS ET  T Y Ö T :  
H A L V F A B R IK A T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 . 2 5 2 5 . 8 5 9 . 8 3
1685 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
l  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 . 0 6 - - 3 . 5 0
1691
1 V A L M I S T E E T :
H E L F A B R I K A T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 6 . 6 0 0 . 0 1 5 . 9 4
1695 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLU T 1 7 .6 3 0 . 0 3 - -
1706
MUU V A I H T O - O M A IS U U S :
ÖVRIGA O M S Ä T T N IN G S T ILL G Ä N G A R :
T I L I K A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 . 3 7 2 . 8  3
1707 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 . 1 3 - 5 .3 2
1741
HANKINTAMENO YH TEENSÄ : 
A N SK A F F N IN G S U TG I  F T  SAMMANLAGT:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 1 5 3 .7 2 1 3 8 8 .4 3 1 6 0 3 .4 8 1 3 8 7 .7 8
1745 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 3 3 9 .8 1 1 5 6 3 .7 4 1 7 1 1 .1 0 1 55 2 .3 3
1742
S I I T Ä  A L I A R V O S T U S :
DÄRAV NSDVÄROERING:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 5 3 5 . 0 9 4 7 1 . 6 4 5 0 7 .3 0 5 2 5 .5 8
1746 T I L I K A U O E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 6 4 2 .5 2 4 7 8 . 9 6 5 2 9 .0 5 5 5 1 .5 2
6 1
626 627 628 629
S I S U S T U S -  AUTOJEN VK* A P T E E K K I - J A  MUU V Ä H I T -  
T A R V IK K E I t  J A  HUOLTO K E M IK A A L I -  T Ä IS K AJPPA  
OEN V Ä H . K .  T A V .  VK.
D E T A L J H A N -  DET ALJH.M ED  AP OTEKS-OCH
DEL MED I N -  B ILA R ,  B I L -  K E M IK A L IE -  ANNAN O E -
REDNINGAR SERVICE VARUDETALJH TALJHANOEL
620 62 600
E R IT TELEM Ä ­ YHTEENSÄ ER IT TELE M Ä­
TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
TÄISKAUPPA JA  VÄH.K.
O S P E C I F I C E - C S P E C I M C E -
RAD D E T A L J - RAO D E T A I J -
HANDEL SAMMANLAGT OCH P A R T IH .
0 . 6 0 18.0 1 - 5 .7 3
o«Nco 1 6 4 .8 9 1 43.2 4 1651
1 .5 3 1 6 .1 6 - 7 .8 9 1 0 0 .1 9 1 7 3 .6 5 1 39.0 6 lo55
- 6 .9 6 5 .1 9 - 0 . 3 5 1 5 .4 0 4 .3 2 1661
- 7 .3  2 - - 0 .3 2 1 1 .6 4 4 .8 4 1665
2 7 1 .8 0 2 9 6 5 .9 2 2 0 3 .0 4 6 7 2 .7 9 8 9 1 .0 4 1 1 4 2 2 .0 7 146 6.1 8 1671
3 14 . 80 3 3 3 8 .1 3 2 3 1 . 3 4 7 4 1 .3 7 1 35 9 .9 6 1 3 0 7 4 .0 3 177 1.2 0 16 75
1 . 1 7 0 .9 8 - 0 .7 0 5 .5 1 4 4 . 2 9 4 7 .5 2 1681
0 . 6 1 1 .3 5 - 0 .0 9 5 .0 6 1 0 .6 7 55,9 3 1685
- 1. 19 - 1.9 1 4 3 .2 5 6 8 .9 0 8 8 .9 0 1691
0 . 1 3 1 .3 5 - 1 .6 3 36.6 1 5 7 .3 7 80.8 3 1695
- - 0 . 1 8 0 .1 2 0 .0 1 3 .5 1 - 1 706
- 0 .9  5 0 . 2 9 0 .0 8 1 9 .7 9 2 6 .5 6 - 1707
2 7 3 .5 6 2 9 9 3 .0 7 2 0 8 .4 2 6 8 1 .2 5 1 02 9 .3 5 1 1 7 1 9 .0 5 1 75 0.1 6 1741
3 17 .0 7 3 3 6 5 .2 6 2 3 1 .6 3 7 5 1 .0 5 1 52 1 .9 3 133 53 .9 1 2 05 1 .8 6 1745
1 0 6 .8 9 1 01 6 .1 0 8 8 .0 6 2 3 3 .3 4 2 0 1 .6 3 3 6 8 5 .6 1 518 .55 1742
1 1 3 .5 4 1 0 2 2 .5 7 9 1 .8 8 2 6 3 .3 2 1 69 .6 2 3 8 6 2 .9 7 5 5 2 .6 3 1746
62
V Ä H 1 T T S 1 S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1983
f ö R E T A G S s T A T I S T I K E N  ö V E R D E T A L J  H A N D E L N 1983
1 ) 621 622 624
K Ä Y T T 0 0 M A I S J  u 0 E N L I S A Y K S E T J A Y L E I S V Ä H IT — E L I N T A R V I K -  TE K S T ,V A A T T
V Ä H E N N Y K S E. T TÄISKAUPPA KEIDEN V Ä -  J A J A L K I -
ö K N i N G A R 0 C H M I N S K N I N G A R A V H I T T.KAU PPA NEIDEN VK.
A N L Ä 0 G N I N G S T l L l G A N G A R LiyS M E O E L S -  T E X T l L - » ß E -
ALLNÄN D E -  DET Ä LJH A N- KLÄDN- OCH
1000 OOO MK T A U H A N D E L DEL SKÖÜfcTALJH.
K ES KEN ER ÄISET  OMAT TYÖT S 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETSN :
0952 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR
o
 •
vTVo 0 .8 5 0 .0 3
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 9 2 - 0 . 9 6 -
T O N T I T ,  MAA- JA VE SIA LUEET S 
TOMTER, JO RO- OCH VATTENOMRÄDEN :
0962 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 2 .6 7 2 .1 0 6 .2 4
0963 VÄHENNYKSET
A
MINSKNINGAR - 6 . 5 0 - 5 . 4 8 - 0 . 3 7
ASUINRAKENNUKSET : 
80STA0SBYGGNADER i
0972 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 2 .2 5 5 .6 9 0 .0 8
0973 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - 0 . 4 7 1 O o -
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER :
0982 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 23.1 3 2 2 .5 4 17. 58
0903 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 2 3 . 2 2 - 5 . 6 1 - 4 . 2 6
MAA- JA  VESIRAKENNUKSET : 
JO R O - OCH VATTENBYGGNAOER :
0992 L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR ' 0 . 1 0 - -
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - -
KO NEET, KALUSTO JA K U LJE TU S V Ä LIN E E T  : 
MASKINER, INVENTARIcR OCH fRANSPORTMEDEL :
1002 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 8 0 .7 0 2 1 3 .7 7 6 6 .2 6
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 6 . 8 9 - 7 6 . 8 8 -  15.43
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET : . 
ÖVRIGA MA TERIELLA TILLGÄNGAR :
1022 L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 0 . 6 7 0 .6 1 0 .2 2
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 1 2 - -
OSAKKEET J A  OSUUDET : 
AKTIE R  OCH ANOEIAR :
1032 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 3 7 .7 0 1 2 1 .1 5 49.7 2
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 2 2 . 7 9 - 4 0 . 3 1 - 1 5 . 1 6
A INEETTOMAT OIKE UD ET  :  
IMMATEk IE L LA  R ÄTTI GHETER :
1042 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .5 9 0 . 2 7 0 .1 9
1043 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - 0 . 3 1 _ - 0 . 0 1
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
625
R A U T A - ,  KO 
N E -  JA  MAA- 
TALTA R V .V K . 
D H . ' M.JÄ RN- 
V ,M ASk.  CCH 
IANTBRUKSK.
3 . 1 5
- 3 . 5 6
5 . 6 1
-l.öO
3 3 .  i o  
- 4 . 3 4
7 3 . 8 0  
- 2 6 . 6 3
O.lo
6 6 .9 5
- 1 2 .1 0
0 .5 7
63
626
S IS US TUS ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H . K .  
D E T A L J H A N -  
DEL MED IN* 
ftEDNINGAR
627 628 629 620 62
AU TOJEN V K .  A P T E E K K I - J A  MUU V Ä H I T -  E R IT T E L E N Ä -  YHTEENSÄ
JA  HUOLTO K E M I K A A L I -  TÄISKAUPPA TÖN V Ä H I T -
T A V .  VK . TÄISKAUPPA
D ET ALJ H.MEO  AP OTEK S-OCH O S P E C I F I C E -
0 IL A R ,  B I L -  K EM IKALI E -  ANNAN D E -  RAD D E T A L J -
SERVICE VARUOETALJH TALJHANDEL HANOEL SAMMANLAGT
600
E RIT TELEM Ä­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH . K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -  
OCH P A R T IH .
- - “ - 0.08 1.46 0.0L 0952
- - 0 . 3 1 - - - 3 . 0 0 - 5 . 1 9 - 1 . 6 5 0953
0.42 19.01 - 1- 11 2.80 57.51 4.73 0962
- - 7 .  40 - - -1 4 . 9 7 - 3 8 . 2 7 - 8 . 8 2 0963
- 0.05 - 0.27 1.62 35.49 0.88 0972
- - - - - 1 . 0 6 - 3 . 3 8 - 0 . 1 9 0973
14.64 256.26 0 .6 5 16.54 122.89 607.78 107.36 0982
- 0 . 0 9 - 5 4 . 0 7 - 0 . 0 2 - - 7 5 . 9 0 - 1 6 7 . 5 0 -2 2 .6 2 0983
- 3.61 - - 0.01 3.71 0.41 0992
- - 1 . 4 8 -  ■ - - 0 . 0 2 - 1 . 4 9 - 0993
29.85 285.92 25.42 50.77 114.16 1060.65 517.06 1002
- 4 . 5 8 - 1 4 0 .  83 - 3 . 6 2 - 1 0 . 3 6 -1 2 .0 2 -3 0 7 .2 2 -2 1 2 .5 3 1003
0.4 6 9.93 - 0.91 2.65 15.61 0.33 1022
- - 0 . 0 3 - - 0 . 0 3 - 0 . 1 7 - 0 . 0 5 1023
2.07 54.87 4 .0 4 61.91 49.90 44 8.30 65.31 1032
- 0 . 5 9 - 5 . 9 8 - 0 . 6 6 - 2 .0 1 -6 7 . 4 6 - 1 6 7 . 0 5 -4 2 . 0 6 1033
o CD O 0.5  8 0 .4 5 12.99 0.73 17.16 0.59 1042
_ - 0 . 0 2 - 0 . 0 1 - 7 . 0 2 - 0 . 7 6 - 8 . 1 2 - 1043
64
V Ä H I Ä I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F 0 R E T A G S S T Ä T I S T I K E N  S V E R D E T  A C J H A N O E L N  1983
621 622 624 . 625.
K A Y T T 0 0 M A I S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A  Y L E I S V Ä H I t - E L I N T A R V IK ­ T E K S T » VÄATT R A O T A - ,  KO
V Ä H E N N Y K S E T TÄISKAUPPA KE ID EN V Ä -  . J A  J A L K I ­ N S -  J A .M A A -
ö K N I N G A R 0 C H M I N S K N I N  G A R A V H IT T .K A U P P A NEIDEN VK. TALT ÄR V.VK
A N L A G i; N I N G S T I L L G A N G A R LIV S M E D E LS - T E X T I L - »  Ö E - DH. N . J Ä R N -
ALLMÄN. OE­ DETALJHÄN­ KLÄDN- OCH V, MA SK • OCH
lo o o  ;3 00 MK TALJHANDEL DEL SK ODETA LJ H. LANTBKUKSR.
MUUT i M T K S V A I K U T T E I S E T  MENOT s
ÖVRIGA U T G IF T E R  MED LANG V E R K N IN GS TID  :
1072 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 3 .2 5 1 4 ,6 1 4 .9 7 5 .6 3
1073 v ä h e n n y k s e t  
MINSKN1NGAR
00o01 - 1 . 5 6 - 0 . 3 9 - 0 . 3 3
ENNAKKOMAKSUT : 
FÖRSKUT TSBE TALNINGAR :
1032 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 7 .2 4 6 .7 1 - 0 . 7 4
1033 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 2 . 8 2 - 4 . 6 7 - - 0 . 4 4
KÄYT1 ÖOMA I S JUS Y H T 
ANLÄGGNIN G S T IL L  GÄNGAR
E E N S Ä : 
S A M M A N L A G T :
1092 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 4 0 8 .7 8 3 8 8 .3 0 1 6 5 .2 8 1 9 0 .0 8
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 7 4 . 1 2 - 1 3 5 . 5 0 - 3 5 . 6 1 . - 4 9 . 2 0
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I  T K Ä V
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T  I L L G.  O C
V Ä H I T T Ä I  S K A J P P A  T OL
62
O E T A L J H A N D E L  Nl
1000 300  KK
Ä I K U T T E 1 S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1983
•H Ö V R .  U T G I F T E R  M E O L A. N G V E R K N .  T I  O
•095 096 • 097 098
K.ESKENERÄI- T O N T T T j MAA- a s u i n -  m uu t  TA LO N -
SET ,JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT V E S IA LU E E T  
HALVFÄROIGA TUM TE RtJORO
EGNA ,OCH V A T T E N -  BQSTADS- ÖVRIGA .HUS-
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T IL IK A U O E N ALUSSA (K I R J A N P IT O A R V O )  . ^
I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄROE) 6 . 5 9 5 1 1 .5 4 1 5 6 .1 8 2 9 4 4 .0 6
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I A R V O )
ÖKNINGAR ( TRANSAKTIG NSVÄROE ) 1 .4 6 5 7 .5 1 3 5 .4 9 6 0 7 .7 8
3 VÄHENNYKSET (L I I K E T O I M I A R V O )
MINSKNINGAR (TRAN SAKTIO NSVÄRDEJ — 5 . ‘19 - 3 8 . 2 7 - 3 . 3 8 - 1 6 7 . 5 0
4 P O IS T O T
AVSKRIVNINGAR - - 0 . 1 5 - 8 . 1 2 - 2 3 9 . 1 1
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖPHÖJNINGAR - 2 3 . 9 0 ' 9 8 .0 7
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - - 0 . 6 2 - 0 . 1 1 -
7 IN V .A V U S T U S  JA ERÄIDEN TUO TA N NGLL• I N V .  L V V -H U O J .V Ä I i .
IN V .8 I 0 R A G  OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FOR V IS S A  P R O D .IN V . - - - - 1 9 . 1 8
e KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOST ER - 2 0 .8 3 0 .5 7 4 0 .5 6
1 8 0 .6 2
9 T IL I K A U O E N  LOPUSSA (K I R J A N P IT O A R V O )
V IO  RAKENSKAPSPERIODENS SLUT  (BOKFÖR ING$VÄROE) 2 . 8 7 5 7 4 .7 4 3 2 6 4 .6 8
65
626 627 628
S I S U S T U S -  AUTOJEN V K .  A P T E E K K I - J A  
T A R V i K K E I -  JA  HUOLTO KEM IK A A LI— 
OEN V Ä H .K .  T A V .  VK.
D E T A L J H A N -  OETALJH.M ED APOT EKS-OCH  
OEL MED I N -  BILAR# B I L -  K E M IK A L I6 -  
R50N1NGAR SERVICE VARUDETALJH
629 620
MUU V Ä H I T -  E R IT T E L E M Ä -  
TÄISKAUPPA TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
ANNAN D E -  RAD D E T A L J -  
TALJHANOE L HÄNDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
E RIT TELEM Ä­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
C iS P E C IF IC E - 
RAD D E T A L J -  
OCH P A R T IH .
2 . 1 3 4 .3 8 1 . 3 8 7 .6 8 1A.93 6 8 .9 5 I A . 99 1072
- - 0 . 2 2 - - 0 . 6 2 - - 3 . 2 0 - 0 . 3 9 10 73
0 .  IA 2 5 .7 8 - . - 1 3 .5 9 5 A .1 9 52.7 5 1082
- - 6 . 3 9 - - - I A . 19 - 2 8 . 5 1 - 7 A . 6 8 1083
50.5 1 6 6 0 . AO 3 1 . 9A 1 5 2 .1 7 3 2 3 .3 5 2 3 7 0 .8 1 76A.A 6 1092
- 5 . 2 6 - 2 1 6 . 7 0 - A . 31 - 2 0 . 0 0 - 1 8 9 . 3 9 - 7 3 0 . 0 9 - 3 6 2 . 9 8 1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- J A  VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AIN EETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO J A A I N E E L L I S E T OSUUDET OIKEUDET V A I K U T T E I ­ SUT
SET
J O R D -  UCH 
VATTENB YGG-
K U L J . V Ä L I N .
MASKINER,
INVE NTAPIE R
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA A K TIE R
IMMATERI EL­
LA
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LANG F Ö R S K O TTS -
SAMMANLAGTNAOER O .T R A N S P .M . t i l l g Ang ar OCH ANDELAR RÄTTIGH ET ER V E R K N .T ID 8ETAL NINGAR
11. 80 2 2 3 2 .2 7 2 3 . 3 9 1910. 9A 20.3 1 I T I . 62 3 0 . 8 5 8 0 1 9 .5 4
3 . 7 1 1 0 6 0 .6 5 1 5 .6 1 A A 8 .3 0 17.1 6 6 8 .9 5 5 A . 19 2 37 0.8 1
- 1 . A 9 - 3 0 7 . 2 2 - 0 . 1 7 - 1 6 7 . 0 5 - 8 . 1 2 - 3 . 2 0 - 2 8 . 5 1 - 7 3 0 . 0 9
- 1 . A 7 - 5 3 7 * AO - 7 . 8 3 - 2 . A 5 - 3 . 7 2 t A 5 .1 3 - - 8 4 5 . 3 8
- - - 50.2 2 - - - 1 7 2 .1 8
- - - - - 0 . 0 2 - - - 0 . 7 5
- - 5 . 0 0 - - - - -
- 2 4 . 1 9
- 1 7 .2 6 0 . 0 0 6 2 .6 1 7 .0 7 - 0 . 0 5 - A . 57 1 4 4 .3 0
1 2 .5 6 2 A 6 0 .5 6 3 1 .0 1 2 3 0 2 .5 6 3 2 .6 9 1 9 2 .2 0 5 1 .9 6 9 1 0 6 .4 3
t u k k u k a u p a n Y R I T Y S T I L A S T O 1983
-  6 6  -
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R  P A R T
P A L 
L U K
K A N S A A J J E N  J A
U M Ä Ä R S
Y R I  T T  Ä J  I E N
A N T 
G A K
A L  L Ö N T A G A R E
E ' i u y
0 C H F Ü R E T A -
H E N K I . OÄ -  PERSONER
5 801 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R IV A TA  FÖRETAGARE
5831 KAUPAN HENK ILÖSTÖ 
HANOELNS PERSONAL
5841 MUUN TOIM INNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVR IG VERKSAMHET
5851 PALKAN SAAJIE N J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T
H A N O E L N 1983
611 612 613 614
Y L E I S T U K K U -  R A V I N T O -  J A  T E K S T . *VAA- R A U T A -  JA
KAUPPA N Ä U T I N T O A I -  T E T U S -  JÄ SÄHKÖALAN
NE TUKKUK. NA HKAT. T K .  TUKKUKAUPPA
P A R T IH .  NEO P H . M . T E X T •, PARTIHi.  MEU
ALLNÄN L I V S -  OCH . BEKLÄDN.OCH 1 J Ä R N -  OCH
PARTIH ANOE L NJU TN IN GSM. LÄDERVAROR ELVAROR
- 213 111 83
19294 5195 lö 49 10284
622 7 624 14 1807
. > »\
25521 • 60 33 1774 12174
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F Ü R E T A G S S T A T I S T I l K E N Ö V E R  O E T A L J H A N O E L N  1983
P A L K A N S A A J I E N  J A Y R I T  T  Ä J  I E N 621 622 624 625
L U * U M n  u Y L E I S V Ä H I T - E L I N T A R V IK ­ T E K S T , V A A T T R A U T A - ,  KO
tÄIS KAUPPA KE ID EN V Ä - J A  J A L K I ­ N E -  JA  HAA-
A N T A L L Ö N T A G A R E 0 c H F Ö R E T A - H IT T .K A U P P A NEIDEN VK. T A I T A R V . V K .
G A R E LIV S M E O E LS - T E X T I L - , 8 6 - DH. M .JÄ R N -
ALLMÄN D E - o e t a l j h a n - KLÄDN- OCH V , MA SK• OCH
HENKILÖÄ •-  PERSONER TALJHANOE L OEL SKODETA LJH. LANTDRUKSR.
5801 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R IV A TA  FÖRETAGARE 268 0 ö359 2888 1450
5831 KAUPAN HENK ILÖSTÖ 
HANOELNS PERSONAL 24388 28970 14041 8719
5841 M JUN TOIM INNAN HENK ILÖS TÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 2 546 2574 232 349
5 851 PALKANSAAJIEN J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 29615 37902 17161 10517
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1983
A N T A L P E R S O N A L  , A R B E T S : I N S A T S O C H  A R B E T  S I N K 0 M S T 6
11 21 31
T U K K Ü K A U P P A T DL HENKILÖSTÖN TY Ö TU NTIE N PALKAT JA
61 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
P A R T 1 H A N 0 E L NI ANTAL PER - ANTAL A R - LONER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVODEN
HENKILÖÄ 1.000 T U N T I A
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
5 80 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PRIV ATA FÖRETAGARE 1028 199 7 7 .9 5
5 83 KAUPAN HENK ILÖS TÖ 
HANOELNS PERSONAL 81402 147062 5 6 9 6 .5 2
584 MJUN TOIM INNAN HENK ILÖS TÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 14751 271 15 9 7 7 .1 3
585 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 97182 176175 6 6 8 1 .6 0
1983
67
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANTO - NUU V A R S I -  ‘ A G E N T U U R I -  YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN T O IM IN T A
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
8 IL A R  OCH P A R T IH .  MED ANNAN
B IL FÖ R N Ö D. PROOUK- E G E N T LIG  AGENTUR-
I P A P T I  TIONSVAROR PARTIHAHDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
- 260 170 183 1028 5801
4361 287 47 9002 2870 81402 5831
7 70 4470 576 263 14751 5841
5131 33483 9749 3317 97182 5851
626 627 628 629 620 62 600
S I S J S T U S - AUTOJEN VK. A P T E c K K I - J A MUU V Ä H IT ­ E R IT T E LE M Ä ­ YHTEENSÄ ER IT T E L E M Ä -
T A R V I K K E I - JA  HUOLTO K E M IK A A L I - TÄISKAUPPA TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
OEN V Ä H .K . T A V .  VK . TÄISKAUPPA J A  VÄH . K .
D E T A L J H A N - DETALJH .MEO APOT EKS-OCH O S P E C I F I C E - O S P E C I F I C E -
OEL MED I N - B ILA R ,  B I L - K E M IK A L IE - ANNAN D E - RAO O E T A L J - RAO D E T A L J -
REON1NGAR SERVICE VARUOETALJH T ALJHANOEL HANDEL SAMMANLAGT OCH P A R T IH .
3 71 2629 875 2900 20152 - 5801
2337 17554 6489 9662 16150 128310 11972 5831
102 3024 - 135 8905 17867 6734 5841
2 809 23206 7363 12696 25055 166324 18706 5851
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  > T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1983
A N T A L P E R S O N A !  * A R B E T S JI N S A T  S O C H  A R B E T S I N K 0 M S T  E
11 21 31
V Ä H I T T Ä I  S K A U P P A T OL HENKILÖSTÖN TY Ö TU N T IE N PALKAT JA
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
D E T A L J H Ä N D E L NI ANTAL PER­ ANTAL A R - LÖNER OCH
SONA! b e t s t i m m a r ARVCOEN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA
PERSONER 1000 TIMHAR 1000 000 MK
580 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PRIV ATA FöRETAGARE 20152 39974 8 9 .9 1
583 KAUPAN HENKILÖS TÖ 
HANOELNS PERSONAL 128310 462 90 6 6 4 4 3 .4 2
584 MUUN TO IM IN NAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 17867 56278 9 8 9 .3 2
585 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 166324 559161 7 5 2 2 .6 5
1903
68 —
K A V T T  Ö 0 M A I S U U O E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A 1 K U T T  E I S r E N M E N 0 J  E N E R I  T T E
S P E C I F i  C E P I N G A V  A N L Ä G G N .  T I L L G . 0 C H Ö V K .  U T G I F T E R M E D  L Ä N G V c R
095 096 097 098
K A U P P A T OL KESKENERÄI­ TO N T IT * M A A - ASUIN­ MUUT TALONA
6 1»  6 2  J A  600 SET JA' RAKENNUKSET . RAKENNJKSEI
H A N J  E L - N ! OMAT TYÖT V ESIA LUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER»JOKO
EGNA OCH V A T T E N - BQSTADS- ÖVKIGA HJS—
1000 iJOO MK AR0ETEN OMRAOEN BYGGNADEK BYGGNAOER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K I R JA N P IT O A R V O )
I RÄKfcNSKAPSPERlODENS BÖRJAN ( 8CKFÖRINGSVÄRDE)
f f ' t
7 7 .7 4 1482.7 2 2 5 4 .4 3 7 2* 6.1 3
2 L IS Ä Y K S E T  M L I1 K E T O IM IA R V O  )
ÖKNINGAR (T RAN SAKTIONSVÄROE) 8 1 .6 3 1 5 4 .9 4 7 0 .9 0 1 8 5 9 .0 9
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O )
MINSKNINGAR (T RANSAK TI ONSVÄROE) - 1 0 5 . 6 8 - 9 9 . 4 3 - 1 3 . 6 1 -  3 9 2 .7 6
4 P O IS T O T
A VSKKIVNINGAR - 0 . 0 4 - 0 . 1 5 - 2 9 . 8 5 - 6 0 5 . 9 2
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 7 2 .8 7 0 . 5 5 3 4 4 .8 6
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR - - 0 . 6 2 - 0 . 1 1 - 1 . 8 0
7 IN V .A V U S T U S  JA  ERÄIDEN TUO TAN NCLL• I N V .  L V V -H U O J .V Ä H .
IN V .Ö ID R A G  OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR V IS SA PR O D.IN V . - - - 2 . 8 0 - 3 1 . 5 5
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOST5R - 3 . 9 0 6 7 .2 5 4 .0 3 - 1 1 1 . 4 6
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K I R JA N P IT O A R V O )
V1D R4KENSKAPSPERI0DENS SLUT  (ÖOKFÖRINGSVÄRDE) 4 9 .7 5 167 7.5 7 2 8 3 .5 * 8 3 0 6 .6 0
I J
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1983
A N T A L P E R S O N A L  » A R Ö E T S 1 [ N S A T S O C H  A R B E 7 S 1 N K 0 M S T E
11 21 31
K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN T Y Ö TU N T IE N PALKAT JA
61» 62 J A  600 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
H A N 0 E L NI ÄNTAL- PER­ ANTAL A K - LONER OCH
SONAL ÖETSTIMMAR ARVODEN
HENKILÖÄ 1Ö0Ö T U N T I A
PERSÖNER' 1000 TIMMAR 1000 000 MK
560 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PR IV A TA  FÖRETAGARE 21180 41 971 9 7 .8 6
583 KAJPAN HEN K ILÖSTÖ 
HANOELNS PERSONAL 221634 632 19 6 129 22 .8 2
584 MUUN TOIM INNAN HENK ILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 39352 96094 2 3 9 4 .4 3
585 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 262212 770265 1 5415.1 1
1983
6 9
099  100 102 103
MAA- JA  V E -  KO NEET, K A -  MUUT OSAKKEET
S I  RAKENNU K— LUSTO J A  A I N E E L L I S E T  OSUUOET 
SET  K U L J . V Ä L I N .  HYÖDYKKEET
J O R O -  OCH MASKINER, ÖVRIGA 
V A T T E N B Y G G - IN VENT AR IER MA TE RIELLA A K T IE R  
NADER O .T R A N S P .M .  T1LLGÄNGAR OCH ANDEI
10* 10T 108 109
A IN EETTOMAT MUUT P I T K Ä -  ENNÄKKOMAK- YHTEENSÄ 
O IK E UD ET  Y A 1 K U T T E I -  SUT
SET MENOT
IM M A TE R IE L - ÖVR. U T G I F -
LA TER M. LANG F Ö R S K O TTS -
R Ä TTIG H E TE R  V E R K N .T ID  BETALNINGAR SAMMANLAGT
1 0 0 .9 9 4 8 0 5 .6 6 1 1 8 .9 0 5 3 0 7 .0 2 5 1 .4 7 4 7 3 . 3 0 5 5 2 .2 6 2 0 4 70 .6 1 1
2 2 .7 5 3 2 3 2 .3 2 6 9 . 2 3 9 4 2 .2 2 2 9 .3 0 1 8 0 .4 2 2 5 8 .5 3 6 9 0 1 .3 3 2
- 1 . 6 6 - 9 3 4 . 8 8 - 6 . 7 7 - 5 0 2 . 8 7 - 1 1 . 7 5 - 6 . 8 4 - 3 5 5 . 5 9 - 2 4 3 1 . 8 4 3
- 1 3 . 1 4 - 1 5 1 6 . 5 3 - 4 2 . 1 0 - 1 7 . 9 8 - 8 . 1 2 - 1 1 5 . 0 5 - 2 7 . 8 6 - 2 3 7 6 . 7 3 4
1 0 .0 0 - - 1 0 8 .4 7 - - - 5 3 6 .7 5 5
- - - 7 . 4 0 - 0 . 0  2 ' - - - 9 . 9 5 6
- - 1 9 . 9 4 - - - - - 0 . 9 3 - 5 5 . 2 3 7
- 0 . 6 5 - 3 4 . 5 6 0 . 2 4 2 4 2 .4 0 8 .5 b - 1 . 7 9 - 2 1 . 5 5 1 4 8 .5 8 8
1 1 8 .2 9 5 5 3 2 .0 8 1 3 9 .5 1 6 0 7 1 .8 7 6 9 .4 4 5 3 0 .0 3 4 0 4 .8 5 2 3 1 8 3 .5 2 9
-  7 0  -
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N 0  E L  N 1983
\
6 11 
KAUPPA 
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
T U L
k E S
1000 i
O S L A S K E L M A
J L T A T R Ä K N I N G
y r i t y k s e t * j o i o e n  h e n k i -
300 M< LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖRETAG* V IL K A S  PERSO- 
NAL > 100 ELLER «  100
61
TUKKUK. JA  
A G E N T .T O I M .  
YHTEENSÄ 
P A R T IH .  OCH 
AGENT «VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E T A L J H A N -
OEL
SAMMANLAGT
600
ER 1TTELEM . 
T J K K J -  JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T i -  OCH u E -  
TALJHANOEL
0100 M Y Y N T  I T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N  I N G S I  N T  Ä K T  E R 1 1 8 6 8 7 .5 6 3 7 3 18 .5 5 1 5 3 92 .9 3 1 7 1 3 9 9 .0 4
0101 t u k i p a l k k i o t
SUÖVENTIONER 3 9 5 .2 7 2 . 4 7 - 3 9 7 .7 3
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  S
FÖRSÄLJNINGE NS KORREKTIVPOS TER  s
0102 ALENNUKSET
RABATTER 1 3 6 7 .4 3 2 4 7 .5 4 1 4 1 .8 7 1756.8 3
0103 M Y Y NTIS A A M IS TE N L U O T T O -  JA K U R S S IT A P P IO T
FOkSÄLJNINGSF OR DRINGARS K R E D I T -  OCH KURSFÖRLUSTER 1 2 4 .8 6 18.3 0 1 0 . 1 4 1 5 3 .3 0
0104 V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN O IR E K T A  SKATTER 1 3 3 0 5 .8 1 4 88 4 .7 8 5 14 4 .9 2 2 3 3 3 5 .5 1
0105 M Y Y N T I IN  L I I T T Y V Ä T  V IE RA A T  PALVEL UKSET  
FRÄMMANDE T JÄ N S T E R  I  AN SLUTNlN G T I l L FÖRSÄLJNINGEN 2 4 1 1 .7 6 4 3 .3 7 2 1 .2 6 2 4 7 6 .3 9
0113 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
OVRIGA KO RREKTIV POS TER 2 0 0 2 1 .8 2 3 4 .4 9 2 0 .8 7 2 0 0 7 7 .1 7
0114 MYYNNIN U I K A IS U E R Ä T  YHTEENSÄ
FdRSÄ LJ NIN GEN S KORREKTIVPOS TER  SAMMANLAGT - 3 7 2 3 1 . 6 9 - 5 2 2 8 . 4 8 - 5 3 3 9 . 0 4 - 4 7 7 9 9 . 2 1
0115
2 )
L I I K E V A I H T O
U M S Ä T T N I N G 8 1 8 5 1 .1 4 3 2 0 9 2 .5 4 100 53 .8 9 1 2 3 9 9 7 .5 7
A IN E E T  JA  TAP.VZKKEET/TA VARAT ( IL M A N  LV V )s  
MATERIAL OCH FCRNÖDENHETER/VAROR (U TA N  OMS)s
0116 A IN E E T  J A  T A R V IK K E E T  
MA TERIAL OCH FÖRNÖUENHETER 3 3 3 7 .7 7 1062.3 0 5 5 3 .5 6 4 9 5 3 .6 2
0117 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 2 5 .2 4 2 3 .1 0 18.7 1 6 7 .0 5
0118 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 6 8 1 3 7 .6 6 2 4 2 3 0 .4 6 6 5 3 8 .0 9 9 8 9 0 6 .2 1
0119 T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA L U E E T  
TOMTER , JO RO- OCH VATTENOMRADEN - - -
0120 OSAKKEET J A  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR - - - ■ -
0124 MUUT
OVRIGA 0 . 5 3 5 .6 0 - 6 .1 3
012 5 H fNNANLASKU- J A  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
P M S F A L L S -  OCH INKURANSAVDF.AG 7 1 .1 3 2 4 .0 2 5 .5 7 1 0 0 .7 2
0129 A IN E E T  JA  TA R V IK K E E T/ TA V A R A T  YHTEENSÄ ( ILM A N LVV ) 
MATERIAL OCH FÖP.NÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT CUTAN OMS) - 7 1 5 7 2 . 3 3 - 2 5 3 4 5 . 4 8 - 7 1 1 5 . 9 3 - 1 0 4 0 3 3 . 7 3
PALKKAMENOT S 
L O N E U T G IF TE R  i
0132 PALKAT JA P A LK K IO T  
LÖNER OCH ARVOOEN
3 )
VUOSILOMAKGRVAUSVARAUKSEN MUUTOS 
SEMESTcREPSÄT TNINGS RES ER VERINGENS FÖRÄNDRING
4 0 3 7 .1 6 3 29 2 .1 7 1 0 0 5 .2 6 8 3 3 4 .5 9
0133
4 3 .7 2 3 0 .9 5 1 6 .4 4 9 1 .1 0
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJJK F ÖRSÄK RIN GSERSÄTTNIN GAR - 2 0 . 9 8 - 1 1 . 3 5 - 7 . 4 4 - 3 9 . 7 7
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
L O N E U T G IF TE R  SAMMANLAGT - 4 0 5 9 . 9 0 - 3 3 1 1 . 7 7 - 1 0 1 4 . 2 5 - 8 3 8 5 . 9 2
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
71
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F C K E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N D E L N 1963
1 )
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANOEL
SAMMANLAGT
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU)
K E  S J L T  A T R Ä K  N I N G (F O R T S Ä T TE R )
y r i t y k s e t » j o i o e n  H E N K I -
1000 JOO M< LÖKUNTA > L00 T A I  * 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT «T01M« 
YHTEENSÄ 
PART1H. OCH 
AGENT«VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä ! S -
KAUPPA
YHTEENSÄ
O e iA L JH A N -
OEL
SAMMANLAGT
600
ER IT T E L E M .  
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  CCH OE- 
T ALJHANOEL
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKO LL ISET  SOS IAALITU RVAKU LU T S 
LAuSTAOGAOE» 08L  IGATÖRISKA SOCIALSKYDUSKOSTNAOER s
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARtiETSGIVARENS SOCIALSKYOOSAVGIRT 2 4 6 .2 0 1 9 1 .0 6 60.4 0 497 .66
0141 T c L -  JA  LEL -VAKUUTUSMAKSUT 
A P L- QCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 4 23.6 1 3 8 4 .8 3 1 3 5 .6 1 944 .25
014? L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAJGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMI ER 4 3 .8 5 2 7 .4 9 8 .9 1 .8 0 . 2 6
0146 TYÖTTÖMYYSVAKJJTUSMAKSUT JA  ERORAHA 
AR8ETSLÖSHETSFCRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSB1DRAG 34.1 7 30.1 3 8 .3 9 72.69
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T *  PAKOLLISET SOS IAALITU RVAKU LU T YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE» O BLIGATO RISKA SOCIALSKYODSKOSTN. SAMMANL* - 7 4 7 . 6 2 -6 3 3 . 5 1 - 2 1 3 . 5 2 - 1 5 9 4 . 8 5
MUUT SOSIA A LITU R V A K U LU T  s 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1 8 .0 3 2 4 .8 9 2 .3 4 4 5 .2 6
0151 S IIR R O T  E LÄ K E S Ä Ä T IÖ ILL E
ÖVERFÖRINGAR T I L L  PENSIONSSTIFTELSER 4 9 .7 7 4 7 .6 1 1 0 3 .9 9 2 0 1 .3 7
0153 HENKILÖVAK«MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF «PREMI ER OCH U-STÖDSAVG.  T I L L  U-STÖOSKASSOR 7 8 .7 2 6 1 .5 9 1 .6 0 141.92
0154 MUUT SO SIA ALITU R VAK U LU T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA s o c i a l s k y u o s k o s t n a d e r  SAMMANLAGT -1 4 6 . 5 1 - 1 3 4 . 0 9 - 1 0 7 . 9 4 - 3 8 8 . 5 4
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKI KAASU 
VATTEN » E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS - 1 7 7 . 2 3 - 2 8 1 . 3 7 - 4 5 . 9 4 - 5 0 4 . 5 4
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FOR TOMTMARK 4 0 .7 5 3 2 .6 0 1 .4 7 74.8 3
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FOR BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 11.87 2 6 .8 9 4 .  60 4 3 .3 6
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUON EISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BVGGNADER OCH LÄGENHETER 3 2 7 .9 4 8 0 5 .4 9 1 1 2 .3 9 9 45.6 2
0163 MUUT VUOKRAT (M L .  LEASING!  
ÖVRIGA HYROR ( I N K L «  LE ASING) 1 39.0 3 7 8 .8 0 14.8 2 2 3 2 .6 5
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 5 1 9 . 5 9 - 6 4 3 . 7 8 - 1 3 3 . 2 8 - 1 2 9 6 . 6 5
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
OFFEN TLIG A  AVGIF TER - 1 3 . 9 0 - 9 . 5 9 - 3 . 0 5 - 2 6 . 5 4
0167 T IE T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T -  OCH TELEKOMMUNIKATJQNER - 2 3 8 . 7 3 - 9 4 . 5 2 -32.87 - 3 6 6 . 1 2
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGEND3MENS FORSÄKRINGSPREMIER - 5 6 . 9 3 - 4 4 . 3 5 - 1 1 . 0 3 -1 1 2 . 3 1
0169
2)
MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -2 5 5 6 . 4 1 - 1 4 8 7 . 4 0 - 5 1 0 . 9 2 - 4 5 5 6 . 7 3
0170 T U K IPA LK K IO T
SUBVENTIONER 3 8 .7 2 1 .7 8 - 4 0 .4 9
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS TE TTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK TILLV ERKADE ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR 2 0 .5 0 1 .8 2 6 .6 4 2 8 .9 5
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
72
K A Li
V.' ' T  v
P A n *Y r ' I  T Y S T  I  L A S T O 1983
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N O E L N 1983
T U L O S L A S K E L M A  ( J A T K U U )  
R E S U L T A T R S K N I N G  (F O R T S Ä T T E R )
Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN HENK I—
1000 000 NK LÖKUNTA > 100 T A I  = 1 0 0
FÖRSTAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
A GE N T .T O IM .  
YHTEENSÄ 
P A R T IH .  OCH 
AGENT•VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä IS ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
O E TA LJH A N-
OEL
SAMMANLAGT
600
ÉR 1TTSLEM. 
TUKKU - JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH Ü E -  
T ALJHANOEL
6 1 ’
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0174 AH AR VO STAH AT TOM IEN VARASTOJEN MUUTOS 2 )  
FUKÄNORING AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER 908*94 7 5 3 .9 7 2 2 7 .7 8 1 8 9 0 .7 0
0175
3 )
VAIHTO-OMAISUUD EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING a v  o m s ä t t n i n g s t i l l g ä n g a r n a s  n e d v ä r o e r i n g - 1 8 7 . 0 1 - 5 2 . 4 9 1 .5 8 - 2 3 1 . 9 3
0176 T J T K I M J S -  J A  k e h i t t . t o i m i n n a n  y m s .  a k t i v o i o u t  m e n o t  
f o r s k n i n g s -  o c h  u- v e r k s a m h .  o . o y l .  a k t i v .  u t g i f t e r 0*45 0 .4 5
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S 0 I O R A G 2 5 4 1 .3 7 8 1 1 .7 6 1 101.1 7 4 4 5 4 .3 0
0178 P O IS TO T  
AVSKRIVNINGAR - 8 6 8 . 1 0 - 2 7 0 . 6 4 - 2 2 2 . 6 4 - 1 3 6 1 . 3 7
0179 L I  I  K E V 0 I T T 0 / - T A P P I 0 4> 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 1 673.2 7 5 4 1 .1 2 8 7 8 .5 3 3092.92
MUUT TUOTOT s 
ÖVRIGA i n t ä k t e r  2
KOROT 2 
RÄNTOR :
0180 T A L L E T U K S IS T A  
PA DEP OSITIONER 9 0 .2 3 1 6 .5 0 2 3 .4 0 130.13
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 8 4 2 .4 3 2 6 2 .0 4 9 5 .8 5 1200.32
Oläfr KORUT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 9 3 2 .6 6 2 7 8 .5 5 1 1 9 .2 5 1 330.4 5
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 
OIVlD ENOER OCH ANOELSRÄNTOR 4 3 .7 9 2 4 .9 1 9 .9 3 78.6 3
VUOKRAT :  
HYROR s
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 1 .6 7 1 .1 2 0 .1 7 2 .9 6
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
AV 80STAOSBYGGNAOER OCH -LÄ GENHET ER 7 .5 5 4 8 .3 2 6 .9 6 6 2 .8 3
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA J A  HUO NEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 1 5 1 .9 0 8 0 .3 0 2 0 .5 6 2 5 2 .7 7
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 4 .7 8 3 .4 1 3 .9 1 12.10
o  m VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAHMANIAGT 165.91 1 3 3 .1 4 31 .6 0 3 3 0 .6 5
0195 VAHINGQNKORVAUKSET 
SKAOEERSÄTTNINGAR 0 .4 0 7 .8 3 2 .7 4 1 0 .9 6
0196 V O IT T O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PA FÖ RSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 1 82.2 4 1 4 9 .5 2 3 2 .3 3 3 6 4 .0 9
0197 K U R SS IV O IT O T  SAAMISISTA JA VEL OISTA 
KURSVINSTER PA FORORINGAR OCH SKULUER 3 6 .1 2 3 .0 2 0 .0 3 39.1 6
0208 MUUT TUOTOT  ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA IN TÄ KTE R ( E J  SKATTEATERBÄftING) 1 31.0 9 4 8 .9 2 3 2 .6 5 2 1 2 .6 6
0209
1
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 1 49 2.2 0 6 4 5 .8 7 2 2 8 .5 2 2 3 6 6 .5 9
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
4) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
7 3
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F Ö R E T A G S S T A T I S T I  K E N  Ö V E R H A N D E I N 1983
6 1»
KAUPPA-
YHiEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
T U L  
R E S
1000 ,
O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
J L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
Y R IT Y K S E T ,  J O ID E N  H E N K I -
300 NK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA
A G E N T .T O IM .
YHTEENSÄ
P A R T IH . OCH
AGEN7.VERKS
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä IS ­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
DET ALJ HAN- 
OEL
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E M .  
TUKKU - JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T l -  OCH D E -  
TALJHANDEL
MUUT KULUT :
OVRIGA KUSTNAOER :
0210 VAHINGOT YMS. 
SKAUOR 0 .  DYL. 1 .1 9 0 .0 5 0 .0 1 1.24
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 5 .8 4 0 .2 0 0 .8 4 6 .8 3
0212 LU O TTOTAPPIO T
KRED1TFÖRLUSTER 16.4 1 0 .6 8 - 17.09
0213 KU RSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 8 6 .8 6 1 3 .2 6 2 .4 4 102.55
0214 AVUSTU KS ET , L A H JA T  JA  LA H JO IT U K S E T  
UNDERSTÖD, GÄVOR OCH OONATIONER 3 .0 4 2 .0 6 0 .3 7 5.47
0223 MUUT K U LJT  
UVRIGA KUSTNAOER 6 4 .8 0 3 0 .1 7 12.8 5 107.81
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KUSTNADER SAMMANLAGT - 1 7 8 . 1 4 - 4 6 . 4 2 - 16.49 - 2 4 1 . 0 5
2 )
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 L U O TT O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT F Ö R LU S T -  OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDR1NG - 3 6 . 8 1 - 6 . 2 3 0 .1 1 - 4 2 . 9 3
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS
ANSKAFFNINGSRE SERVERINGENS FÖRÄNORING - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLL5ENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV A N L Ä G G N .T IL L G .  ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - -
0228 INVESTOIN TIV ARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSR ESERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 9 7 . 4 5 - 5 1 . 6 8 - 4 9 . 1 8 - 2 9 9 . 3 1
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNORING 2 . 2 7 - 2 9 . 1 1 - 8 . 4 7 - 3 5 . 3 0
0238 «U ID E N  VARAUSTEN MUUTOS
FGRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 1 . 2 3 - 0 . 5 3 - - 1 . 7 6
0239 VARAUSTEN MUUTUS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 2 3 3 . 2 2 - 8 7 . 5 4 ' 5 7 . 5 3 - 3 7 8 . 2 9
0244 KOROT
RÄNTOR - 2 0 6 5 . 6 9 - 8 6 6 . 7 5 - 2 5 7 . 2 4 - 3 1 8 9 . 6 9
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
J IR E K T A  SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
3 )
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F U R L U S T
- 2 9 8 . 1 4 - 1 0 0 . 5 3 - 3 7 . 8 5 -4 3 6 . 5 2
0249
3 9 0 .2 8 8 5 .7 5 7 37 .9 3 1213.96
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
74
1 , - 1 * ,
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 8 3
F Ö R 6 T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R H A N D E I N  1983
T  A S 
B A L
V A S 
A K T
1000 1
E
A N S
T  A A V A A j ' Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  H E N K I -  
I V  A u  LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  »  100 
FÖRETAG, VIL KAS PERSO-
00 MK NAL >  100 ELLER <* 100
61
TUKKUK. JA
A GE N T .T O IM .
YHTEENSÄ
P A R T IH .  OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETALJHAN-
DEL
SAMMANLAGT
600
E K I T T E L E H .  
TUKKU - JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T I -  OCH D E -  
TALJHAhOEL
6 1 ’ ■ 
KAUPPA 
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
RAHOITUSOMAISUUS : 
F IN A N SIE R IN G STIL LGÄ N GA R  :
0509 KÄTEISRAHA 
KONTANTER 3 5 .0 9 1 1 1 .3 8 61.0 3 2 07.5 0
0519 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 1 355.4 6 2 7 4 .1 9 1 2 2 .2 6 1751.91
0529 TA LLETU K S ET  
OEPQS ITIONER 6 4 7 .8 0 2 5 9 .0 3 2 5 7 .1 6 1 163.9 8
0539 MYYNTISAAMISET
FÖRS ÄlJNINGSFORDRINGAR 16976 .01 2 56 6.6 1 1 2 1 5 .8 6 2 0 7 5 0 .4 7
LAINASAAM IS ET :
LANEFORDRINGAR :
0549 V E L K A K IR J A L A IN A T
SKJLOEBREVSLÄN 6 1 0 .3 1 162 .60 9 0 .4 6 8 63.3 8
0559 R A H O IT U S V E K S E LIT  
FINANSIER INGSV ÄXLA R 4 9 .5 1 0 . 0 2 - 4 9 .5 3
0569 T O IM IT U S L U O TO T
LEVERANSKREOITER 5 8 .0 5 9 7 .4 4 - 1 5 5 .^ 8
0589 MUUT LA INASAAM IS ET  
OVRIGA LÄNEFORORINGAR 1034.41 6 0 1 .5 8 7 3 .7 8 1709.77
0599 LA INASAAM IS ET YHTEENSÄ 
LÄNEFOKORINGAR SAMMANLAGT 1 75 2-2 8 8 6 1 .6 4 1 6 4 .2 5 2 77 8.1 7
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSK0 TTS8ETALNINGAR 5 6 5 .2 7 1 1 1 .0 4 17.2 0 6 9 3 .5 0
0649 S IIR T O S A A M IS E T  
RESULTATREGLERINGAR 9 6 0 .1 8 3 4 0 .3 9 7 4 6 .0 4 2046.61
MUUT RAHOITUSVARAT s
OVRIGA F IN A N SIE k IN GS TILLGA N GA R  S
0659 SUHDAN NE-, T U O N T I -  JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPaSSA 
KQN JU NK TU R -,  IM P O RT- OCH KAPITA LIMPOR TOEPOS .  1 FB - 0 .3 8 - 0 .3 8
0669 IN V E S T O IN T I  TALLETU S SUOMEN PANKISSA 
IN VESTER IN GS0EP0SIT 10NE R  I FINLANDS BANK 1 3 6 .8 1 2 1 .6 2 0 .0 2 158 .45
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR 1 6 .3 6 7 .7 9 - 2 4 .1 4
0689 O B L IG A A T IO T  JA OEBENTUURIT 
D 8 LIG A T IO N E R  OCH 0E8ENTURER 3 . 6 4 2 . 5 9 - 6 .2 3
0709 MUUT A INEETTOMAT RAHOITUSVARAT
OVRIGA IMMATERIELLA FIN ANSIERIN GSTIL LG ÄNGAR 2 0 7 .5 4 2 0 2 .6 2 4 2 .0 0 4 5 2 .3 6
0719 A I N E E L L I S E T  RAHOITUSVARAT
MATERI ELLA FIN ANSIERIN GSTIL LG ÄNGAR 1 6 .2 7 5 6 .4 2 1 .8 9 7 4 .5 9
0749 MUUT RAH OITUSVA RAT YHTEENSÄ
OVRIGA FIN AN SIER IN G STIL LGÄN GAR  SAMMANLAGT 3 80 .6 2 2 9 1 .6 2 4 3 .9 1 7 16.1 6
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FIN A N SIE R IN G STIL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 2 2 6 7 2 .7 0 4 8 1 5 .8 9 2 62 7 .7 1 301 16 .3 0
VAIHTO-OMAISUUS i . 
OMSÄTTNINGS T1LL GÄNGAR :
0809 A IN E E T  JA  TA RVIK K EET 
H A TE R IA L OCH FÖRNÖDENH6TER 3 06.4 1 1 49.1 8 1 2 1 .3 6 5 76.9 5
0619 P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T  
6RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEl 0 .4 0 1 . 2 0 4 . 4 4 6 .0 3
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 6 4 2 9 .9 2 3 09 7 .0 1 9 3 9 .7 4 10466.6 6
0839 KESKENER ÄISET  TYÖT 
HALVFABRIKAT 5 5 1 .2 8 0 .3 3 4 5 .5 9 5 97 .2 0
0849 VA LM IS TEET
H ELFABKIKAT 2 5 6 .5 6 4 4 .4 5 6 0 .3 5 3 61 .3 6
0859 . « T U N T I T ,  MAA- J A  VE SIA LUEET
TOMTER» JO P O - OCH VATTENOMRÄOEN 1 .6 3 _ 1.6 3
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F ü R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R H A N 0 E L N 1983
1 )
6T A S E 61 62 600
B A L A N S TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ E R IT T E LE M . KAUPPA
A G E N T .T O I N . KAUPPA TUKKU - JA YHTEENSÄ
V A $ T A A V A A ( J A T K U U )  Y R IT Y K S E T ,  JOID EN H E N K I - YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
A K 1 I V A (F O R T S Ä T T E R )  LÖKUNTA > 100 T A ! = 100 P A R T IH .  ÛCH OET ALJHAN - OSPEC. PAR­
FÖRETAG, VILKAS PERSO- A G E N T .VEtfKS OEL T I -  OCH u E - HÄNDEL
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
0869 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR - 0 .1 1 - 0 .L 1
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA GMSÄTTN INGSTILLGÄNGAR 8 .8 9 19.24 - 28.13
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1 .4 0 - - L.40
0999 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
UMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 7 5 5 6 .4 9 3 311.5 1 117 1.4 6 1 2039.4 6
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT S 
ANLÄGGN.T I L L G .  OCH ÖVR. UTGIFTEP. MED LÄNG V E R K N .T IO  :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄKOIGA EGNA ARBETEN 3 3 .0 3 2 .6 4 - 35.8 7
0969 T O N T I T ,  MAA- J A  V ESIA LUEET  
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 6 8 3 .2 0 4 27 .5 9 1 2 4 .9 0 1235.69
0979 ASUINRAKENNUKSET , - 
B0STA0S8YGGNADER 4 4 .6 2 6 6 .5 7 8 .0 2 119.20
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGnAOER 3 29 9 .3 4 1966.21 4 2 6 .8 9 5694.44
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNA06R 7 9 .0 6 1 1 .0 6 0 .0 0 90.12
1009 KO NEET, KALUSTO JA  K U LJE TU S V Ä LINE E T  
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPURTMEOEL 1 69 2 .5 5 1 299.5 0 477*57 3469.62
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MA TERIELLA TILLGÄNGAR 9 6 .7 3 1 7 .5 3 1.0 9 115.35
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A KTIE R OCH ANDELAR 1 60 0.2 2 1152.69 4 0 4 .3 2 3 157.2 2
1049 AINEETTOMAT OIKE UDET
i m m a t e r i e l l a  r ä t t i g h e t e r 1 7 .3 6 11.42 2 .3 0 3 1 .0 8
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT 
ÖVRIGA U T G IF T E R  MED LÄNG VERKNlNGSTIO 1 75.6 1 1 03 .7 8 2 6 .6 5 306.03
1069 ENNAKKOMAKSUT
f ö r s k o t t s b e t a l n i n g a r 2 9 4 .0 9 3 5 .1 6 18.6 3 3 4 7 .9 0
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT YH T . 
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G IF T E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 8 0 1 5 .7 9 509 6.3 7 1 490.3 7 146 02.52
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  : 
ÖVRIGA l AN GFR IS TIG A PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 1 .2 8 4 . 0 2 0 .5 7 5 .8 7
1119 MUUT AINEETTOM AT  S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - 0 .9 2 0 .0 0 0 .9 2
1129 T O N T I T ,  MAA- JA  VE SIA LUEET 
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN - 1 .9 3 - 1 .9 3
1179 MUUT A IN E E L L IS E T  S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA MA TERIELLA PLACERINGAR - 0 .3 7 0 .0 1 0 .3 8
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - -
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O I T U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRIST1GA PLACERINGAR SAMMANLAGT 1 .2 8 7 .2 5 0 . 5 8 9 .1 0
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 1 3 9 .8 2 9 .4 4 0 .7 9 1 5 0 .0 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 3 8 3 8 6 .0 8 132 40.45 5290.91 5 6 9 L 7 .4 5
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1903
F Ü R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ü V E R  H A N O E L N 1903 *
T A S
B A I
V A S
P A S
iOOO (
a n s
T A I T A V A A  Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H E N K I -  
S I V A LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖRETAG,  VILKAS PERSO-
)0 0  HK NAL > 100 ELLER * 100
61
TUKKUK. JA  
A G E N T.T O IM .  
YHTEENSÄ 
P A R T IH .  OCH 
A G E N T.VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETA LJH A N-
DEL
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E N .  
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH OE- 
TÄLJHANOEL
6 1 »
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANOEL
SAMMANLAGT
L Y H Y TA IK A IN E N V IE RA S  PÄÄOMA : 
K O R T F R IS T IG T  FR ÄMMANDE KAPITAL  :
1259 ÜSTUVELAT
LEVERANTÖRSKULOER - 12074.1 3 3 11 9.8 5 1068.07 170 62 .0 5
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 9 2 5 .1 6 5 8 .0 6 4 0 .6 7 - -1 023.30
1299 S IIR T O V E L A T  
RES JLTATREGLERINGAR 1 6 8 9 .9 0 9 8 8 .9 8 3 1 5 . 1 1 2 994.7 4
1309 RAHOIT USVE KSELIT  
FINANSIERINGSV ÄXLAR 4 9 9 3 .8 5 5 8 1 .1 5 1 45.5 8 5720.57
1339 MUUT LY H Y T A IK A IS E T  VELAT 
ÜVRIGA K O R TFR IS TIG A  SKULDER 4 5 0 2 .7 7 1 97 2.0 9 6 2 0 .9 5 1095.81
1349 LY H Y TA IK A IN E N VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L SAMMANLAGT 2 4 9 8 5 .8 9 6 720.1 3 2191.03 3 3897.0 5
P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA : 
LÄ N G F R IS T IG T  FkÄMMANOE K A P IT A L  s
1359 ELÄK ELAINAT
PENSIÜNSLÄN 2 0 6 1 .8 8 1628.40 8 16.1 2 4 506.4 1
1369 MUUT V E LK A K IR JA LA INA T  
ÜVRIGA SKULDEBREVSLÄN 2 6 8 2 .2 1 1 47 4.1 4 4 2 8 .8 9 4 58 5.2 4
1379 O B L IG A A T IO T  J A  0E8ENTU URIT  
0BL1GATJ0NER OCH OEBENTURER 4 0 1 .5 5 2 .6 3 - 4 0 4 .1 8
1389 TOIM IT USLU O TO T  
LE V ERANSKP ED ITE R 5 8 .4 7 - - 5 8 .4 7
1419 S H E K K I - JA  P O S T I S I I R T O T I  L I L U O T T O  (K Ä Y T E T T Y !  
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROK REO IT ( UTN Y TTJA O ) 7 0 5 .6 6 2 7 6 .1 3 84.2 6 1066.05
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÜVRIGA LÄ N GFR IS TIG A  SKULOER 177 6.8 7 1 30 8.1 4 9 2 .5 0 3177.51
14-39 P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L SAMMANLAGT 7 6 8 6 .6 5 4 68 9.4 3 1 42 1.7 7 137 97 .8 5
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANÜE K A P IT A L  SAMMANLAGT 32672*53 . 114 09 .5 6 3612.81 4 7 6 9 4 .9 0
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPQSTER - - - -
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 L U O TT O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUS 
K R E O IT F Ö R LU S T- OCH GARANTIRESERVERING 3 5 9 .1 5 5 1 .5 8 2 6 .9 7 4 3 9 .7 0
1479 HANKINTAVARAUS 
ANSKAFFNINGSRESERVER ING - _ -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEE NHANKIN TAVARAUS
ANIÄ GONINGSTILLGÄNGARNAS ÄT ERANSKAFFNINGSRESERVERING 15.6 1 - - 15.6 1
1499 IN VESTOIN TIV ARAUS 
INVESTERINGSP E SERVER ING 4 3 9 .8 4 9 3 . 0 7 78.4 5 6 1 1 .3 5
1509 TOIMINTAVARAUS 
ÜRIFT SRESERVERING 1 8 .2 9 8 1 .0 1 26.8 9 1 26.1 8
1 539 MifUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 2 .5 1 1 0 .6 9 0.06 13.2 5
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 8 3 5 .4 0 2 3 6 .3 4 1 3 4 .3 7 1 20 6.1 0
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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K A U p A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1983
F 0 R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R H A N 0 E L N 1983
6 1 'T A S E 61 62 600
B A L A N S TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S -  ER IT TELEN . KAUPPA
AGENT .T 01 M . KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A ( J A TK UU) y r i t y k s e t » j o i d e n HENK I- y h t e e n s ä YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
P A S S I V A (FORTSÄTTE R) LÖKUNTA > 100 T A I ■= 100 PARTIH . OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- AGENT.VERKS UEL T l -  OCH UE- HANDEL
1000 000 H< NAL > 100 ELLER * 100 SAMMANLAGT SAHMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITA L :
1559
2 )
OSAKE-» OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 1864.26 426.81 241.70 2532.78
1569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA» 
AKTIEEMISSIÜN (Ü R EGISTRERAT A K T IE K A P ITA L ) - - - -
1579 VARARAHASTO 
KESERVfONO 4 51.7 2 198.33 367.35 1017.41
* 1589 ARVONKOROTUSRAHASTOVÄROEFÜRHÜJNINGSFCND 1028.02 497.41 83.79 1609.22
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÜVF.IGT EGET KAPITAL / KAP I T  ALUN OERS KOTT 1143.66 386.27 1 12.96 1 64 3.U9
; 1629 TIL IKAUDEN VOITTO (T A P P IO ) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM Ä)  
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST(FÖ RLU ST)/ÖV ER -(U ND ER SKO TT) 390.28 85.75 737.93 1213.96
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITA L SAMMANLAGT 4878.16 1594.56 1543.74 8016.45
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 38386.08 13240.45 5290.91 56917 .45
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  ü V E R H A N D E L N 1983
O S A
A K T
1000
K 6 P Ä Ä 0 M A
1 6 K A P I T A L
YRITYK SET » JOIDEN H5NKI-
OOO MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG. VILKAS PERSU- 
NAL > 100 ELLSR * 100
61
TUKKUK. JA 
AGEN T.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H ITT Ä IS ­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
DETALJHAN­
DEL
SAMMANLAGT
600
E R IT TE LE N . 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH DE- 
T ALJHANUEL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA 
AK TIEK APITAL VIO KÄKENSKAPSPERfODENS BÖRJAN 1456.14 268 .87 191.51 1918.52,
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN; 
AKT IEKAPITALETS FÖRHÖJNING:
3402 IlMAISOSAKEANTI 
GRATISEMISSION 24.46 1.0 0 0 .3 9 25.8 5
.* 3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 136.57 2 1 .4 7 45.4 9 203.52
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKT IEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 161.02 22.46 45.88 229.36
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEK APITA LETS NSDSKRIVNING - 7 . 9 1 - - - 7 . 9 1
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AK TIEK APITAL V1D RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1611.25 2 91.3 4 237.39 2139.97
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENDERNA OCH ANDELRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
TOIMIALA
NÄRINGSGREN 61 62 60 6
MMK 261,98 61,83 23,40 347,21
’  J
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 8 3
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R H A N O E L N 1983
V A I H T O - O M A I S U U D E N  E R I T T E L Y  
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T  N . T  I  L L  G.
1000 9 00 MK YR IT YK SET*  JO ID EN HENK I­
LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖRETAG* VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER »  100
61 62 600 6 X> 
TUKKUK« J A  V Ä H I T T Ä I S -  E R IT T E L E N .  KAUPPA 
A G E N T .T O IM .  KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ,
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA 
P A R T IH .  OCH D E TA LJH A N- OSPEC. PAR- 
AGENT.VERKS DEL T I -  OCH DE- HANOEL
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
HANKINTAMENO:
A N SK AFFNINGSUTG IF T :
AIN EET JA  T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3 8 5 .7 1 1 4 1 .7 7 1 4 1 .2 5 6 6 8 .7 2
1655 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I P.ÄKENSKAP SPERIODENS SLUT 3 7 6 .0 2 1 4 9 .3 5 1 3 6 .5 6 661 .92
P O LT TO - JA  V O IT E L U A IN E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 T IL IK A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 . 6 2 1 .4 6 3 .7 7 5 .8 5
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 .5 3 1 .4 0 4 .4 4 6 .3 6
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 9 1 4 4 .9 0 3 2 7 3 .5 7 1044.58 13463.0 5
1675 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 9 9 7 5 .4 7 3 98 4.9 3 1271.72 1 5232.1 2
KESKENERÄISET T Y Ö T:  
HALVFABRIKAT:
1681 TIL IK A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 7 2 6 .1 0 1 .1 6 4 6 .1 0 773 .36
1685 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 7 5 5 .3 6 0 . 3 3 53.1 7 8 0 8 . 8b
V A L M IS T E E T :
HELFA BRIK AT:
1691 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3 6 6 .5 5 6 3 .2 0 8 3 .9 0 5 1 3 .6 4
1695 TIL IK A U O E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 5 1 .0 2 5 5 .6 1 75.91 4 8 2 .5 4
MUU VAIH TO -O M A IS U US:
ÖVRIGA OMSÄTT NIN GSTIL LGÄ N GA R :
1706 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 3 .5 3 0 . 7 9 - 14«  32
1707 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 4 .1 4 2 0 .0 2 - 3 4 .1 6
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
AN SK AFFNINGSUTG IF T  SAMMANLAGT:
1741 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 0 6 3 7 .4 0 3 48 1.9 4 1 319.5 8 154 38 .9 3
1745 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 1 4 72 .5 4 4 2 1 1 .6 4 1 541.7 9 1 7 2 25 .9 7
S I I T Ä  A LIARVOSTU S: 
OÄRAV NEDVÄRDER1NG:
1742 T IL IK A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3 7 2 9 .0 3 8 4 7 .6 4 3 7 1 .8 9 4 94 8.5 6
1746 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 9 1 6 .0 5 9 0 0 .1 3 3 70 .3 2 5 16 6 .4 9
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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U  V I  T S E H I 
F O R E T A G S S
S -  J A  H A  
T A T  I S T I K E
J  0 I T U S T O 
N Ö V E R
¡ M I N N A N
R E S T A U R A
Y R I T  Y S T I 
N G -  O C H
L A S ,T O 1983 
H O T E L L V E R k s a m h e t e n
t u l o s l a s k e l m a
r e s u l t a t r ä k n i n g
Y R IT Y K S E T »  JO IO E N  H E N K I -
IOOO 000 MK IÖKUNTA > 100 T A I  = 100
FÖRETAG» v i l k a s  p e r s o -  
NAL > 100 ELLER = 100
63
R AV IT S  EM I S -  
JA  MAJOI­
TUSTOIM IN TA
r e s t a u r a n g -
OCH N O T E L L - 
VcRKSAMHET
1983
0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N  I N G S N T S K T 5 R 2 98 1.9 9
0 10 1  TU KIPA LK KIO T 
SJBVENTIONER
MYYNNIN O IKA IS UERÄT :
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER :
0102 a l e n n u k s e t
RABATTER 11.1 4
0103 MY YN TIS AAHIS T5N L U O T T O -  JA KURSSIT APPIO T
FÖRSÄLJNINGSFORORINGARS K R E D IT -  OCH KURSFÖRLUSTER 0 .9 5
0104 V Ä L I L L I S E T  VEROT
IN UiREKTA SKATTER 3 54.1 1
0105 M Y Y NTIIN  L I I T T Y V Ä T  VIERA AT PALVELUKSET
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN 1 .9 /
0113 MUUT Ui  KA ISUERÄT
OVRIGA KURREKTIVPOSTER 9 .5 9
0114 MYYNNIN O IKA IS UERÄT YHTEENSÄ
FORSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT - 3 7 7 . 7 5
0115 L I I K E V A I H T O
G M S Ä T T N I N G  260 4.2 4
AIN EET JA  TARVIKK EET/TAVARAT (ILMAN L V V ) «  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR (UTA N QMS)«
0116 A IN E E T  JA  TAR VIKK EET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 3 46 .2 7
0117 P O L T TO -  JA  V O ITE L UA IN E E T  
8RÄNSLEN OCH SMUPJMEDEL -
on e KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 7 3 9 .7 5
0119 T O N T I T ,  MAA- J A  V ES IA LU EET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRiOEN -
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1 .6 6
0124 MUUT
ÖVRIGA ' -
0125 HINNANLASKU - J A  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
P R 1S FA LLS - OCH INKURANSAVDRAG
0129 AINEET JA  TARVIKK EET/TAVARAT YHTEENSÄ (I LMAN LVV) 
MATERIAL OCH  FÖRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTA N UNS) -  LO 8 7 .6 9
PALKKAMENOT : 
LÖ NEU TGIFTER s
0132 PALKAT JA  PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 6 76.9 1
0133 VUOSI LOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS
s e m e s t e r e r s ä t t n i n g s r e s e r v e r i n g s n s  f ö r Sn o r i n g 9 .5 4
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET ' 
SJUKFÖKSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - 2 . 6 0
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖ NEUTGIFTER SAMMANLAGT - 6 8 3 . 8 4
1) LISÄYS +
ÖKNING +
VÄHENNYS -
MINSKNING -
1983
- 80 -
R A V I T S E M I S ^  J A  M A J O I T U S T O I M 1 N N A  
F Ö k E T A G S S T A T  I S T I K E N  ö V 6 R R E S T A U
T U L O S L A S K E L M A  ( JATKUU) 
R e S J L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  H E N K I -
1000 000  HK LÖKUNTÄ > 100 T A I  = 1 0 0
FtfRETAG, VILKAS PERSO- 
NAI > 100 ELLER = 100 '
Y R I T Y S T I L A S T O  
A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  I9 b3
63
RAVITSEM IS“
JA  MAJOI­
TUSTO IM IN TA 
PESTAURANG- 
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHtT
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLL ISET  SOS 1AALITURVAKU LUT :
LAG 5TADGA0E, UBLIGAT ORISKA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER :
O U O  TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVARENS SOCIALSKYO DSAVGIFT  39,52
0141 T E L -  JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT
A P L -  OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPRcMIER 68.4 2
0142 L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT
LAGSTAUGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 6 .4 7
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA
ARBETSLÖSHETSFÖPSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGS8IDRAG 5.63
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLL ISET  SOSIAALITURVAKU LU T YHTEENSÄ
LAGSTAOGAOE, GQLXGATOP.ISKA SOC I AL SKYUDSKO STN. SAMMANL. - 1 2 0 , 0 3
MUUT S O S IA A L I  TURVAKULUT :
ÖVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNADER s
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1.02
0151 S I IR R O T  E LÄ K E SÄ Ä TIÖ ILL E
ÖVERFÖKINGAR T I L L  P E N S IO N S STIF TE L S E R  11.52
0153 HENKILöVAK.M AKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE
PERSONf.PREMIER OCH U-STÖ DSAVG. T I L L  U-STÖDSKASSOR 3 .2 1
0154 MUUT SO S IA A LI  TURVAKULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 1 5 , 7 4
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU
V A T T E N ,  E L E K T R I C I T E T ,  VÄPME, ANGA OCH STAOSGAS - 5 3 . 1 7
VUOKRAT :
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA
FÖR TOMTMARK 1 .1 3
0157 AS UINRAKENNUKSISTA JA -H U O N E IS T O IS T A
Fök BOSTADSBY 3GNADER OCH -LÄ GENHETER 4 .  18
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUO N EIS TO IS TA
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 1 32,1 0
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LE ASING)
ÖVRIGA HYROR I I N K L .  LE A S IN G )  5 .1 b
0164 VJOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLACT - 1 4 2 . 5 7
0165 J U L K IS E T  MAKSUT
U F F 6 N T L IGA AVGIFTER  - 0 . 4 5
O I b 7 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNAOEk FÖR P O S T -  OCH TELEKOMMUNIKÄTIONEP - 2 0 . 2 5
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 4 , b O
0169 MUUT L I IK E K U L U T  ^
ÖVRIGA RGRELSEKOSTNADER - 3 0 0 . 8 3
0170 TUK IPA LK K IO T  
SJBVENTIUNER
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS TE TTU KÄYTTÜOMAISUUS
FÜR EGET BRUK T IL LV ER KADE ANLÄGGNINOSTI L I GANGAR
1) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
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K A V 1 T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 8 3
F Ö K E T  A G S  S T A  T I  S T I  K E N  Ö V E R  R c S T  A U R A N G - O C H H O T E L L V E R K S ,
T  J  L 
R E S
1000
O S L A S K E L M A  (J A T K U U )
U L T A T R Ä K N I N G  (F O R T S Ä T T E R )  # 
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  H E N K I -
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG» VIL KAS PERSO- 
NAI > 100 E LIE R  = 100
63
R A V ITS E M IS - 
J A  M A JO I­
TU STOIM IN TA 
RESTAURANG- 
OCH H O TE LL- 
VERKSAKHET
0174 ALIARVOSTANATTOM IEN VARASTOJEN MUUTOS 1 * 
FÖRÄNDRlNG AV ICKE-NEOVÄRDERADE LAGER i l . 30
0175
2 )
VAlH TJ -O M A IS U UO EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS
FURÄ'NDR !NG AV DMSÄT TNINGS TIHGÄNGARNAS NE DVÄRDERING - 1 2 . 1 6
0176 T U T K IM U S - JA  K E H IT T .T O IM IN N A N  YMS• A K TIV O ID U T  MENOT 
FORSKNINGS- UCH U-VERKSAMH. O .O Y L .  A K T IV .  UT GIFTER -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A G . 174.21
0178 POISTOT  
AVSKK1VNINGAR - 8 6 . 3 1
0179 L I I K E V O I T T O / - ' T A P P I O 3 * 
R Ö R E L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T 8 7 .9 0
MUUT TUOTOT ; 
UVRIGA INTÄKTER •
KOROT : 
RÄNTOR :
0130 T A L L E T U K S IS TA  
PA D cP O S ir iO N E R 3 . 5 «
0183 * MUUT KOROT
CVRIGA RÄNTOR 14.68
0184 KORUT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 16.26
0185 OSINGOT J A  OS JUSKORQT 
UIViOE NOER  OCH ANDELSRÄNTOP 0 .5 2
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAP O H J A S T A  
AV TOMTMARK 0 .0 3
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
AV BOSTADS&YGGNADER OCH -LÄ GENHETER 3 .5 0
0186 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUO N EIS TO IS TA  
AV ÖVRJGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 3 .2 4
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0 .0 6
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 6 .8 2
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 0 .0 2
0196 V O IT T O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 4 .3 1
0197 K U R SS IV O IT O T  SAAM ISISTA J A  VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FORDRINGAP. OCH SKULOER 0 .1 3
0206 MJJT  TUOTOT ( E l  VERONPALAUTUKSIA! 
ÖVRIGA IN TÄKTER I E J  SKATTEÄ TcRBÄRlNG! 1 0 .6 4
0209 MUUT TUOTOT  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 4 0 .7 0
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
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R A V I T s E M I S - J A  M A J O I T U . S T 0 I M I N N A N Y R I T Y S T 1 L A S T 0 1983
t-tuo A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R R E S T A U R A N G -  0 C H H O T E L L V E R K S ,
6 3
T U L U S L A S K E L M A ( J A T K U U ) R AVITS EM IS ­
K E S U L r A T R A K N I  N G (F O R T S Ä T T E R ) I A  MAJOI­
Y R IT Y K S E T .  JOID EN H E N K I - T U S TO IM IN TA
1000 0 00 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VIL KAS PERSO- OCH H O T E L L -
NAL > 100 ELLEP = 100 VERKSAMHET
MUUT KULUT S 
ÖVKIGA KOSTNADER :
0210 VAHINGOT VMS« 
SKADOR 0 .  D Y L . o o
0211 TA P PIO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FöRLUST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINOSTILLGÄNGAR 2 .9 9
0212 LU O TTOTAPPIO T 
KR£0 I TF (5RLUST ER •
0213 KURSSIT APPIO T
KURSFÖRLUSTER 0 .1 7
1
021A AVUSTU KSET, L A H JA T  JA  LA H JO IT U K S E T  
UNDERSTÖO» GAVOR OCH DONATIONER -
, •>
0223 MUUT KULUT 
CVRIGA KOSTNADER 2 .7 3
022 A MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVKIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT - 5 . 9 2
1 )
VARAUSTEN MUUTOS : * 
FORÄNORING AV RESERVERINGAR t
0225 LU O TT O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K R E O IT F Ö R LU S T- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING
oo
0226 HANKIN!AVARAUKSEN MUUTOS
ANSKAFFNINGSRESEkVERINGENS FORÄNORING
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLL5 ENHANKINT AVARAUKSEN MUUTOS 
FORÄNORING AV A N L Ä G G N .T lL L G .  ÄTERANSKAFFN.RESERVER. -
0228 INV £ S TO i  N T IV A R AUK SEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINGENS FORÄNORING — 6 .4 5
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVERINGENS FORÄNORING - 9 . 3 8
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FORÄNORING AV ÖVRlGA RESERVERINGAR -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 1 5 . 7 5
02AA KOROT
KÄNTOft - 6 7 . 7 2
02A6 V Ä LIT TÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
UI REK TA SKATTER / SKATTEAT6RBÄRING - 1 4 . 4 6
02A9 T I L I K A U D E N  V 0 I T T G / T A P P I 0 2 * 
RÄKENSKAPSPERIGDENS V I N S T / F Ö R L U S T 2 4 .7 4
1) LISÄYS VÄHENNYS +
OKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
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R A V I T S E M I S -  
f  ö R E T A G S S T A
M Y Y N T I T U O T T
F Ö R S A L J N I N G
1000 000  MK
J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983 
T I S T I  K E N  O V E R  R E S T A U R A N G -  O C H  H 0 T 6 L L V E R K S A M H E T E N
63
O J E N E R I T T E L Y  R A V ITS E M IS -
S I N T K K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  JA MAJOI­
TU STOIM IN TA 
RESTAJRANG-  
OCH H O T E LL - 
V6RKSAMHET
1983
6000 R A V ITS E M IS TO IM IN T A  
RESTAJRANGVERKSAMHET 1 782.6 4
6001 M A JO ITU S TO IM INTA  
HOT E L L VERKSAMHET 4 0 9 .4 5
6006 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 7 89 .9 1
6 009 MYYN TITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖ RSÄLJ NIN G$IN T ÄKTER S A M M A N L A G T 2 98 1 .9 9
R A V I T S E M I S - J  A M A J 0 I T U S T  0 I M I N N A
F 0 K E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R R E S T A U
r U L 0 - J  A V A R A L L I S U U S V E R 0 T
I N K O M S T  -  O.  F C R M Ö G E N H E T S S K A T T E R
1000 000 MK Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
Y R I T Y S T I L A S T O  1983 
A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1983
63
R A V ITS E M IS -  
JA  MAJOI­
TUSTO IM IN TA 
RESTAURANG- 
GCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
0250 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄ LK I  VERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄ GGSSKATT OCH SFTERBESKATTNING 2 .5 6
0251 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKGKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPaOfi□ 15.11
0252 T IL I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEATER8ÄRING - 2 . 3 0
0253 VARAUSTEN T a I RAHASTOJEN KÄYT TÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKAT TEBET ALN. - 1 . 7 6
0256 S U R R U T  RAHASTOIH IN  J A  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
ÖVERFQRINGAR T I L L  FONDER OCH SKATTERESERV. BILDNING 0 .6 6
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T I L I K A U T E N A 1 *
SKATT EFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. - 0 . 6 3
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS T I  L I KAUTENA 2 *
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERlODEN 0 .0 2
0259 VÄLITTÖ MÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTcRBÄP ING S A M M A N L .  14.46
1) LISÄYS - 
ÖKNING -
VÄHENNYS + 
MINSKNING +
2) LISÄYS +
ÖKNING +
VÄHENNYS -
MINSKNING -
- 84 -
R A V I T S E M I S - J A  M A J O I T U  S T 0 I  M I N N A N Y R l T Y S T |t L A S T 0 1983
F 0 K E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V S R R E S T A U R A N G - 0 C H H Ö T E L L V E R K S A M H E T E N  1983
T A S E 63
Ö A L A N S RAVITSEM 1S-
JA  MAJO I­
V A S T A A V A A Y R IT Y K S E T ,  JOIDEN H E N K l - TUS TOIM INTA
A K T I V A LÖKUNTA > 100 T A I = 100 RESTAURÄNG-
FflPSTAG» v i l k a s  p e r s o -  o c h h o t e i l -
1000 J O O  M* NAI > 100 ELLER = 100 VeRKSÄMHtT
RAHOITUSOMAISUUS : 
F1NAN SIE R IN GSULLGÄNG AR  ;
0 509 KATE ISKAHA 
KONTANTER 7*67
0519 S H E K K I - JA P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKFÄKNINGAR OCH POSTGIRO 2 2 .4 5
0529 TALLETUKSET 
OEPOS ITIONER 11.56
0539 MYYNT ISAAMISF T
f ö r s ä l j n i n g s f o r d f .i n g a r 89.9 8
l a i n a s a a m i s e t  S
LANc FGRORINGAR :
0549 V ELK A K IR JA LA IN A T  
SKJLOEBREVSLÄN 6 9 .6 8
0559 R A H O IT US V E K S E LIT  
FIN AN SIERIN GSV 4XLA R -
0569 TO I MITUSLUOT OT 
LEVEKANSKPEDITER -
0589 MUUT LAINASAAMISET  
ÖVFIGA LANEFOPOPINGAR 39.6 4
0599 LAINASAAMISET  YHTEENSÄ 
LANEFUKORINGAR s a m m a n l a g t 1 0 9 .3 2
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSK0TTS8ETALNINGAR 42.9 3
0649 SII R T O S A A M IS E T  
RESULTATREGLEF. INGAR 2 7 .5 6
MUUT RAHOITUSVARAT S
OVRIGA F IN A N S I E R IN G S T IL L G A n GAR s
0659 SUH DAN NE-, T U O N T I -  JA  PÄÄO.MANTUON T I  T A I LETUS SPiSSA 
K U NJUNKTUR-,  IM PO RT- OCH KAPITALIM PORT05 PQ S. I FB -
0669 IN V E S T O IN T I  TA LLE TU S  SUOMEN PANKISSA 
INVESTERIN GSDEPOSIT IÖ NER I FINLANOS BANK 0 .1 1
Oö79 OSAKKEET JA OSUUDET 
A KTIE R OCH ANOELAR -
0689 O B L IG A A TIO T  JA OE 06N TUURIT 
C 8 LIG A TI0N E R  OCH DEBENTURER -
0709 MJUT A IN EETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA F I N Ä N S IE R IN G S T I  LLGÄNGAR 14.51
0719 A IN E E L L IS E T  RAHOITUSVARAT 
MATERIELLA FIN AN SIER IN G STIL LGÄN GAR 0 .0 2
0 749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
OVRIGA FIN A N SI5F IN G S TIL L C Ä N G A R  SAMMANLAGT 14.63
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N SIE K IN GS TILLGA N GA R  SAMMANLAGT 3 2 6 .1 0
VAIHTO-OMAISUUS :  
UM SÄT TN lN GSTILlGAN GAR :
0809 AIN EET JA TAR VIK K EET  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 24.7 2
0819 P O L T T O -  JA V O IT E L U A IN E E T  
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL -
0829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 50.81
0839 KESKENERÄISET TYÖ T 
HALVFAÖRIKAT 0 .0 3
0049 V ALMISTEET 
H clF A B K IK A T 3 .8 8
0859 T O N T I T ,  MAA- JA  VE SIA LUEET 
T U ^ T E R ,  JORD-  OCH VATTENOMRÄOEN
85
F Ö K c T A G S S T A T I S T I  k e n  ö  v e  r r e s t a  .u r a n g -  o c h  H O T E L L V E R K S A M H E T E N
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 8 3
T A S E  
8 A L A N S
V A S T A A V A A  (JATKUU) 
A K T I V A  (FORTSÄTTER)
1000 300. MK
Y R IT Y K S E T »  JO ID E N  HEN K I­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRcTAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 SLLER * 100
63
R A V ITS E M IS - 
JA M A JO I­
TUSTO IM IN TA 
KESTAURANG- 
GCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
1 9 8 3
0669 OSAKKEET JA  O SU U O BT  
AKT IER OCH ANOELAR 5.11
0929 MUU VAIH TO -O MAISUUS  
OVRIGA GMSÄTTN INGSTILLGAN Gä R O.O o
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖPSKQTTSBETALNINGAF. -
09*9 VAIHTU -OMAISUU S YHTEENSÄ
o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  s a m m a n l a g t 6 ^ .6 1
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT : 
a n l ä g g n . t i l l g .  o c h  ö v r .  U T G IF T E R  MED LANG V E R K N .T ID  s
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 0 .5 *
0969 T O N T I T ,  MAA- JA  VE SIA LUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENCMRÄDEN l ö  • 66
0979 ASUINRAKENNUKSET
BUSTAOSBYGGNADEP 5. U
098 9 MJUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUS8YGGNADER 3 9 3 .6 2
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JO R O - OCH VATTENBYGGNAOER -
1009 KO NEET, KALUSTO JA  KU LJETU SVÄLINEET 
MASKINER, INVENTAR IER OCH TRANSPORTMEDEL 2 3 1 .6 1
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
OVRIGA MA TERIELLA TILLGANGAR 1 .3 7
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT IER OCH ANOELAR 1 7 2 .* 8
10*9 AINEETTOM AT  OIKEUDET 
IM MAT ER IELLA RÄ1TIGHETER 0 .9 5
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
ÖVRIGA U T G I F T E R  MED LANG VERKNINGSTID 5 9 .1 7
1089 ENNAKKOMAKSUT
fö f .s k o t t s ö e t a l n i n g a r 2 8 .1 5
1099 KÄYTTÖ3MA f SUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT YHT. 
A N L . T I L L G .  U .  ÖVR. U T G IF T E R  M. LANG V E R K N .T IU  SAMMANL. 9 0 9 .8 5
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O IT U K S E T  : 
ÖVRIGA LÄ N G F R IS T IG A  PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRUEPAPPER -
1119 MUUT AIN EETTOMAT S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 8 .5 0
1129 T O N T I T ,  MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER, JORO- QCH VATTENOMRADEN _
1179 MUUT A I N E E L L I S E T  S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA MA TERIELLA PLACERINGAR 0.1 1
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTT SBETALNINGAR _
1199 MJUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O IT U K S E T  YHTEENSÄ
OVRIGA LAN GFRIST1GA PLACERINGAR SAMMANLAGT 8.61
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 8 .0 9
12*9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 133 7.2 *
8 6
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 8 3
F 0 K E T A G S S T A  T I S T I  K E N  Ö V E R  R E S T  A U R A N G - O C H H C T E L L V E R K S .
T A S E  
0 A L A N S
V A S T A T T A V A A  Y R I T Y K S E T » , J O I D E N  HENKI“  
P A S S I V A LÖKJNTA > 130 T A I  = 100
FÖRETAG* VILKAS PERSO-
1000 JOO MK NAL > 100 ELLER = 100
63 , ,
R A V ITS E M IS -
JA  M A JC ir
TUSTO IM IN TA
RESTAURANG—
OCH HOT SL L“
VERKSAMHET
L Y H Y TA IK A IN E N V IE RA S PÄÄOMA 
K Q R T F R IS T IG T  FR ÄMMANOE KAPIT AL S
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOER 105 .11
1269 ENNAKKOMAKSUT.
FÖRSKUTTSBETALNINGAR 4 .6 1
1299 S IIR T O V E L A T  
RESULTATREGLER INGAR 1 6 2 .9 6
1309 RAHOIT J S V E K S E L IT
f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r 2 .8 5
1339 MUJT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA K O R TFR IS TIG A  SKULOER 1 2 3 .3 8
1349 LY H Y TA IK A IN E N V IE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K J R T F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 98.9 1
P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA : 
L Ä N G f R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L :
1359 ELÄ K ELA IN AT 
PENSIONSL AN ¿ 3 6 .9 1
1369 MUUT V E L K A K IR JA LA IN A T  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 3 7 2 .7 3
1379 U B L I G A A T IO T  J A  OEBENTUUR TT 
OBLI G A T IONER OCH OEBENTURER -
1389 T O IM IT US LU O TO T
l e v e r a n s k r e o i t e p -
1419 SHEKKI“ JA  P U S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  «K Ä Y T E T T Y )  
tH ECKPÄKN IN G S- OCH POS TGIROKREDIT t U T N Y T T J A D ) 1 7 .6 5
1429 MUJT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄ N G F R IS TIG A  SKULOER 2 5 .7 3
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE KAPITAL  SAMMANLAGT 6 5 3 .0 1
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANIAGT 1 05 1.9 2
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER -
VARAUKSET : 
RESERVER1NGAR :
1469 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUS 
K R E D IT F Ö R LU S T - OCH GARANTI R E S ERVERING 1 .8 0
1479 HANKINTAVARAUS 
ANSKAFFNINGSRE SERVERING -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLSENHANKINTAVARAUS 
ANLÄGGNlNGSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING -
1499 IN V ESTO IN TIV A R A US 
IN V ES TER IN GS R ESERVERING 14.7 4
1509 TOIMINTAVARAUS 
DR I FT  SKESERVER ING 25.6 2
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR -
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ
RESEPVERINGAR SAMMANLAGT 4 2 .1 6
87
R A V I T S E M I S J A M A J O I  T  U S T 0 I M I N N A N  Y R I T V S T 1 [ L A S T 0 1963
F Ö K E T A G S S T A T I  S T I K E N Ö V E R R E S T A U R A N G -  O C H H O T E L L V E R K S A M
T A S E 63
b A L A N S R A V ITS E M IS -
JA  M A J U I -
V A S T A T T A V A A Y R IT Y K S E T»  JO ID EN H E N K I - I J S  TOI Ml NT A
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 T A I * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH H O T E L L -
1000 000  MK NAL > 100 ELLER = 100 VEkKSAMHET
uMA PÄÄOMA : 
EGET K A P IT A L  :
1559 O S A K E -,  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPIT AL 182 .91
1569 OSAKEANTI «REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKTIE EM IS SIO N (U R E G ISTRERAT A K T IE K A P I T A L ) _
1579 • VARARAHASTO 
RESERVFOND 10.15
15Ö9 ARVONKOROTUSRAHASTO
V f o D E F ü R H Ö J N l N O S F O N D 15.22
1619 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET K A P IT A L  / K A P ITALüNDERSKüTT 10.1 4
1629 T IL IK A U D E N  V O IT T O  { T A P P IO )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJÄ Ä M Ä )  
KÄKENSKAPSPER IODENS V IN S T(F Ö P . lU S T)/Ö V E R - (U N D E R $ K O T T)  ‘ 2 4 .7 4
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 2 4 3 .1 7
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 1337.24
R A V I T S 5 M I S -  J A M A J 0 I T U S T 0 1 M I N N A
F 0 K E T A G S S T  A T I S T ]: K E N Ö V E R R E S T A U
O S A K E P Ä Ä O M A
A K T I E K A P I T A L
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N HEN K I­
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100
FÖPETAG,  VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
Y R I T Y S T I L A S T O  1983 
A N G -  O C H  H C T E L L V E R K S A M H E T c N  1983
63
R A V ITS E M IS -  
JA  M A JO I­
TU STOIM IN TA 
RESTAURAN G- 
OCH H Ü T S L L -  
VERKSAMHET
340O OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U D E N  ALUSSA
A K T IE K A P IT A L  V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS BöRJAN 1 65.1 2
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
A K T IE K A P ITA L E T S  FüRHÖJNIN G:
3402 ILMA I SüSAKEANT I
GRAT I SEM I SSION 2 .8 2
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI
EMISSION MOT BETALNING * .9 0
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ
. A K T IE K A P I T A L E T S  FÖRHÜJNING SAMMANLAGT 12.72
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
A K T IE K A P ITA L E T S  NEOSKRIVNÍNG
3406 OSAKEP ÄÄUMA T I L  I KAUDEN LDPUSSA 
A K T IE K A P ITA L  V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLOT 1 77.8 3
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT/PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS: 6,17 MMK
8 8
H E 
A N
K A
K E
620
621
622
623
624
625
K I L  O S T O N .  L U K U M Ä Ä R Ä  » T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1983 
A L  P E R S O N A L  » A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  .1 98 3
11 21 31
I T S E M I S - J A  M A  J . T  0 I M. TOL HENKILÖSTÖN TYÖTU NTIEN PALKAT JA
63 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
T A U R A N G r 0.  • H 0 T  E L L V. NI ANTAL PER­ ANTAL A R - LÖNER' OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVUDEN.
HENKILÖÄ 1000 TU N TIA
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 l
Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PR IV A TA  FÖRETAGARE
R A V I T S E M IS -  JA MA JO ITU STO IMINNA N:
RESTÄJR ANG- OCH HOTELLVEPKSAMHETENS:
TO IM IH E N K ILÖ T  (M L. PALKATTU Y R IT Y S JO H T O )
FUNKTIONÄRER U N K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEDNING) 1339
TYCNTEK i j ä t
AR8ETARE 9764
/
R A V I T S E M IS -  JA MA JOITUSTOIM INNA N HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
R6STAJRANG- OCH HCTELLVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 11104
MJJN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 1512
Y H T E E N S Ä
S A M M A N u A G T  12617
2466 9 5 .0 0
17845 4 9 7 .4 5 4
20311 5 9 2 .4 5
2698
■0CO r
23010 6 7 6 .9 1
89
R A V I T S E M I S -  J A  
F Ö K E T A G S S T A T I S T K E N  O V E R  R E S T A U R A N  G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N
M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1963 ,
1963
V A I H T Ü - U M A I  S U U O  
S P E C I F I C E R I N G  A
1000 000 MK
E N  E R I T T E L Y  
V O M S S T T N . T  I L L G.
YRITYK SET # JO ID EN HENK I­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG. VIL KAS P5RS0- 
NAL > 100 ELLER * 100
63
R A V ITS E M IS -  
JA  MAJOI­
TUSTOIM INTA 
RESTAURANG- 
UCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
HANKINTAMENO!
A N SK AFFNINGSUTG IF T !
AIN E E T  JA  T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER:
1651 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I R ÄK ENSKAP SPfcRIOOENS BÖRJAN 2 6 .3 8
1655 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 6 .2 8
P O L T TO -  JA  V O IT E L U A IN E E T !  
6RÄNSLEN OCH SMÖRJMEÖEL:
1661 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN -
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT -
KAUPPATAVARAT!
HANOELSVAROR:
1671 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 6 5 .7 9
1675 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 75.9 6
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
H ALV FABPIKAT :
1681 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
l RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 .0 2
16B5 TIL IK A U O E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 .0 3
V A L M IS T E E T :
HELFA BR IK A T:
1691 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 .8 1
1695 T U  IKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 .6 6
MUU V A IH TO -O M A IS U US :
ÖVkIGA DMSÄTTNIN GSTILLG ÄNGAR:
1706 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 7.8 1
1707 T IL I K A U D E N  LORUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 7 .9 3
HANKINTAMENO YHTEENSÄ!  
ANSKAFFNINGSUTGI F T  SAMMANLAGT!
m i T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 0 2 . BO
1745 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 1 4 .1 0
S I I T Ä  ALI A R V O STU S: 
DÄRAV NEOVÄRDERING:
1742 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 17.33
1746 TIL IK A UO E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 9 .4 9
LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA 
JA NIIDEN KOROTUKSESSA KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:
FÖRTECKNING ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIN 
OOH ÖVER DE FÖRETAGSREGISTER SOM ANVÄNTS VID ESTIMERING:
Julkaisu
Publikation
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1974 
YR 1978:5
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975 
YR 1979:12
Vuoden 1974 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1975 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976 
YR 1979:15
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1976 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977 
YR 1980:3
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1978 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1978 
YR 1980:16
Vuoden 1978 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1978 
tukku- ja vähittäiskaupan tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1979 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1979 
YR 1981:14
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1980 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1980 
YR 1982:5
Vuoden 1980 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1980 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1981 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1981 
YR 1983:7
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1082 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1982 
YR 1984:10
Vuoden 1982 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1982 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1983 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1983 
YR 1985:16
Yritysrekisteri
Företagsregister
1972
1972
1974
1974
1976
1976
1976
1978
1978
1978
1980
1980
1980
1982
1982
